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Index der industriellen Produktion im Dezember 1982 
Der vorläufige Gemeinschaftsindex (EUR 10) belief sich im Dezember 1982 auf 110,9 (1975=100) 
und lag damit um 4, 1% unter dem Wert des entsprechenden Monats im Jahre 1981. 
Im Jahresdurchschnitt ist zwischen 1981 und 1982 ein Rückgang der industriellen Produktion um 
1,7% zu verzeichen; im Vergleich zu 1979, das als das letzte konjunkturstarke Jahr angesehen 
werden darf, ist sogar ein Rückgang um 4,6% eingetreten. 
Nach Saisonbereinigung erreichte der Gemeinschaftsindex EUR 10 lediglich 109,4, d.h. er ging 
gegenüber dem Vormonat um 0,7 Punkte zurück und liegt somit auf dem niedrigsten Stand seit 
1978. Der Tendenzindikator (Mittelwert des vierten Vierteljahres im Vergleich zum dritten 
Vierteljahr) ging um 1,7% zurück. Nach fast zwei Jahren relativer Stabilität, die im Mai 1982 
endete ist nun eine rückläufige Entwicklung festzustellen, die - im Jahresmittel - einem 
Rückgang in der Grössenordnung von etwa 8% entspricht. 
Im Jahres-, Vierteljahres- oder Monatsdurchschnitt sind die Indizes der Verbrauchsguter am 
wenigsten rückläufig; danach folgen die Indizes der Grundstoff- und Produktionsgüter und 
schliesslich die der Investitionsgüter. Der im Dezember 1982 für die Produktion von 
Investitionsgütern verzeichnete Stand ist der niedrigste, der seit mehr als drei Jahren 
festgestellt wurde. 
The index of industrial production in December 1982 
The provisional index for the Community (EUR 10) for December 1982 stood at 110.9 (1975 =100), 
which represented a fall of 4.1% as compared with the corresponding month of 1981. As an annual 
average this is a drop of 1.7% in industrial production as compared with 1981, and a drop of 
4.6% as compared with 1979, which may be regarded as the last year when the economic situation 
was favourable. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index stood at 109.4, a fall of 0.7 of a point as 
compared with the previous month. This is the lowest level since 1978. The trend indicator (the 
ratio of the last quarter to the third quarter) fell by 1.7%. After two years of near-
stability, which ended in May 1982, there was a fall which in annual terms represents a drop of 
8% per annum. 
The annual, quarterly and monthly indices for consumer goods all showed the least fall, 
followed by the indices for intermediate products and lastly capital goods. December 1982 saw 
the lowest level for three years for production of capital goods. 
L'indice de la production industrielle en décembre 1982 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) provisoire, du mois de décembre 1982 s'établit à 110,9 
(1975=100) ce qui correspond à une baisse de 4,1% par rapport au mois correspondant de 1981. 
En moyenne annuelle, c'est un recul de 1,7% de la production industrielle que l'on observe 
entre 1981 et 1982, et même une baisse de 4,6% par rapport à 1979 qui peut être regardée 
comme la dernière année de bonne conjoncture. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice EUR 10 est au niveau 109,4 en baisse 
de 0,7 point par rapport au mois précédent; c'est le niveau le plus bas constaté depuis 
1978. L'indicateur de tendance (rapport du quatrième trimestre au troisième trimestre) est 
en baisse de 1,7%. Après près de 2 ans de quasi-stabilité qui s'est terminée en mai 1982, 
on observe une baisse qui correspond - en rythme annuel - à une réduction de l'ordre de 
8% par an. 
En rythme annuel, trimestriel ou mensuel ce sont les indices correspondants aux biens de 
consommation qui diminuent le moins, puis viennent les indices des biens intermédiaires 
et enfin les indices des biens d'investissement. En décembre 1982, le niveau observé pour 
la production des biens d'investissement est le niveau le plus faible qui ait été constaté 
depuis plus de trois ans. 
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1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften {NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des Bulletins finden sich 
auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 der NACE sind in der Beilage I beigefügt. 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex spiegelt die Entwicklung des Produktionsvolumens wider. Auf gesamtindustrieller Ebene wird 
damit auch die mengenmässige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (zu konstanten Preisen) in der Industrie gemessen, 
wobei zu bedenken ist, dass die Zusammenfassung der Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die 
Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der 
Bruttowertschöpfung erfolgt (im Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste 
Berichtigung wird unter Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt, wonach eine 
Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens erfolgt. 
Für weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf Beilage 1-1978 zu diesem Bulletin verwiesen. 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
2.b.1 arbeitstagliche Produktions indi zes : 
- %A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
- %B: der letzte Monat gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat, 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
- %A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
- %3: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten übrigens auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2. d Die Produktionsindizes von Drittländern, mit Ausnahme von Spanien, (Portugal, USA, Japan) entstammen OECD-Quellen: 
ihre Nomenklature sowie ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. 
Die Indizes für Spanien und Japan sind nicht in bezug auf die ungleiche Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und Ausfuhr, 
abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche Zahl der 
Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Dabei wird die Entwicklung des Umsatzes erfasst (Gesamtabsatz einschliesslich Exportabsatz), bzw. des Auftragseinganges 
zu laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zu diesem Bulletin. 
5. EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Dabei geht es um die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel), zu laufenden Werten (c.i.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen eingestuft wurden. In diesem Zusammenhang muss 
hervorgehoben werden, dass gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Aussenhandelserzeugnisse zu grossen 
Produktgruppen gemäss einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind, und dass selbst die Vergleichbarkeit 
der Einfuhr- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR9 bis 1980 und EUR10 ab 1.1.1981,Datum des Beitritts Griedenlands in die 
Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. 
6. INDIZES DER ABHAENGIG BESCHAEFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLOEHNE UND -GEHAELTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigten Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter 
undAngestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, die zu den Arbeitslohnempfängern 
zählen, und verstehen sich einschliesslich der auf die Beschäftigten entfallenden und vom Arbeitgeber einbehaltenen 
Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberabgaben zur Sozialversicherung. 
Ausführlichere Beschreibungen,sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zu diesem 
Bulletin enthalten. 
7. BAUGEWERBE (TEIL III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht, sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir auf die 
unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschliesslich, die Tätigkeit 
auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige Baugewerbe mit 
einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz bei Produktion und Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert wird als der 
gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produktionsindex; die vierteljährlichen 
Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne Saisonbereinigung). 
9. ZUSAETZLICHE AUSKUENFTE 
Die in diesem Bulletin ausgewiesenen Informationen entstammen der CRONOS-Datenbank, die über das EURONET-Netz zu-
gänglich ist. Näheres über CR0N0S-EUR0NET bzw. die in diesem Bulletin enthaltenen Informationen sind bei EUROSTAT-
LUXEMBURG (Tel.: 4301-3521 oder 4301-2037) erhältlich. 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor; 
— Reihe existiert nicht; 
SB Saisonbereinigt. 
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1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the bulletin there are also 
some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering). 
An extract of divisions 1 to 4 of NACE can be found in the appendix. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production reflects changes in the volume of production. For industry as a whole, it also indicates 
changes in volume (at constant prices) in the gross added value created by industry, the branch indices being 
aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial branch) by means of a system of weighting 
according to gross added value (in principle, at factor costs). The_ indices are adjusted in two stages: first they 
are adjusted to take account of the varying number of working days in the month and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 of this bulletin. 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.l indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 seasonally adjusted indices of production: 
- %k (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for building 
and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States, with the exception of Spain, (Portugal, the United States and 
Japan) are taken from OECD sources : their nomenclature, calculation and deseasonalisation methods are as in the 
source publication. 
The indices for Spain and Japan are not adjusted for differences in the number of working days. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. For 
detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.), of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized that 
this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to overall groups of 
products according to a nomenclature of industrial activities, and that even comparability between the indices for 
imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR9 up to 1980 and EUR10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece into the 
Community) refer only to trade with non-Member States. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on the 
company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the work 
they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the employer, but 
excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 1982 of this 
bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see sections 2 
and 6.1 above. 
The indices for authorised dwellings and dwelling starts and completions only give a picture of activity in the 
residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and civil 
engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for which 
the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal adjustment). 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which may be accessed via the 
EURONET network. Information on CR0N0S-EUR0NET or on the information given in this bulletin may be obtained from 
EUROSTAT in Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-2037). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available; 
- non-existant series; 
ADJ seasonally adjusted. 
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1. NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle que définie dans la Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la partie III du bulletin on 
trouvera également quelques indicateurs relatifs à la divison 5 "Bâtiment et génie civil" de la NACE. 
Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans l'annexe I. 
2. INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production reflète l'évolution du volume de production. Au niveau de l'ensemble de l'industrie, il tend 
également à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute trouvant son origine dans 
l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau communautaire pour une branche 
donnée) étant effectuée par pondération par les valeurs ajoutées brutes (en principe au coût des facteurs). Les 
indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour tenir compte des inégalités du 
nombre de jours ouvrables par mois, laquelle est suivie d'une correction saisonnière selon une méthode propre à 
1'EUROSTAT. 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera au supplément 01.1978 à ce bulletin. 
2.b Signification des %A et %B: 
2.b.l indices de production par jour ouvrable: 
- %A: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- %B: le dernier mois par rapport au mois correspondant de l'année précédente. 
2.b.2 indices de production désaisonnalisés: 
- %k (croissance à court terme): les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- %B le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.c Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment et 
le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers,à l'exception de l'Espagne, (Portugal,USA,Japon) sont de source OCDE: 
leur nomenclature de base, méthode d'établissement et mode de désaisonnalisation suivent ceux de la source. 
Les indices de l'Espagne et du Japon ne sont pas corrigés des inégalités des jours ouvrables. 
3. Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des jours 
ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
4. INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) voire des entrées 
de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 à ce bulletin. 
5. INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des produits 
industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce classement implique 
certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de produits selon une 
nomenclature d'activités, et que même la comparabili té entre les indices d'importation et ceux d'exportations est 
limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR9 jusqu'en 1980 et EUR10 à partir du 1.1.1981,date de 
l'entrée de la Grèce dans la Communauté),il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. 
6. INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la feuille de 
paie ). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de salariés en 
rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par les salariés et retenus 
par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans le supplément 
1982 à ce bulletin. 
7. BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salaires, voir ci-dessus 
sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment non-
résidentiel et le génie civil. 
8. GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la moyenne 
mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de l'emploi, dont les 
indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans désaisonnalisation). 
9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données CRONOS, qui est accessible via le 
réseau EURONET. Pour toute information sur CRONOS-EURONET ou sur les informations contenues dans ce bulletin, s'adresser 
à 1'EUROSTAT à Luxembourg (tél. 4301-3521 ou 4301-2037). 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles; 
série inexistante; 
CVS corrigé des variations saisonnières. 
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Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metällverarb. Ind./Engin. and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
TextilATextilesATextile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Turnover/Chif. d'aff. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1-4) 
Abh. Besctiäft./Employees/Salariés 
(NACE 1-4) 
Land 
Country 
Pays 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 9 
Letzte Zahl/Latest figure/ 
Dernier chiffre 
Zeitraum 
Period 
Période 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
11 
12 
11 
12 
10 
08 
08 
12 
11 
12 
12 
12 
09 
11 
11 
11 
09 
11 
I I I 
I I I 
I I I 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
4 
4 
1982 
* 
4 
4 
4 
1982 
1982 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
110,9 
107.6 
119,0 
114,8 
118,0 
121,9 
95,0 
103,0 
141,1 
118,0 
125,2 
66.0 
108,1 
110,8 
150.5 
110,4 
122,4 
107,6 
125,3 
95.6 
126,9 
119.0 
115,9 
104,2 
4 
4 
202,8 
4 
4 
4 
4 
182,9 
85,8 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
109,4 
105,7 
113,0 
117,8 
103,2 
117,4 
92,2 
105,0 
136,0 
121,2 
121,5 
111,0 
147,8 
114,3 
149,3 
110,9 
105.5 
110,7 
138,5 
90,7 
123,6 
109,8 
114,1 
94,7 
4 
4 
217,5 
4 
4 
4 
4 
185,2 
Veränderung/Change/ 
Variation 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% Β (') 
- 4,1 
- 7,5 
- 2.1 
- 5.9 
- 6.3 
3.3 
- 12.0 
0.6 
- 0,5 
4.4 
- 4,7 
- 1,3 
8,8 
- 6,2 
- 0.7 
- 4,4 
- 5,2 
- 2,3 
1,4 
- 19,0 
- 1,9 
- 4.6 
- 1.1 
- 6,1 
4 
4 
5.5 
4 
4 
4 
4 
2.7 
3,4 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A (2) 
- 1,7 
- 3,4 
1,1 
- 3,2 
- 4,3 
- 0,9 
- 0,4 
- 0,9 
0,5 
0,5 
- 1.4 
- 1.8 
0.1 
- 2,2 
0.0 
- 1,7 
- 1,9 
- 1.1 
0.3 
- 4,8 
- 1,3 
0.0 
- 0,2 
- 1.8 
4 
4 
- 0.3 
4 
4 
4 
4 
1.3 
4 
4 
Í1) Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertel].), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertelj.) 
Last three months (or last quarter}, adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le dernier trimestre) corngés comparés aux 3 mois (ou au trimeste) précédents 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1-4 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND NACE 1-4 
19·75=ΊΟΟ 
EUR IO 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 
« « JAPAN 
150 
14o _ 
130 
J . * 
120 
110 
100 
9o Ι ι ' I ' ' I ' ' I 
++++^,+,44++^++^ 
I . ■ I . . I I 1 I I I I I ' 
„ .­* 
„^ + + + + * + ■ 
1 I I I I I I I I 1 I I 
150 
140 
_ 130 
120 
110 
_ 100 
I ■ ■ I ■ ι I 30 
1 3 1 8 1 3 1 3 1980 1 3 8 1 1 3 8 2 
EINFACH­ LÛCARITHMISCHE SKALA SEnr­LocApiTHnic S C A L E ECHELLE ΞΕΠΓ­LOGARΙΤΗΠI QUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 10 
«F» »*■ *»« »HV 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 10 
19r)5=100 
INDUSTRIE NACE 1­4 INDUSTRY NACE 1­4 
GRUNDST. U. PRODUKT IONSGUETER INTERREDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INVESTIRENT GOODS 
UERBRAUCHSEUETER CONSUHPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1­4 
BIENS INTERnEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSEnENT 
BIENS DE CONSOnriATÏON 
ISO 
140 
130 
120 
100 
90 
150 
140 
130 
120 
1 9 1 8 1 9 1 9 
EINFACH­LOCAPITMniSCHE SKALA 
1 9 8 0 
SEnr­LOCAPITHHIC SCALE 
1 3 8 1 1 3 8 2 
ECHELLE ΞΕΠΙ­LDGAPΙΤΗΠI QUE 
100 
90 
11 
PRODUKTIONS IHDIZES 
FRO ARBEITSTAG 
i i i * Í ******* i Α Λ * Í * * í í Í it S i * * * * * 
IHDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING Dfiï 
1975=100 
TOT EURIO 
{< DEUTSCHLAND 
<< FRANCE 
{( ITALIA 
{( NEDERLAND 
<< BELGI8UE/BELGIE 
<{ LUXEMBOURG 
{{ UNITED KINGDON 
{< IRELAND 
(< DANEMARK 
<< HELLAS 
<< ESPANA 
{{ PORTUGAL 
({ USA 
<< JAPAN 
INT EUR10 
INV EURJO 
CON EUR10 
******** 
197? 
******** 
118,2 
118,? 
117,8 
121,7 
112,4 
116,1 
111,3 
115,7 
135,3 
116,7 
127,8 
115,3 
134.0 
129,5 
132,3 
123,1 
103,7 
118,1 
*************************************** 
OT GESAMTE INDUSTRIE{OHNE BAUGEWERBE) 
KT GRUNDSTOFF-UHD PRODUKTIÛMSC-UETER 
NV INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN 
OH VERBRAUCHSGUETEftIHBUSTRIEH 
******** 
1980 
******** 
117,2 
117,9 
117,3 
127,8 
112,3 
114,9 
107,6 
108,2 
132,9 
116,9 
129,0 
116,9 
141.2 
124,8 
141,8 
113,3 
116,1 
******** 
1981 
******** 
114,7 
116,3 
114,7 
125,0 
110,4 
111,6 
100,3 
103,9 
134,7 
117,2 
128,2 
114,1 
141.9 
128,2 
146,2 
116,2 
113,5 
113,4 
***************** 
OTAL IHDUSTRY (E!<C 
HTERHEDIATE PRODUC 
CAPITAL GOODS INDUS 
************************** 
1981 
OCT HOV DEC 
************************** 
119,0 124,0 115.7 
120,5 126,5 116,2 
116,1 120,7 121,5 
130,1 138,8 122,0 
114,0 118,0 126,0 
118,0 121,1 106,5 
105,6 108,0 89.9 
110,1 112,7 102,4 
134,5 141,9 128,5 
127,0 123,0 113,0 
131,4 136,3 131,0 
123,7 121,2 115,6 
149,3 152,2 147,5 
129,4 124,3 118,1 
152,5 151,5 153,4 
120,2 125,0 115,5 
115,4 124,5 129.2 
120,9 123.8 110,1 
IHDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
************************* 
1982 
OCT NOV DEC 
************************* 
115.0 118,7 110,9 
114,5 119,0 107,6 
115,1 119,3 119,0 
122,9 128,4 114,8 
108,0 110,0 118,0 
121.9 
102,6 95,0 
108.3 110,6 103,0 
141,9 141,1 
123,0 130,0 118.0 
125.2 
117,8 114,5 110,8 
147,2 150,5 
113,6 117,4 110.4 
112,2 120,4 122,4 
120,3 121,8 107,6 
**************************************************** 
.BUILBIHG) EHSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMEHT) 
S INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
RIES INDUSTRIES DES BIEHS D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS DE CONSOMMATION 
12 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1­4 
D 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1­4 TREND NACE 1­4 
1915=100 
I 
EUR 1 0 
UK 
150 
140 
130 
120 _ 
110 
90 L i ι I ' ι I L_i L I ■ ι I . . I 
„ / ' • " - v . 
I ! I I I . i ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
110 
«~» 
I . . I . ■ I 90 
1 3 1 8 1 3 1 3 
EINFACH­LOCARITHniSCHE SKALA 
1 3 8 0 
SEI­II­ LDCAPITHnrC SCALE 
1 3 8 1 1 3 8 2 
ECHELLE ΞΕΠΙ­LOGAR ΙΤΗΠI QUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1­4 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND NACE 1­4 
1915=100 
NL B ~ ~~~ IRL 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1­4 
+ + + + + + + + U K ++ + + ♦ ♦ + + O l l 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
^ Γ Γ «-***' 
* » > * »»»»„„f***·** 
9o Ι ι ' I ' ' I l i l i I I 
1 3 1 8 
i n l i ι I 
1 3 1 3 
EINFACH­LOCARITHniSCHE SKALA 
I . . I ■ . I 
1 3 8 0 
SEH Γ­ LOCARΙΤΗΠΙC SCALE 
ι * 
I i i i 
1 3 8 1 
* * . * , « · * 
140 
1 3 0 
120 
1 1 0 
100 
_L I l i l i I I L J I I I I I I I L 
1 3 8 2 
ECHELLE SEni­LOCAPITHniQUE 13 
PftODUKTIOHSIHDIZES 
SAISOHBEREINIGTE 
INDICES OF PRODUCTIOH 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTIOH 
DESAISONHALISES 
1975=100 
**************************** 
TOT EUR10 
{{ DEUTSCHLAHD 
<{ FRANCE 
{< ITALIA 
{< HEDERLAHD 
{{ BELGIQUE/BELGIE 
<{ LUXEMBOURG 
<{ UNITED KINGDOM 
<< IRELAND 
{< DANEMARK j 
{< HELLAS 
{{ ESPANA ; 
{{ PORTUGAL 
{{USA ι 
{< JAPAN j 
INT EUftJ_0 J 
IKV EUR 10 i 
CON EURI Q 1 
**************************** 
******** 
» 1979 
******** 
t 118,2 
t 118,9 
t 117,8 
i 121,7 
ι 112,4 
! 116,1 
i 111.3 
: 115.7 
: 135.3 
116.7 
127,8 
115,3 
ι 134,0 
129,5 
132,8 
123,1 
108,7 
113,1 
******** 
113,7 
111,5 
112,0 111,4 110,1 109.4 
111.6 111.5 108.8 105.7 
112.3 113.5 113,3 113,0 
117,8 
98.0 96,0 
105,1 
117,4 
102,2 
101,5 103,2 
92,2 
in,; 
105,0 
OT GESAMTE IHDUSTRIE(OHNE BAUGEWERBE; 
HT GRUHDSTOFF-UHD FROBUKTIOHSGUETER 
NV INVESTITIOHSGUETERIHDUSTRIEH 
CON VERBRAUCHSGUETERIHDUSTRIEH 
********************************************************************** 
* * 1982 
1980 i 1981 * JUL ftUG SEPT 0CT H0V DEC 
**************** i * ***************************************************** * * * * * * 117.2 * 114.7 * 112,6 112.1 
* * 
* t 
117,9 i 116,3 * 112,3 
t * 
117.3 * 114,7 * 112,4 
* * 
* * 
127.8 * 125.0 * 123,1 119.9 120.5 116.7 117.5 
* * 
112,3 * 110,4 * 110,1 106,1 107,5 
* * 
114.9 * 111,6 * 112.0 107.7 113.4 
* * 
107.6 * 100,3 * 96,5 
* * 
* * 
108,2 * 103,9 * 104,2 106.3 106,0 105,2 103,6 
* * 
132,9 * 134.7 * 137,7 133,4 134,5 
* * 
* * 
116,9 * 117.2 * 116.8 116.4 122.9 
* * 
129.0 * 128,2 * 118,6 113,6 123,1 
* * 
* * 
116,9 * 114,1 i 114,0 
* * 
* * 
141.2 * 141,9 * 151,2 
* * 
* t 
124,8 * 128,2 * 117,8 
* * 
141.8 * 146,2 * 148,2 
* * 
* * 
119.9 * 116.2 * 113,3 
* i 
113.3 * 113,5 * 110,0 111,5 111,3 110.4 110,7 
* * 
* * 
116.1 * 113,4 * 112,9 112,9 113,6 113,0 111,9 
* * 
* t 
****** .1*******************11***1******************* ********* t ********* 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
138,5 136,0 : 
113.1 123.4 121.2 
121.5 Î ¡ 
ULO : ; : : 
147,8 Í : Î J 
117.5 lió.ó 115.3 114.4 114.3 
147.8 149,5 145,0 149,3 ¡ 
112,1 111,1 109,5 110,9 
110,7 
CONSU R GOODS INDUSTR ES N DE COHSOMMATION 
14 
Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1/4 
1975= 100 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 0 _ 
9 0 _ 
8 0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 1­4 
ΕΓΊΡΙΟΥΓΙΕΝΤ NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
Ι ι ■ I ■ . I 
■»» w« wtm »»» »»» ■*» **■ ■ » ι 
Ι ι ι Ι ι ι I 
" · — — » » » . . . , 
Ι ι . I . . I Ι ι ι Ι ι ι I J_ 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1981 
lU 
1 9 8 2 
0 6 07 
PKOuUKTIOtgSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
HER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
115.0 llí.J UU.*, ■I.5 
0 
F 
I 
NL 
tl 
L 
UK 
IKL 
Of 
G H 
E U R I U 
ε 
Ρ 
USA 
J 
Π 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . R 
1 1 2 . 3 
l 1 4 . 9 
1 0 7 . 6 
l ú S . c 
1 3 2 . S 
l I 6 . S 
129 .U 
1 1 7 . 2 
U 6 . 9 
I U I . 2 
1 2 « . a 
i i i . i l 
1 1 6 . 3 
l l l . í 
1 2 5 . ü 
1 l u . 4 
111 .fa 
l JU . 3 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 2 
U I . 7 
1 1 1 . 1 
l i l . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 U 6 
ιυα 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 7 
. 1 
1 
7 
7 
5 
ri 
fe 
b 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 U . 1 
1 1 1 . 0 
1 16 .U 
1 U 5 . 6 
1 1 U . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . U 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 1 
1 5 2 . 5 
1 2 b . S 
1 2 0 . 7 
1 3 8 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 1 
ÎUB.U 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . U 
1 3 6 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 5 2 . 2 
1 2 1 . 3 
I b i . b 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 5 
122 .U 
1 2 6 . U 
1 0 6 . 5 
8 9 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . ϋ 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 5 3 . 1 
1 1 7 . β 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . U 
1 1 8 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 5 0 . 5 
9 8 . 0 
1 0 0 . 1 
1 2 2 . 5 
8 8 . 0 
81 . 8 
9 2 . 5 
9 7 . 3 
1 3 7 . 1 
8 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . ϋ 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . υ 
1 1 5 . 6 
1 5 2 . 2 
9 5 . 0 
7 2 . 9 
5 9 . 6 
8 8 . U 
9 9 . 0 
7 1 . 1 
9 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 1 
8 5 . b 
6 6 . U 
1 0 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . 0 
1 U 3 . 0 
1 1 8 . 7 
9 6 . 3 
1 0 1 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 9 
1 5 3 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 0 
121 . 9 
1 U 2 . 6 
1 U 8 . 3 
111 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . U 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 8 
Hu 
9 5 
1 1 0 
m 
1 3 0 
n a 
1 1 1 
1 5 0 
υ 
3 
1 
υ 
0 
6 
1 
0 
7 
5 
5 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . U 
1 1 1 . 8 
118 .U 
1 0 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 U . 9 
U U . 8 
- 2 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 7 
- 3 . 1 
1 . 2 
- 2 . 8 
II . fa 
1 . 3 
2 . 2 
- 2 . 5 
- 1 . 6 
- 2 . 1 
5 . 7 
- β . 2 
1 . 6 
- 7 . 5 
- 2 . 1 
- 5 . 9 
- 6 . 3 
3 . 3 
- 1 2 . 0 
0 . 6 
- U . 5 
1 . 1 
- 1 . 7 
- 1 . 1 
- 6 . 2 
- 0 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
.'IL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GH 
E 
Ρ 
OSA 
J 
16 
SEASONALLY A D J U S T E D ^ 
1 1 3 . 3 1 1 3 . 1 1 1 2 . 5 1 1 2 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 b . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 6 
1 5 0 . 2 
1 1 5 . 3 
1 H . 0 
1 2 7 . 2 . 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 1 . 8 
111 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 2 
1 5 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 7 
9 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 6 
9 7 . Ό 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 0 
9 6 . 5 
1 0 1 . 2 
1 3 7 . 7 
■ 1 1 6 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 2.. 6 
11-1.0 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 b . 1 
1 Q 7 . 7 
9 8 . 0 
1 0 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 1 
H I . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 5 
1 U 7 . 5 
1 1 3 . 1 
9 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 0 
: 
: 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 2 
1 3 8 . 5 
1 1 3 . 1 
1.21.5 
1 1 1 . 4 
: 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 1 . 5 
9 2 . 2 
1 0 3 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . U 
1 1 7 . 8 
103.2 
105.0 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 3 
- 3 . 4 
1 . 1 
- 2 . 2 
O . U 
- U . 6 
- 2 . 9 
- U . 3 
0 . 2 
1 . 6 
3 . 5 
- 9 . 8 
1 .3 
- 1 . 8 
- 1 . 7 
- 1 . 3 
- 0 . 1 
3 . 0 
NACE 1/4 
1975 =100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
202.4 196.6 217.9 202.8 
187.3 206.3 203.7 218.0 207.3 199.4 
217.5 
1 3 4 . 9 
1 6 4 . 3 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 9 . 7 
1 4 8 
1 9 0 
2 7 3 
1 5 5 
1 5 1 
1 4 1 
2 0 3 
4 
1 
3 
5 
4 
9 
2 
1 5 3 . 2 
2 1 2 . 6 
3 1 8 . 0 
1 7 4 . 5 
1 6 1 . 5 
1 4 1 . 5 
2 1 4 . 5 
1 5 2 . b 
2 1 0 . 4 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 4 . 8 
2 0 8 . 1 
1 4 6 . 8 
2 0 6 . 1 
3 1 1 . 1 
1 7 0 . 0 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 7 
2 1 U . 9 
1 4 9 . 3 
2 1 0 . 3 
3 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 4 . 6 
1 4 U . 3 
2 0 6 . 4 
1 5 2 
1 9 5 
2 8 8 
1 6 6 
1 5 1 
1 3 4 
2 0 8 
4 
U 
3 
0 
6 
2 
3 
1 6 4 . 2 
2 3 8 . 9 
3 4 7 . 6 
1 9 3 . 0 
1 7 3 . 6 
1 5 8 . 6 
2 3 2 . 2 
1 5 4 . 3 
2 3 3 . 2 
3 5 5 . 2 
1 8 7 . 0 
1 7 4 . 1 
1 6 3 . 7 
2 3 4 . 8 
1 5 7 . 4 
2 3 8 . 4 
3 6 5 . 1 
1 7 6 . 0 
1 8 7 . 3 
1 7 1 . 5 
2 2 7 . 3 
1 5 2 . 0 
2 1 4 . 6 
3 0 9 . 5 
1 6 3 . 0 
1 6 2 . 5 
1 5 4 . 2 
2 2 2 . 1 
1 5 8 . 6 
2 2 6 . 1 
3 3 3 . 4 
1 8 3 . 9 
1 6 7 . 8 
1 5 4 . 0 
2 2 5 . 1 
1 5 7 . 1 
2 2 8 . 3 
3 4 2 . 7 
1 8 4 . 3 
1 7 0 . 3 
161 . ϋ 
2 3 0 . 0 
1 5 7 . 9 
2 3 4 . 0 
3 5 0 . 8 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . U 
1 6 6 . 3 
2 2 9 . 6 
1 5 4 . 2 
2 3 8 . 8 
3 4 9 . 0 
1 7 5 . 6 
1 8 0 . 3 
1 6 5 . 8 
2 3 3 . 6 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
D 132.8 : : : 
F . . . . 
I 233.7 275.4 324.7 289.0 
NL . . . . 
Β 137.3 137.5 139.8 134.9 
L . . . . 
UK . . . . 
IRL 
OK lbü.4 176.3 201.8 
333.9 329.1 280.0 355.« 366.8 379.5 
137.2 115.8 128.1 117.9 161.3 158.0 
199.7 205.3 207.3 211.0 219.0 
286.4 311.2 335.6 371.5 31U.5 
136.5 110.5 151.7 151.6 156.8 
217.0 202.7 212.6 217.6 227.3 
EXPORTATIONS 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
OK 
GR 
1 7 2 . 4 
1 7 0 . 3 
1 8 6 . 3 
1 6 2 . 4 
1 7 6 . 9 
1 8 7 . 1 
2 0 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 9 
1 9 8 . 6 
1 8 b . ϋ 
2 0 U . 3 
2 3 2 . 5 
2 3 b . 0 
17 3 . 6 
2 1 7 . 3 
2 1 7 . 1 
2 4 1 . 3 
2 1 5 . 3 
2 1 5 . 1 
2 6 2 . 8 
2 7 1 . U 
2 0 6 . 8 
1 9 6 . 1 
2 0 1 . 9 
2 2 4 . 2 
1 9 2 . 4 
2 0 1 . 2 
2 5 2 . 2 
2 4 9 . 1 
1 8 5 . 9 
1 9 5 . 4 
2 0 4 . 4 
1 8 4 . b 
2 0 2 . 1 
1 9 6 . 6 
2 5 7 . 8 
2 2 7 . 0 
1 9 4 . 3 
2 1 0 . 8 
2 2 3 . b 
2 4 2 . 4 
2 1 0 . 5 
2 1 4 . 3 
2 b 6 . U 
2 7 1 . 3 
2 0 8 . 4 
2 1 6 . 7 
2 0 9 . 0 
2 5 5 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 8 . 0 
2 6 1 . 8 
2 8 2 . 0 
2 0 1 . 0 
2 4 6 . 1 
2 3 1 . 3 
2 8 3 . 2 
2 4 0 . 9 
2 4 1 . 3 
3 0 4 . 9 
3 0 3 . 7 
2 2 3 . 5 
2 4 3 . 8 
2 2 9 . 2 
2 6 1 . 5 
2 4 3 . b 
2 2 2 . 0 
2 7 6 . 1 
2 8 0 . 3 
2 2 4 . b 
2 4 9 . 9 
2 3 3 . 2 
2 7 4 . 8 
2 3 6 . 3 
2 3 1 . 7 
2 8 6 . 9 
3 4 1 . 1 
2 2 9 . 3 
2 3 7 . 0 
1 9 7 . 8 
2 4 8 . 7 
2 1 8 . 6 
2 8 7 . 9 
2 1 1 . 3 
2 3 7 . 7 
2 2 6 . 5 
2 5 9 . 8 
2 3 5 . 2 
2 3 2 . 8 
2 9 7 . 9 
2 9 3 . 3 
2 1 8 . 6 
2 4 3 . b 
2 2 8 . 1 
2 8 1 . 1 
2 3 6 . 8 
2 1 9 . 9 
2 8 0 . 7 
2 9 8 . 2 
2 2 2 . 5 
2 4 9 . U 
2 2 5 . 6 
2 7 3 . 6 
2 3 5 . 6 
2 2 5 . 6 
2 8 5 . 8 
3 3 8 . 5 
2 2 7 . 8 
2 5 1 . 3 
2 1 6 . 6 
2 6 1 . 8 
2 3 5 . 2 
2 9 7 . 4 
2 2 4 . 5 
IMPORTATIONS 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GR 
1 9 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 8 2 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 4 . 2 
2 3 5 . 6 
1 6 3 . 1 
: 
2 2 3 
2 2 2 
2 3 U 
1 9 5 
2 0 8 
1 9 9 
2 6 2 
1 6 8 
β 
3 
7 
0 
0 
6 
6 
3 
: 
2 1 3 . il 
2 4 8 . 2 
2 6 3 . 8 
2 0 8 . 8 
2 2 4 . 1 
2 2 5 . 6 
311 . 5 
1 8 9 . 7 
2 2 8 . 3 
2 3 3 . 5 
2 5 7 . 1 
1 9 9 . 5 
2 1 2 . 2 
1 9 6 . 5 
2 7 2 . 9 
1 6 7 . 4 
2 3 5 . 5 
2 3 8 . 5 
2 1 8 . 4 
1 9 6 . 8 
2 1 8 . 2 
2 0 1 . 2 
2 9 0 . 4 
1 7 7 . 8 
2 3 6 . 5 
2 4 5 . 1 
2 8 1 . 2 
2 1 3 . 0 
2 2 1 . 7 
2 1 8 . 3 
3 1 5 . 1 
1 9 0 . 1 
2 4 1 . 9 
2 3 8 . 5 
2 7 2 . 7 
2 0 3 . 1 
2 2 3 . 0 
2 3 4 . 4 
3 2 7 . 1 
1 8 0 . 8 
2 5 8 . 0 
2 7 0 . 9 
2 8 2 . 8 
2 2 2 . 2 
2 3 3 . 4 
2 3 7 . 1 
3 1 3 . 5 
2 1 0 . 0 
2 6 2 . 6 
2 7 0 . 3 
2 9 2 . 7 
2 1 2 . 9 
2 3 6 . 2 
2 4 2 . 4 
3 3 9 . 7 
2 0 7 . 8 
2 6 3 . 9 
2 7 8 . 8 
2 8 9 . 9 
2 2 6 . 3 
2 3 6 . 5 
2 5 7 . 1 
3 3 4 . 5 
2 U 6 . 6 
2 5 2 . 2 
2 3 7 . 9 
2 6 3 . 9 
2 2 7 . 5 
2 4 5 . 1 
1 9 5 . 8 
2 5 3 . 0 
2 b 5 . 7 
2 6 1 . 7 
2 1 6 . 8 
2 2 8 . 9 
2 3 9 . 6 
3 2 3 . 2 
2 0 3 . 3 
2 5 9 . 0 
2 6 3 . 1 
3 0 4 . 8 
2 1 2 . 3 
2 2 8 . 7 
2 4 1 . 8 
3 3 4 . 7 
2 0 2 . 7 
2 6 3 . 4 
2 7 3 . 0 
2 8 6 . 2 
2 2 1 . 5 
2 3 3 . 5 
2 5 4 . 2 
3 2 9 . 4 
2 0 7 . 6 
2 b 2 . 5 
2 5 8 . 7 
2 7 7 . 3 
2 4 1 . 2 
2 4 8 . b 
2 0 7 . 3 
2 2 7 . 5 2 4 8 . 3 2 5 3 . 0 
LOEHNt UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 8 6 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 8 3 . 8 
1 6 3 
1 3 7 
2 2 7 
133 
122 
179 
9 
4 
6 
0 
1 
0 
1 7 7 
1 4 2 
2 6 9 
137 
124 
194 
4 
. 8 
. 7 
7 
6 
U 
1 7 7 
1 5 0 
2 8 2 
150 
127 
180 
1 
2 
0 
9 
6 
5 
l b l . 9 
1 2 9 . 2 
2 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 8 2 . 2 
1 7 b . 8 
1 4 1 . 5 
2 b 9 . 8 
1 3 8 . 2 
1 2 6 . 2 
1 9 4 . 8 
1 7 8 
1 4 2 
2 6 0 
120 
123 
2 0 3 
2 
6 
5 
4 
fa 
4 
1 9 2 . b 
1 5 7 . 7 
3 2 4 . 0 
1 6 5 . 0 
1 3 0 . 9 
1 9 5 . 5 
1 7 3 . 4 
1 3 3 . 4 
2 4 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 1 
1 8 3 . 7 
1 4 3 . 1 
2 8 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 9 5 . 4 
1 8 2 . 9 
1 4 3 . 3 
2 8 1 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 9 7 . 6 
1 8 4 . 1 
1 4 b . 1 
2 8 5 . 7 
1 4 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 9 6 . 9 
1 8 1 . 5 
1 4 3 . 2 
2 7 8 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 9 4 . 7 
1 8 2 . 8 
1 4 3 . 5 
2 8 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 9 
1 9 2 . 4 
1 8 5 . 2 
1 4 4 . 1 
2 9 3 . 5 
1 4 1 . 5 
1 2 8 . 9 
1 9 6 . 5 
150.0 169.9 166.5 177.6 196.7 176.9 174.2 189.0 189.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
87.8 85.8 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
8 9 . 8 
8 6 . 3 
8 5 . 6 
9 6 . 5 
111 .5 
100 .9 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 6 . 4 
8 8 . 5 
8 1 . 3 
8 3 . 3 
9 0 . 7 
1 1 0 . 1 
9 9 . 5 
9 5 . 0 
8 8 . 9 
9 3 . 3 
8 5 . 7 
8 0 . 0 
8 0 . 8 
8 2 . 3 
1 0 6 . 8 
9 1 . 2 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
9 5 . 8 
8 7 . 8 
8 3 . 2 
8 3 . 0 
8 7 . 2 
108 .6 
9 6 . 1 
9 5 . b 
8 9 . 9 
9 4 . 8 
8 b . 8 
8 2 . 1 
8 1 . 5 
8 4 . 5 
1 0 6 . 8 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
8 9 . 5 
9 4 . 0 
8 5 . 4 
8 0 . 0 
8 0 . 8 
8 2 . 5 
1 0 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
8 8 . 6 
9 2 . 9 
8 6 . 0 
7 9 . 1 
8 1 . 0 
8 1 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 4 
9 1 . 2 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
8 1 . 7 
7 8 . 8 
8 0 . 0 
8 0 . 5 
1 0 6 . 1 
9 1 . 0 
9 2 . 6 
8 7 . 6 
9 0 . 5 
8 3 . 6 
7 7 . 3 
78 .7 
7 8 . 9 
101 .2 
9 2 . 6 
9 1 . 8 
8 8 . 3 
8 9 . 8 
8 2 . 8 
7 6 . 1 
7 8 . 2 
7 8 . 0 
103 .5 
9 4 . 2 
9 1 . 7 
8 7 . 4 
8 8 . 9 
8 2 . 3 
7 6 . 2 
7 8 . 2 
7 8 . 1 
102 .2 
9 4 . 2 
17 
GRUNDSTOFF- U N D PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1 9 7 5 = 100 
140 
130 
120 
1 1 0 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST,. U„ PROD,GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
■»· ■ · " » " I 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EHPLOYErlENT 
INTERHEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EHPLOYPIENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EtlPLOÍ 
BIENS INTERHEDIAIRES 
PRODUCTION 
EHPLOI 
*** "' ». 
­ J _ _ l _ _ l _ 
" · ... »>» — 
*** m* ™ M* xn , 
Ι ι ι I 
140 
130 
100 
80 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
PROUOKTIONSINDIZES 
PHO ARBEITSTAG 
INUICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 7 1 1 5 . 2 U 4 . 7 l O l . l 8 5 . I l l u . « ­ 2 . 5 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
LIK 
IKL 
UK 
GK 
EUKIO 
t 
Ρ 
USA 
J 
1 2 0 
ne 1 2 U 
1 0 9 
1 1 9 
H O 
1 2 1 
1 3 1 
Ι 16 
1 3 2 
1 19 
1 2 1 
1 2 3 
1 3 1 
7 
b 
9 
9 
5 
1 
7 
b 
S 
£ 
9 
9 
4 
7 
1 l b . 8 
1 1 4 . 7 
H b . 2 
105 .U 
1 1 4 . 6 
IUI . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 3 
1 1 3 
1 1 0 
1 12 
9 8 
1 2 2 
1 12 
1 1 3 
I 16 
0 
9 
3 
0 
1 
9 
S 
; 
4 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 2 
1 U 4 . 0 
1 2 U . 3 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 b . 6 
1 12 .U 
1 2 4 . 6 
1 1 U . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 8 . 3 
l l b . O 
1 3 6 . 5 
1 2 5 . υ 
1 2 8 . 2 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 U . 8 
1 2 1 . ù 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
9 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 3 
9 8 . 0 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 1 î . 2 
1 3 3 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
8 9 . U 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 8 
: 
1 1 8 . 8 
1 2 9 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 2 
1 1 1 . 5 
7 5 . 0 
8 0 . 5 
9 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 6 
6 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 9 
9 5 . 6 
6 9 . 3 
5 4 . 4 
7 3 . U 
9 8 . 7 
6 8 . 5 
1 0 8 . 2 
9 6 . 4 
1 1 9 . 0 
9 8 . 9 
8 5 . 2 
121 . 5 
1 21 . υ 
1 0 9 . 7 
1 U 6 . 2 
1 1 5 . 1 
8 5 . 0 
1 1 7 . 7 
9 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 U . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
9 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . b 
1 1 9 . 1 
1 2 B . b 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 1 . 0 
9 2 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . b 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 U . 0 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 0 
­ 3 . 3 
­ 3 . 4 
­ 3 . 3 
­ b . 7 
­ 0 . 5 
­ 3 . 1 
1 . 5 
­ 5 . 2 
­ 0 . 5 
­ 3 . 4 
­ 2 . 5 
­ U . 3 
­ 7 . 1 
­ U . 6 
­ b . l 
­ 5 . b 
­ 6 . 4 
­ 8 . 4 
­ 0 . 2 
­ 1 6 . 1 
2 . 3 
­ 7 . 6 
2 . 0 
­ 5 . 2 
­ 4 . 4 
­ 2 . 8 
­ 2 . 5 
S A I s O l J B E R E I i U G T SEASONALLY A D J U S T E D D E S A I S O N N A L I S E 
EUK9 
ΰ 
I 
NL 
I r t i . 
UK 
EUR I O 
ε 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 15.fa 
1 1 4 . ϋ 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . b 
l i b . 9 
12U.1 
1 1 5 . 9 
1 15 .Η 
1 1 4 . U 
1 l b . 9 
9 9 . H 
1 1 5 . Β 
1 0 5 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . b 
1 υ 5 . Η 
1 3 2 . 9 
1 l b . l 
120 .υ 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 5 
10 4 . 1 
1 1 2 . 1 
9 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 4 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 8 
99¿7 
1 lb.U 
98.7 
1 19.3 
12Ü.4 
115.b 
1 18.2 
113.8 
113.2 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 1 
9 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 U . 9 
9 b . 9 
1 0 9 . 3 
9 8 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . b 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 U . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 3 
9 8 . 3 
1 1 3 . 7 
9 b . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 b . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 1 U 9 . 4 1 1 1 . U 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 9 
9 2 . 6 
1 I b . 4 
101 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 4 
1 Ü 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 2 1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 1 0 9 . 6 
1 0 7 . 2 1 0 8 . 0 
9 0 . 4 9 4 . 3 
9 0 . 0 : 
1 2 U . 8 1 2 4 . 9 
1 1 5 . 3 : 
1 1 6 . 9 1 1 5 . b 
2 . 4 
­ 1 1 . 6 
3 . 4 
­ 3 . 5 
­ 1 . 1 
2 . 5 
1 . 4 
J 
18 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 1 
1 2 U . 6 
131 . 8 
1 1 8 . 5 1 1 5 . 3 1 1 b . υ 1 1 7 . 5 
1 3 U . 8 1 2 7 . 7 1 2 8 . 1 1 2 7 . υ 
1 1 6 . 7 
1 2 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 8 . 4 
­ 1 . 3 
0 . 0 
­ 0 . 7 
2 . 1 
INT 
1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 3 8 . 2 
1 5 9 . 1 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 4 . 0 
2 0 0 . U 
1 5 2 . 8 
1 7 8 . 5 
2 8 5 . 5 
1 8 3 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 8 . 5 
2 1 4 . 2 
1 6 0 . 9 
1 9 0 . 3 
3 3 3 . 3 
2 1 7 . 2 
1 6 8 . 8 
1 3 8 . 3 
2 3 2 . 7 
1 5 2 . 7 
1 8 5 . 6 
2 9 4 . 9 
2 0 1 . 0 
1 6 1 . 4 
1 3 0 . 0 
2 1 7 . 6 
1 5 4 . 9 
1 8 5 . 5 
3 3 4 . b 
2 2 8 . 0 
1 6 7 . ϋ 
1 2 9 . 1 
2 3 0 . 5 
1 5 9 . θ 
1 9 7 . 1 
3 4 1 . 6 
2 0 1 . 0 
1 6 7 . 5 
1 3 8 . 1 
2 2 4 . 3 
1 6 4 . 1 
1 7 0 . 8 
2 9 3 . 5 
1 9 8 . 0 
1 6 0 . 8 
1 3 0 . 3 
2 2 0 . 1 
1 6 4 . 8 
2 0 8 . υ 
3 6 3 . 4 
2 4 2 . 0 
1 7 9 . 9 
1 5 5 . 6 
2 5 5 . 8 
1 5 9 . 4 
2 1 1 . 5 
3 8 9 . 3 
2 5 3 . 0 
1 8 1 . 7 
1 6 7 . 7 
2 5 8 . b 
1 6 4 . 3 
2 2 2 . 6 
3 8 1 . 8 
2 1 3 . 0 
1 9 3 . 5 
1 7 3 . 0 
2 4 4 . 8 
1 5 7 . 3 
1 8 8 . 8 
3 1 3 . 4 
1 8 8 . 0 
1 6 5 . 7 
147 . 0 
2 3 4 . 8 
1 6 1 . 6 
1 9 8 . 6 
3 5 6 . 1 
2 3 1 . 6 
1 7 5 . 5 
1 5 3 . 1 
2 4 8 . 6 
1 6 1 . 2 
2 0 4 . 6 
3 6 3 . b 
2 3 4 . 3 
1 7 5 . 7 
1 6 4 . 4 
2 5 1 . 0 
l b O . 7 
2 1 0 . 3 
3 b b . 5 
2 2 0 . 8 
1 8 7 . 3 
l b b . 9 
2 4 5 . 8 
1 5 7 . B 
2 1 4 . 1 
3 6 2 . 0 
2 1 7 . 3 
1 8 3 . 6 
1 6 0 . 9 
2 5 U . 7 
177.9 195.9 
EUKlü 
125.1 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I K L 
DK 
GR 
1 8 8 . 7 
1 8 b . b 
2 0 4 . 8 
1 9 1 . 2 
1 8 6 . 5 
2 1 2 . 8 
2 6 4 . 1 
1 8 8 . 4 
2 0 8 . 9 
2 1 3 . 4 
2 1 7 . 4 
2 2 5 . 1 
2 1 7 . 3 
2 6 9 . 6 
3 0 7 . 8 
2 1 2 . 7 
2 3 1 . 8 
2 3 8 . U 
2 8 1 . 9 
2 6 1 . 1 
2 2 3 . 6 
3311.Π 
3 4 9 . 6 
2 4 0 . 5 
2 1 9 . 9 
2 0 4 . 4 
2 1 5 . 6 
2 4 2 . 2 
2 2 7 . 7 
2 1 3 . 2 
2 8 7 . 3 
3 0 3 . 8 
2 1 0 . 8 
2 1 6 . 2 
2 2 1 . 3 
1 9 9 . 1 
2 5 3 . 4 
2 0 2 . 1 
3 1 3 . 0 
2 2 9 . 9 
1 1 4 . 9 
2 2 7 . Β 
2 4 6 . 4 
2 7 1 . 3 
2 4 7 . 0 
2 2 0 . 4 
3 7 5 . 8 
2 5 2 . 3 
2 7 4 . 1 
2 3 5 . 1 
2 3 0 . 5 
2 7 1 . 5 
2 5 0 . 4 
2 2 0 . b 
3 4 9 . 1 
2 3 6 . 6 
2 1 2 . 5 
2 4 8 . 0 
2 5 4 . 0 
3 0 5 . 8 
2 9 3 . 4 
2 5 1 . 2 
3 6 0 . 6 
2 4 3 . 3 
2 7 8 . 2 
2 5 7 . 1 
2 4 7 . 0 
2 1 9 . 5 
3 3 0 . 7 
3 9 9 . 5 
2 3 0 . 4 
2 5 7 . 5 
2 5 2 . 3 
2 3 1 . 1 
3 1 0 . 3 
4 6 4 . 3 
2 5 9 . 2 
2 4 2 . 6 
1 6 4 . 2 
2 3 3 . 3 
351 . 7 
3 7 8 . 1 
2 5 0 . 2 
2 4 7 . 1 
2 5 1 . U 
2 8 2 . 4 
2 8 9 . 6 
2 4 4 . 5 
3 6 1 . 9 
2 4 3 . 2 
2 5 3 . 6 
2 4 5 . 1 
2 2 0 . 1 
3 9 9 . 2 
2 3 0 . 1 
2 5 7 
2 3 7 
2 2 2 
4 3 9 
2 4 8 
0 
. b 
. 5 
. 6 
. 0 
2 5 2 . 8 
1 8 8 . 9 
2 4 5 . 2 
4 0 6 . 5 
2 5 9 . 2 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I K L 
DK 
GR 
2 1 0 . 4 
1 8 4 . 5 
2 0 5 . 7 
192 .7 
187 .2 
169 .8 
2 4 2 . 3 
175 .7 
2 5 4 . 3 
2 4 2 . 9 
2 6 5 . 6 
2 3 3 . 4 
227 .U 
199 .1 
2 6 7 . 3 
l d B . 4 
2 7 6 . 2 
271 .S 
3 1 4 . 5 
2 5 5 . 8 
251 .8 
2 1 0 . 6 
3 0 9 . 4 
2 1 0 . 7 
192 .b 
2 5 3 . 5 
2 4 8 . 1 
2 8 9 . 5 
2 3 5 . 5 
2 2 7 . 3 
184 .7 
2 6 0 . 1 
1 8 5 . 1 
2 6 3 . 9 
261 .8 
2 5 4 . 2 
2 3 6 . 0 
2 4 4 . 8 
193.4 
2 9 2 . 6 
2 0 3 . 1 
7 1 . 0 
2 6 7 . 4 
2 6 8 . 5 
341 . 6 
2 6 2 . 3 
2 3 8 . 8 
2 0 2 . 2 
3 1 2 . U 
2 1 2 . 3 
2 2 5 . 8 
2 7 9 . 6 
2 6 3 . 2 
3 3 5 . 8 
2 5 1 . 3 
2 5 8 . 5 
3 2 9 . 3 
2 0 3 . 5 
183 .8 
2 9 4 . 0 
2 9 2 . 5 
326 .4 
2 7 3 . b 
2 b 7 . 2 
3 0 4 . 0 
2 2 3 . 9 
2 9 0 . 0 
2 9 5 
2 9 4 
3 5 0 
2 5 7 
2 3 2 
2 2 8 
9 
9 
7 
7 
3 
Η 
2 9 8 . b 
2 9 4 . 2 
3 3 0 . 8 
2 b 4 . 2 
2 2 2 . 6 
2 2 8 . 2 
2 8 1 . 7 
257 .U 
3 1 7 . 7 
2 6 4 . 5 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 1 . 0 
3 0 7 . 9 
2 6 8 . 8 
2 b 3 . 3 
3 1 6 . 5 
2 1 9 . 6 
2 9 2 . 2 
2 8 4 . 6 
3 6 4 . 3 
2 4 9 . 4 
2 3 1 . 7 
2 2 0 . 9 
2 9 3 . 7 
2 8 6 . 9 
324 .7 
2 6 2 . 1 
2 2 7 . 4 
2 2 5 . 7 
2 8 8 
2 7 6 
3 3 0 
2 7 b 
2 7 5 
2 2 7 
7 
3 
2 
9 
3 
: 7 
LOEHNt UND GEHAELTER WAGtS AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
O 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 2 3 . 4 
1 8 5 . b 
I b i . 5 
1 1 3 . 4 
1 3 2 . 4 
2 2 4 . 1 
1 3 3 . 7 
117 .U 
1 3 5 
2bb 
136 
117 
9 
8 
7 
2 
1 4 8 . b 
2 7 5 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 1 
2 2 1 . 2 
1 2 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 3 4 . 3 
2 7 U . 1 
1 3 4 . b 
1 1 8 . 3 
1 3 3 . 6 
2 5 3 . 1 
1 1 ° . 6 
1 1 7 . 1 
1 5 2 
3 2 2 
lfab 
121 
8 
9 
9 
4 
1 2 5 . 5 
2 5 0 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 8 
2 8 8 . 2 
1 3 4 . 2 
1 1 9 . 9 
1 3 4 . 0 
2 7 0 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 8 . 8 
2 8 2 . « 
1 5 0 . b 
1 1 8 . 1 
1 3 5 . 8 
2 7 8 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 7 
1 3 b . B 
2 8 2 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 6 . 9 
2 8 9 . 1 
1 4 3 . 8 
1 2 0 . 3 
192.0 
ABhAENGIG BESCHAEFTIGTE NOMBER OF EMPLOYEES NOMHRE DE SALARIES 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 2 . 5 
9 3 . 7 
9 5 . 3 
8 8 . 2 
8 4 . 7 
8 2 . 3 
9 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 3 
9 3 . 4 
9 2 . 3 
9 4 . 4 
8 7 . 7 
8 2 . 3 
7 9 . 1 
8 9 . 2 
1 1 0 . 5 
1UU.7 
9 0 . 9 
8 8 . 9 
9 1 . 6 
8 6 . « 
7 7 . 8 
7 5 . 7 
6 0 . 2 
1 0 7 . 5 
9 2 . 0 
9 3 . 1 
9 0 . 9 
9 3 . 8 
8 7 . 0 
8 1 . 0 
7 8 . 4 
8 5 . 1 
1 0 7 . 3 
9 4 . 9 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 3 . 1 
8 6 . D 
7 8 . 9 
7 6 . 5 
8 2 . 5 
1 0 7 . 1 
9 1 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 3 
9 2 . 3 
8 1 . 5 
7 8 . 5 
7 5 . 8 
8 0 . 5 
1 0 8 . 3 
9 2 . 8 
9 1 . 2 
8 8 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 4 
7 7 . 1 
7 5 . 9 
7 9 . 5 
1 0 8 . 3 
9 3 . 4 
9 0 . 1 
8 7 . 8 
8 9 . 9 
8 4 . 3 
7 6 . 9 
7 4 . 7 
7 8 . 4 
1 0 6 . 1 
9 0 . 8 
8 7 . 9 
8 7 . 7 
8 8 . 7 
8 3 . 5 
7 5 . 4 
7 3 . 5 
7 7 . 0 
1 0 4 . 0 
8 8 . 1 
8 7 . 9 
8 8 . 3 
8 8 . 1 
8 2 . 7 
7 4 . 7 
7 2 . 9 
7 5 . 9 
1 0 4 . 4 
9 0 . 4 
8 7 . 9 
8 7 . 2 
8 7 . 3 
8 2 . û 
7 4 . 3 
7 2 . 7 
7 4 . 6 
9 9 . 8 
9 0 . 0 
19 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 
140 
130 
120 
n o 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOTMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EflPLOYrlENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EUPLOYflENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EflPLOI 
BIENS O'INUESTISSErlENT 
PRODUCTION 
EnPLOI _ 140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1981 
iu 
! 1982 
12 ¡ 06 07 
PROUUK riONSINOIZES 
PRO AKBEITSTAG 
1 15.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
129.1 119.9 96.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GK 
EUR10 
E 
Ρ 
OSA 
J 
117.4 
1U4.4 
137.u 
113.1 
108.7 
94.4 
97.4 
149.6 
12U.U 
113.3 
113.3 
79.3 
­
131.8 
15U.7 
1 Ib 
107 
145 
1 14 
1U4 
91 
a9 
17U 
1 18 
1 Ib 
1 13 
85 
137 
157 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GK 
1 
i 
9 
7 
5 
2 
2 
5 
3 
7 
5 
4 
­
8 
2 
115 
104 
141 
114 
90 
121 
1 1 1 
126 
1 
7 
« 6 
1 
1 
8 
­
5 
1 18.3 
1U3.7 
152.7 
123.0 
111.1 
89.4 
92.0 
lb9.1 
126.0 
124.H 
1 15.4 
95.9 
­
140.1 
160.3 
1 12.6 
1 17.b 
103.8 
140.7 
118.b 
106.8 
86.6 
90.2 
172.0 
1 15.9 
122.4 
128.6 
113.6 
173.8 
120.U 
114.1 
99.7 
95.1 
182.1 
125.U 
136.7 
124.5 
90.6 
­ ' 
138.U 
158.5 
114.2 
117.6 
106.5 
152.3 
116.3 
105.5 
92.9 
89.4 
178.1 
116.7 
132. U 
135.1 
145.7 
160.5 
14U.0 
98.9 
78.7 
8b.1 
186.b 
133.0 
144.3 
129.2 
«b. 1 
­
136.7 
16U.9 
123.0 
117.8 
147.5 
123.0 
110.0 
93.4 
96.1 
191.3 
144.0 
116.6 
119.9 
­
127.9 
158.b 
SEASONALLY 
111.1 
113.7 
10 4 . B 
150.1 
1 15.9 
99.8 
84.2 
87.4 
188.8 
1 1U.8 
127.1 
112.0 
114.7 
103.3 
141.2 
115.1 
110.2 
88.5 
90.9 
177.8 
130.1 
114.2 
99.5 
81 .8 
135.7 
98.0 
71.4 
8b.4 
84.5 
167.7 
72.0 
91.3 
9b.9 
­
124.7 
158.7 
ADJUSTED 
110.0 
112.8 
101 .7 
137.9 
118.7 
103.U 
89.2 
90. 1 
180.3 
120.3 
10b.2 
96.1 
74.7 
68.8 
100.0 
92.0 
63.8 
81.3 
137.8 
118.0 
74.7 
85.7 
­
125.1 
147.3 
111.6 
116.6 
101.4 
139.4 
113.8 
96.4 
92.7 
93.2 
173.3 
120.4 
101.7 
116.5 
107 .0 
144.3 
117.0 
112.2 
86.2 
45.3 
202.3 
132.0 
1U9.5 
114.5 
­
125.8 
177.7 
111.3 
113.8 
107.2 
136.6 
113.1 
105.2 
84.0 
92.8 
190.9 
123.1 
108.0 
116.5 
97.8 
146.0 
122.0 
117.2 
93.5 
90.1 
17b. 1 
120.0 
97.7 
112.2 
­
123.0 
151.4 
110.5 
116.2 
99. 1 
137.3 
117.1 
112.4 
90.4 
89.8 
180.1 
113.1 
96.5 
122.8 
113.1 
162.0 
115.0 
91 .1 
93.9 
199.4 
131.U 
120.4 
­
121 .4 
154.7 
110.b 
112.3 
105.5 
141.3 
111.7 
85.2 
89.4 
192.4 
124.0 
120.5 
148.2 
149.0 
133.0 
83.7 
132.0 
122.4 
­
119.7 
­2.3 
­2.4 
­2.8 
­o.i 
1 . 1 
­3.5 
1 .0 
6.8 
2.3 
­0.3 
­1 .5 
u.l 
­a.2 
1.4 
DESAISONNALISE 
105.5 
102.0 
103.3 
13B.6 
111.3 
87,4 
1 13.2 
­1.9 
­3.7 
­0.8 
U.B 
­1.6 
­1.8 
­4.0 
­3.4 
6.0 
­3.7 
­7.7 
­10.8 
1.7 
­7.2 
­5.0 
5.2 
­8.3 
­2.8 
9.5 
­0.8 
­21.7 
­5.2 
­12.4 
­2.4 
­4.6 
­9.2 
­2.1 
­1 .9 
­0.4 
b.9 
­5.8 
-i.i 
b.9 
­8.7 
­1U.7 
111.3 
80.4 80.4 
USA 
J 
138.0 
159.8 
137.5 
lbl.4 
138.0 
162.2 
125.6 
158.8 
125.2 
155.3 
124.6 
157.3 
122.7 
160.1 
121.1 
150.9 
120.7 
157.5 
­2.b 
­0.6 
U.4 
4.4 
20 
INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
160.4 179.3 191.1 196.7 180.8 190.4 178.9 214.1 201.3 208.2 191.1 199.4 202.7 207.8 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
137 
167 
206 
121 
137 
145 
184 
2 
3 
b 
2 
5 
fa 4 
147 
19U 
256 
125 
145 
163 
203 
3 
U 
9 
1 
3 
5 
5 
154 
212 
297 
129 
153 
147 
199 
2 
0 
a 
e U 
9 
0 
159 
224 
291 
146 
151 
166 
203 
2 
3 
5 
0 
fa 7 
4 
142.8 
194.8 
291.6 
111.3 
144.0 
165.9 
198.2 
149 
215 
310 
127 
162 
131 
192 
7 
3 
3 
U 
5 
5 
b 
150 
187 
262 
127 
131 
129 
195 
7 
5 
fa 7 
5 
8 
9 
173.4 
250.5 
326.4 
153.3 
173.9 
164.4 
209.3 
154 
225 
315 
123 
170 
134 
221 
9 
fa 1 
0 
2 
0 
9 
162.7 
244.6 
308.0 
134.3 
184.6 
146.8 
219.5 
155.3 
210.5 
275.5 
124.7 
148.4 
135.6 
213.3 
161.5 
222.8 
305.6 
136.1 
159.9 
147.7 
205.5 
lb0.2 
228.3 
312.2 
135.8 
166.0 
129.2 
214.4 
163.0 
237.7 
295.7 
134.3 
176.1 
148.0 
218.7 
162 
242 
309 
130 
178 
148 
222 
5 
2 
3 
fa 2 
4 
2 
160.7 178.5 214.3 195.0 216.3 183.3 198.7 215.4 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
D 
F 
I 
tlL 
H 
L 
UK 
I K L 
DK 
1 3 7 . 3 1 4 U . 2 1 4 8 . 5 
1 1 6 . 8 1 2 2 . 1 1 3 7 . 7 
1 4 6 . 9 1 4 4 . Β 1 4 5 . 3 
1 8 1 . 8 1 9 1 . 3 2 2 3 . 3 
1 4 4 . 9 1 4 1 . 3 1 5 9 . 0 1 5 6 . 2 1 4 3 . 5 1 3 4 . 2 1 5 4 . 6 1 5 0 . 1 1 4 6 . 3 1 4 3 . 9 
1 3 2 . 0 1 2 6 . 3 1 2 6 . 7 1 3 8 . 3 1 5 9 . 3 1 3 5 . 3 
1 3 6 . 8 1 3 6 . 9 1 5 5 . 1 1 3 5 . 9 1 5 3 . 4 1 7 0 . 2 
2 2 4 . 6 2 3 5 . 6 2 1 1 . 3 2 3 0 . 3 
1 2 6 . 3 1 1 2 . 3 1 5 0 . 6 1 4 1 . 2 1 2 9 . 9 1 1 8 . 5 
1 6 6 . 7 1 3 9 . 6 1 4 5 . 0 1 5 9 . 4 1 6 1 . 8 l b 5 . 8 
1 9 1 . 9 2 2 b . 2 2 1 8 . 3 2 4 7 . 2 
E X P O R T A T I O N S 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
IJK 
GK 
16b 
17b 
175 
151 
172 
151 
294 
137 
2 
tí 
7 
.4 
4 
7 
6 
9 
179.8 
183.5 
204.3 
174.6 
191.2 
21 1.4 
395.9 
156.7 
: 
206 
214 
258 
197 
207 
241 
557 
195 
310 
Q 
9 
1 
υ 
1 
fa 2 
fa 2 
193 
2U3 
241 
193 
201 
231 
433 
171 
? 
fa ,U 
,7 
1 
7 
9 
6 
177.6 
193.5 
189.2 
169.3 
183.5 
: 474.U 
171.1 
183.b 
198.9 
22b.3 
2b3.2 
199.6 
217.5 
547.6 
199.5 
328.6 
202.7 
201 .9 
278.4 
186.0 
193.3 
561 .3 
179.6 
371.8 
248.6 
238.1 
301.b 
233.3 
233.9 
646.1 
232.1 
356.9 
233.4 
229.5 
267.0 
222.7 
252.2 
615.4 
213.4 
375.9 
252.0 
243.7 
?96.5 
238.4 
265.5 
734.9 
222.5 
334.1 
232.8 
201.9 
255.0 
196.4 
266.4 
751.6 
176.8 
268.1 
229.6 
22b.3 
275.2 
221.2 
219.8 
642.2 
215.4 
239.7 
233.9 
294.4 
222.4 
635.4 
218.7 
251.0 
235.4 
289.5 
228.9 
716.5 
218.2 
248 
224 
271 
22b 
7S4 
19b 
rt β 
2 
4 
0 
0 
EORIO 1 9 6 . 6 2 0 8 . 9 2 1 5 . 0 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GR 
224.4 
183.5 
175.2 
179.0 
172.7 
217.4 
286.3 
148.9 
259.5 
221.9 
248.5 
183.2 
199.ϋ 
282.6 
308.3 
14U.7 
297.8 
254.3 
277.8 
189.3 
202.9 
329.2 
370.5 
161.8 
133.2 
277.2 
247 .4 
3U3.1 
194.5 
203.3 
283.1 
326.7 
142.5 
284.6 
241.7 
235.1 
180.7 
191.9 
283.4 
335.9 
128.6 
68.U 
302.8 
259.2 
288.5 
1Β7.7 
216.8 
349.7 
395.7 
161.2 
157.8 
290 
239 
288 
178 
191 
395 
150 
151 
4 
3 
.6 
9 
b 
2 
7 
5 
313.5 
276.9 
299.2 
209.8 
21 1.1 
355.1 
206.7 
155.5 
336.0 
272.2 
292.1 
211.7 
352.6 
401.3 
166.0 
176.0 
332.6 
306.6 
299.6 
226.0 
447.9 
431 .8 
178.4 
133.5 
314.7 
252.3 
262.8 
200.8 
423.9 
367.6 
176.6 
122.1 
304 
267 
274 
197 
203 
382 
188 
7 
6 
9 
3 
1 
4 
1 
333.4 
271.7 
309.4 
215.3 
370.0 
39b.4 
175.8 
325.R 
295.3 
296.4 
215.0 
416.8 
405.6 
179.7 
334 
276 
271 
216 
517 
380 
189 
9 
9 
6 
5 
fa 1 
5 
LOEHNt UND GEHAELTEK .VAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
162.0 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.1 
152.4 
183.5 
131 .3 
129.5 
143.5 
173.8 
226.6 
140.1 
146.4 
149.3 
193.5 
267.U 
112.2 
159.4 
155.8 
180.6 
280.1 
159.7 
160.7 
134.1 
184.5 
225.4 
136.2 
144.2 
149.3 
191.0 
265.8 
136.5 
167.7 
151.1 
196.4 
260.9 
123.9 
151 .6 
162.6 
201.9 
315.8 
170.2 
174.2 
140.5 
206.2 
242.7 
142.3 
155.1 
151 
214 
265 
152 
175 
1 fa 
8 
2 
7 
153.1 
210.7 
283.1 
132.2 
159.5 
153.8 
202.3 
284.4 
145.4 
lb4.6 
150.8 
206.8 
269.6 
146.3 
167.3 
151.0 
213.7 
270.1 
151.3 
166.4 
152 
211 
289 
150 
167 
2 
3 
b 
4 
0 
144.7 162.2 173.5 1 7 1 . 8 1 8 0 . 8 1 6 0 . 9 1 8 0 . 7 1 9 2 . 4 2 0 2 . 3 1 7 9 . 4 1 7 7 . 5 193.8 195.9 
ABHAENGIG 8ESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
91.3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.0 
94.5 
100.4 
90.0 
93.1 
95.8 
96.7 
130.9 
99.4 
100.2 
93.5 
99.8 
89.7 
93.3 
101.6 
91.5 
137.9 
100.2 
98.6 
90.6 
95.6 
86.5 
86.6 
102.8 
82.4 
138.5 
96.7 
100.1 
92.5 
98.8 
89.0 
92.6 
103.9 
88.3 
139.1 
96.2 
99.2 
91.5 
97.7 
87.0 
93.7 
104.0 
65.5 
138.0 
97.0 
98.4 
90.9 
96.4 
86.9 
87.5 
103.2 
82.7 
137.4 
96.6 
98.7 
90.2 
91.8 
86.5 
66.6 
102.1 
81.5 
138.6 
96.7 
98.2 
69.8 
93.5 
85.6 
86.5 
101.8 
60.0 
140.2 
96.6 
97.0 
89.6 
92.6 
84.4 
85.4 
100.1 
78.6 
139.2 
96.7 
96.2 
90.0 
91.7 
63.4 
63.7 
100.0 
77.2 
139.6 
97.0 
96.2 
69.2 
90.5 
82.9 
83.4 
99.9 
79.0 
139.9 
96.3 
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975= 100 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
I I I I I I I 
-» MB Hi te. 
I I I I ! I I 
' « !B Bî ÎB m m 
I ' ι I ' ι I 
lï»»s 'S ì« • W H « « , * , , , , *« 
I I I I I I I L I ! I 
_ 140 
1 3 0 
as« * * *** **» n>m 
I I I I I I I 
120 
110 
100 
90 
80 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
l 
l I 9 6 0 
I 
1981 1982 
! 1 9 8 1 
I 
l 10 l l 1 2 
! 1 9 8 2 
I 
1 06 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 
, 
12 : 
%A 
I 
IB i 
1 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 2 123.7 118.2 107.6 ­ 0 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GK 
EUR1U 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . õ 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . « 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 3 
-
1 1 7 . 2 
-
1 1 3 . 7 
1 2 U . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 U 7 . 1 
1 U 3 . 3 
9 3 . 4 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 2 
-
1 1 9 . 3 
-
11 1 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 5 
9 2 
1 2 3 
1 1 3 
1 15 
9 
S 
8 
4 
U 
6 
2 
-
υ 
-
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 4 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 0 . 9 
1 3 U . 2 
-
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 4 U . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 6 
9 8 . 7 
1 0 2 . 9 
1 3 6 . b 
1 2 5 . U 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . U 
-
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 3 
9 2 . 6 
8 8 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 U . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 2 
-
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 U 9 . 5 
9 0 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 1 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 9 
-
1 1 9 . 5 
9 4 . 7 
1 0 8 . 9 
1 3 2 . 1 
1 0 4 . 0 
8 4 . 7 
1 0 2 . 4 
8 7 . 3 
1 3 4 . 5 
9 7 . 0 
131 . 6 
1 U 2 . 5 
-
1 1 5 . 6 
9 3 . 0 
6 6 . 7 
6 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 3 
9 4 . 4 
8 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . U 
1 2 3 . 0 
8 3 . 7 
-
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 9 . 1 
9 3 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 7 . 0 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 8 
-
1 2 1 . 8 
1 1 4 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . υ 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 7 
1 4 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 0 . 3 
-
1 1 9 . 2 
: 
1 1 6 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 8 
-
1 1 3 . 3 
1 0 1 
1 2 4 
1 14 
1 18 
8Β 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 7 
. 8 
9 
4 
LI 
U 
0 
. 6 
: 
-
6 
: 
­ 1 . 6 
2 . « 
­ 1 . 8 
­ 1 . 3 
4 . 1 
1 . 0 
­ 1 . 6 
¿.fa 
4 . 3 
­ 1 . 3 
­ 0 . 2 
­ 4 . 5 
­ 3 . b 
­ b . 2 
1 . 0 
­ 4 . 5 
­ 5 . 6 
7 . 7 
1 5 . 5 
-­ Ü . B 
9 . 1 
2 . 5 
­ 2 . 3 
­ 0 . 6 
SAISOUBEREINIÔT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
οκ 
GR 
EURlü 
E 
Ρ 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 12.0 112.5 1 12.7 112.« 
UESAISONNALISE 
1 1 3 . 5 
1 17 . 6 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 U 8 . 3 
1 0 5 . 5 
9 4 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . « 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 6 . 4 
UJ 7 . 8 
1UU.U 
9 3 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 b . b 
1 1 6 . 6 
1 U 5 . 4 
9 8 . b 
9 2 . U 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 4 
1 1 1 
9 9 
9 0 
1 3 U 
1 3 3 
1 2 8 
1 12 
rt 9 
2 
7 
6 
3 
4 
8 
a 7 
7 
1 1 U . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 6 
9 9 . 2 
91 . b 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . υ 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 1 . 5 
9 2 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 4 
1U9.Ú 
9 1 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 U . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 7 
9 3 . 2 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
9 1 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 4 
1 2 4 
1 2 2 
1 12 
9 2 
1 2 9 
1 ÎU 
3 
4 
6 
2 
: : 3 
3 
7 
­ 4 . 7 
3 . υ 
­ 3 . 7 
­ 3 . 1 
1 . 0 
1 1 .6 
U. 4 
U. 2 
3.U 
ι ) , fa 
­ 1 . 1 
­ 2 . 2 
­ 2 . 7 
J . B 
­ 1 . 3 
Í . 3 
2 .U 
1 . 1 
­ 4 . 3 
1 . 5 
­ 4 . 4 
­ 1 . 1 
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CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
158.6 183.0 204.0 198.0 205.3 206.5 
127.4 
155.6 
223.0 
130.5 
134.1 
133.7 
179.3 
136.0 
173.8 
269.6 
137.2 
139.6 
145.5 
188.0 
141.8 
187.4 
312.8 
1­50.5 
153.4 
152.3 
200.b 
141.2 
186.0 
289.7 
145.0 
144.0 
140.6 
198.6 
14U.9 
188.0 
288.7 
139.U 
143.9 
142.6 
193.2 
137.2 
184.0 
31U.7 
151.0 
16U.1 
156.3 
191.8 
140.9 
168.9 
309.5 
151 .0 
149.9 
157.4 
201.2 
148.4 
208.5 
342.3 
lbl.O 
159.5 
152.8 
21b.1 
145.5 
213.2 
337.1 
152.U 
160.9 
156.1 
211 .6 
141.8 
212.6 
350.9 
159.0 
176.1 
177.6 
208.8 
141.5 
190.0 
343.5 
157.0 
168.4 
207.3 
210.8 
144.2 
196.8 
331.7 
156.6 
157.9 
1S6.7 
207.1 
144 
202 
337 
157 
161 
159 
212 
8 
α 
4 
7 
5 
4 
3 
144.9 
210.8 
350.4 
158.0 
171.4 
168.8 
213.6 
144.0 
212.7 
357.4 
159.1 
175.4 
2U1.2 
215.8 
216.3 
EXPORTATIONS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
G K 
EUK.10 
149.1 
202 
177 
215 
169 
177 
172 
194 
159 
α 
4 
8 
0 
5 
fa 1 
5 
221 
202 
222 
184 
196 
202 
214 
176 
1 
b 
6 
4 
S 
9 
2 
8 
255.9 
226.3 
261.8 
214.5 
223.3 
225.4 
226.9 
215.4 
613.6 
227 
214 
238 
192 
207 
221 
228 
191 
4 
5 
8 
3 
9 
0 
5 
7 
239 
222 
222 
197 
208 
173 
199 
42b 
7 
3 
5 
β 
9 
4 
3 
2 
241.2 
227.b 
248.3 
212.7 
220.8 
227.6 
210.1 
632.1 
256 
224 
275 
214 
213 
250 
225 
b8Ü 
3 
5 
2 
5 
0 
3 
5 
1 
28b.3 
231.0 
301.2 
232.9 
250.5 
25b.4 
22b.8 
716.0 
294 
240 
298 
233 
222 
204 
234 
9 
7 
4 
7 
9 
1 
5 
285 
234 
271 
247 
240 
284 
237 
9 
1 
5 
o 
9 
1 
9 
287 
210 
29b 
223 
231 
282 
238 
6 
1 
U 
2 
2 
4 
3 
279 
229 
280 
230 
239 
241 
225 
O 289.1 294.6 299.1 
3 236.2 233.0 220.9 
.2 304.U 288.9 300.5 
,2 : : : 
,5 230.3 245.8 242.8 
233.9 
236.0 
286.0 
241. U 
2b4.7 
238.9 
IMPORTATIONS 
ϋ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GK 
194.2 
206.4 
205.7 
188.8 
192.9 
189.6 
282. 2 
181 .9 
214 
237 
241 
198 
211 
199 
320 
18U 
9 
3 
fa 3 
8 
7 
5 
9 
233 
271 
265 
205 
22S 
244 
388 
199 
571 
4 
h 
7 
U 
8 
8 
3 
8 
0 
218.7 
254.2 
271.3 
197.0 
212.8 
207.6 
349.7 
176.6 
236.4 
261 .9 
229.4 
204.1 
227.6 
210.4 
358.3 
188.0 
305.2 
217.1 
256.3 
2b3.8 
205.0 
220.5 
231 .8 
380.0 
189.0 
823.8 
238.b 
267.0 
2bl.4 
207.5 
223.7 
393.8 
202.5 
644.1 
241.4 
302.ϋ 
308. 1 
203.3 
231.4 
: 420.9 
219.7 
710.9 
255.5 
309.9 
300.6 
252.1 
257.5 
423.8 
221 .2 
695. 1 
239.0 
317.0 
327.3 
230.8 
266.9 
402.9 
218.8 
637.8 
257.4 
286.1 
286.5 
243.0 
2b3.9 
372.1 
228. b 
716.1 
239 
292 
279 
202 
227 
419 
215 
.fa .0 
.0 
3 
3 
7 
a 
246 
302 
312 
241 
268 
425 
215 
(1 
7 
3 
3 
9 
0 
1 
249 
320 
328 
237 
274 
409 
226 
7 
7 
4 
2 
9 
6 
9 
257.5 
303.6 
302.3 
251 .2 
329.9 
382.9 
231.2 
LOEHlMt UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
145.2 Ibi.« 176.1 181.2 158.9 173.5 175.2 171 .4 184.2 182.8 182.1 
126.8 
154.2 
189.7 
126.6 
136.5 
134 
172 
238 
121 
141 
1 
2 
5 
7 
b 
137 
188 
287 
134 
156 
1 
3 
2 
U 
8 
1 49 
173 
3U5 
141 
160 
6 
5 
7 
2 
3 
12b 
178 
232 
H « 
112 
5 
5 
a 
1 
7 
131 
18b 
278 
117 
15b 
5 
,3 
.4 
8 
3 
135 
192 
285 
117 
154 
3 
2 
7 
7 
6 
152.1 
196.1 
351.8 
152.6 
173.7 
126 
199 
266 
125 
152 
9 
8 
7 
7 
5 
131 
2UB 
301 
129 
lbl 
.0 
7 
9 
4 
9 
133.3 
20b.6 
318.3 
120.8 
184.5 
184.9 18b.3 
139.0 135.» 135.b 135.0 
197.0 201.3 207.2 206.2 
314.1 304.1 310.5 320.7 
135.5 132.7 129.4 131.9 
163.1 162.0 160.8 168.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NOMBER OF EMPLOYEES NUMbRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IKL 
DK 
95.7 
96.1 
94.5 
87.7 
62.6 
98.3 
97.3 
1D7.9 
99.8 
95.3 
93.9 
94.5 
85.0 
79.1 
95.7 
91.5 
104.4 
98. 3 
91.9 
90. 1 
92.9 
81.2 
75.4 
95.5 
84.2 
99.U 
93.7 
95.U 
92.0 
94.4 
83.2 
78.1 
95.5 
88.4 
102.4 
95.3 
93.1 
90.7 
93.5 
82.2 
76.5 
95.3 
85.b 
99.2 
93.2 
92.0 
90.8 
93.3 
81 .4 
75.2 
95.2 
84.6 
98.8 
91 .8 
91 .9 
90.2 
93.3 
81.8 
75.4 
95.8 
83.7 
99.4 
95.8 
90.b 
88.9 
91.5 
79.2 
74.6 
95.6 
82.7 
98.7 
94. 1 
88.3 
88.6 
90.4 
78.1 
72.5 
95.U 
8U.9 
95.1 
92.5 
87.2 
90.1 
89.9 
77.5 
72.4 
94.9 
80.2 
93.2 
94.7 
86.8 
89.3 
89. 4 
77.9 
72.6 
95.9 
79.7 
93.2 
95.6 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11/16 
1975 =100 
150 
140 
130 
120 i_ 
110 
100 
90 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 11­16 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 11­IS 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 11­16 
140 
130 
120 
110 
90 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
: 1980 1981 1982 
! 19B1 
! ÍU 1 1 12 
! 1982 
ι ! 06 07 08 09 10 1 1 
I 
12 ! 
XA 
ι 
xa ! 
PK OUUK 
PRO 
EUK9 
υ 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
IKL 
DK 
G K 
E UK 10 
E 
TIOIJSI JUIZES 
AHrttlTSlAG 
135.5 
119.2 
123.6 
11b.5 
109.9 
114.1 
41 .5 
193.7 
­1 'J 1 . 3 
13b.u 
135.5 
135.7 
137 
12U 
127 
1 15 
1U3 
107 
9B 
20 1 
90 
141 
137 
139 
1 
J 
4 
5 
3 
s 
2 
3 
­2 
3 
1 
9 
119. 
138.7 
ι 121.2 
124.h 126.5 
87. 
1 13.2 
103.3 
105.3 
1 12.1 
208.5 
­100.0 
143.4 
138.7 
14U.9 
151 .9 
133.4 
141.4 
131.4 
114.8 
120.9 
9b.7 
219.9 
­8.9.U 
149.5 
1S1.9 
143.4 
INDICES OF PRODUCTION 
PEK 
158.5 
137.2 
153.3 
130.2 
128.7 
1 13.3 
10b.Β 
231 .1 
­7b.0 
154.6 
158.5 
153.7 
WORKING 
123.6 
106.1 
109.3 
109.2 
83.3 
99.9 
56.6 
189.6 
­124.0 
122.1 
123.6 
143.3 
DAY 
1 19.1 
99.8 
101.7 
106.7 
77.2 
89.0 
58.9 
191 .4 
­86.0 
131.1 
1 19.1 
117.3 
113.6 
98.6 
67.8 
88.7 
76.9 
94.2 
72.0 
187.2 
­118.0 
129.6 
113.6 
132.2 
125.3 
107.8 
104.7 
1 12.0 
85.1 
97.7 
63.1 
196.2 
­135.0 
134.3 
125.3 
120.2 
118.3 
110.4 
91.U 
112.6 
99.5 
­106.0 
131.5 
131 
133 
123 
104 
108 
2 
5 
2 
2 
­U 
NDICES DE 
PAR JOUR 
130.4 
147.2 
­70.0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
1.9 
­0.5 
­2.2 
1 .4 
­3.9 
­1.3 
­15.4 
5.5 
­2.7 
0.2 
1 .9 
3.2 
1.4 
­5.0 
­4.0 
­6.2 
•11.9 
7.0 
7.8 
8.5 
­7.9 
­8.3 
1 .4 
S A I S O . j f a E K ' E I n I G T 
USA 
j 
1 4U.6 
121 .Β 
129.7 
1 13.5 
104.7 
1U6.6 
1U7.2 
212.4 
­78.8 
145.4 
140.6 
139.9 
138.4 
12U.U 
128.1 
119.U 
101.6 
107.2 
89.6 
207.3 
­74.4 
145.b 
13«. 1 
137.6 
Sfc 
141 .U 
123.6 
131 .2 
1 17.4 
106.6 
104.5 
97.0 
209.4 
­73.7 
148.8 
141 .0 
143.1 
ASONALLY 
138.4 
120.7 
124.6 
120.0 
98.3 
104.1 
71.7 
208.8 
­86.0 
130.0 
138.4 
146.2 
ADJUSTED 
139.5 
120.1 
124.3 
1 18.3 
99.4 
107 .1 
70.9 
213.1 
­91.1 
136.9 
139.5 
149.3 
138.8 
119.5 
121.2 
1 lb.O 
98.3 
10b.7 
85.9 
214.8 
­89.2 
134.2 
136.8 
149.4 
138.5 
1 18.3 
119.4 
117.4 
98.8 
104.7 
69.8 
217.2 
­96.1 
134.3 
136.5 
120.4 
121.8 
112.8 
92.9 
113.8 
68.9 
­84.9 
133.6 
117 
120 
112 
92 
92 
fa 
8 
2 
3 
­b 
DESAISONNALISE 
116.2 ­1.Ü 
124.0 0.5 
76.' 
­3.4 
­2.5 
1.4 
9.9 
ι ­6.9 
­0.4 
­0.2 
­1.2 
2.6 
­0.6 
­6.0 
8.7 
3.8 
1.1 
­17.3 
­0.5 
­0.2 
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NACE 11/16 
1975 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1981 
I960 
IV. I. 
1982 
I. 
! 1981 1982 
III. 1 IV. I. II. III. 
1 SB ­ AOJ ­ CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
179.1 
225.3 
119.8 
147.1 
237.3 
­­
: 233.4 
273.5 
163.3 
165.2 
303.Β 
­­
279.6 
369.9 
196.6 
235.2 
362.4 
­­
262.1 
312.5 
191.8 
211.1 
334.6 
­­
286.4 
432.5 
202.9 
210.6 
3b6.8 
­­
252.9 
327.2 
169.7 
212.5 
335.5 
­­
262.2 
318.4 
195.6 
214.3 
330.5 
­­
316.9 
401.5 
218.1 
303.4 
416.9 
­­
318.0 
518.7 
236.7 
324.5 
414.4 
­­
287.2 
372.9 
216.5 
211 .0 
372.6 
­­
: 278.1 
342.3 
209.9 
197.8 
369.2 
­­
­305.7 
391.1 
211.3 
279.8 
393.4 
­­
­299.5 
450.5 
219.3 
300.1 
388.6 
­­
­292.7 
403.3 
224.U 
241.3 
389.0 
­­
­304.2 
394.0 
230.5 
228.2 
399.7 
­­
EORIO 
168.4 
υ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GK 
194.8 
241 .2 
228.0 
193.1 
245.5 
493.1 
59.9 
185.0 
242.7 
309.8 
209.0 
256.8 
365.4 
794. U 
114.6 
183.7 
: 
296.7 
403.0 
279.3 
321.7 
424.6 
1291.8 
119.5 
203.9 
lau.o 
248.0 
355.4 
243.6 
281 .3 
360.6 
928.8 
168.5 
152.2 
272.2 
333.1 
180.Β 
319.9 
312.2 
: 187.5 
218.2 
9.8 
315.2 
108. U 
292.8 
286.1 
342.1 
205.1 
234.2 
327.7 
315.0 
462.0 
327.0 
299.4 
491 .4 
52.4 
199.5 
108.3 
284 
408 
316 
381 
522 
32 
163 
274 
4 
8 
6 
3 
9 
s' 
5 
1 
314.b 
375.2 
340.2 
358.7 
1268.2 
25.5 
109.2 
311.7 
376.5 
324.3 
311 .1 
1303.8 
22.3 
146.1 
297 
292 
299 
557 
1650 
25 
253 
5 
9 
4 
3 
8 
1 
ß 
: 
EXPORTATIONS 
294.0 314.6 30U.6 299.3 
418.3 412.5 374.2 279.2 
296.8 366.2 321.0 313.5 
366.0 : : : 
514.4 396.6 330.Β 504.2 
29.8 24.1 
171.0 110.6 
1 1.2 
131.7 
25.8 
238.6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
IML 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GR 
220.« 
180.8 
172.6 
211 .8 
19U.4 
119.2 
210.8 
182.2 
295.« 
276.0 
255.1 
285.0 
271.7 
153.8 
287.9 
213.5 
: 
35U.1 
33b.2 
353.1 
336.U 
342.7 
176.6 
342.U 
259.4 
184.9 
314.4 
304.2 
302.b 
304.0 
301 .4 
157.5 
259.9 
217.7 
341 .4 
320.2 
2b9.0 
300.B 
333.6 
171.3 
323.7 
26 7. ü 
22.U 
321 .6 
320.3 
392.1 
362.U 
299.2 
158.4 
32U.U 
262.4 
239.9 
3b2.1 
343.4 
398.8 
329.7 
37b.8 
386.3 
248.4 
147.3 
375.1 
361.1 
352.3 
351.7 
3bl.3 
337.0 
259.9 
330.6 
369.8 
343.8 
362.5 
337.3 
202.8 
333.6 
271 .7 
355 
327 
330 
336 
162 
347 
244 
5 
2 
3 
5 
U 
7 
7 
348.7 
336.4 
361.5 
385.3 
177.3 
366.1 
248.1 
: 
371.0 
357.6 
342.1 
347.5 
35b.7 
355.b 
260.6 
364 
33b 
403 
329 
19b 
321 
258 
u 
b 
3 
7 
4 
7 
.3 
362 
334 
326 
347 
175 
353 
249 
.0 
.5 
.8 
: b 
4 
9 
.6 
352.8 
340.8 
360.9 
385.1 
227.5 
353.9 
255.7 
167.9 
ABHAENGIG BtSCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
96 
102 
87 
93 
«7 
9 
7 
6 
0 
4 
96 
103 
86 
93 
96 
7 
5 
4 
0 
8 
97.1 
IOS.3 
85.3 
90.0 
93.5 
96.8 
101.1 
85.9 
93.1 
96.5 
97.0 
104.6 
85.3 
91.5 
95.1 
97.3 
105.2 
85.6 
90.4 
93.9 
97.6 
105.6 
85.2 
89.8 
93.0 
97.9 
105.7 
85.2 
88.3 
92.2 
98.7 
105.3 
84.9 
86.7 
90.9 
ÍUU.O 
1US.0 
84.2 
66.0 
«9.9 
100.3 
104.7 
84.3 
85.5 
87.8 
25 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
ΊΟ 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1995=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
_ 130 
120 
100 
80 
ΊΟ 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
19Β1 
IO 
19Β2 
06 07 
ρκουυκτ ι oijsi ' J U I Z E S 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PROUUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
tí L 
UK 
I K L 
ÜK 
GK 
EURIO 
E 
Ρ 
USA 
J 
U f a . 4 
I l o . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
10 8 . 8 
7 5 . U 
7 9 . 4 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 5 
201 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . υ 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 0 . β 
8 2 . 6 
7 4 . 4 
1 3 U . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 3 
1 9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
l u l . 5 
l u l . 2 
1 0 5 . 2 
7 9 . 6 
1 1 4 . 2 
1 17 . 9 
1 1 6 . 8 
1 3 U . 0 
1 2 0 . U 
1 1 9 . 0 
9 5 . 7 
9 3 . 2 
6 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 U 9 . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 9 0 . 3 
1 0 4 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . υ 
1 3 7 . 3 
m . υ 1 2 7 . 8 
1 0 0 . 9 
9 b . a 
9 0 . 0 
1 3 6 . U 
1 1 8 . 3 
1 18 .U 
1 2 5 . 9 
2 1 2 . 7 
9 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 4 . 9 
9 2 . 0 
1 17 . 7 
7 8 . 9 
7 5 . 1 
6 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 7 
121 . 4 
2 3 3 . 5 
8 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 5 
9 8 . 2 
8 6 . D 
8 4 . 9 
1 4 2 . υ 
8 2 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 7 
1 9 0 . 6 
7 9 . 7 
1 2 3 . U 
9 2 . 4 
9 8 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 0 
7 7 . 8 
7 9 . 3 
7 1 . 2 
7 3 . b 
3 5 . 0 
7 5 . 6 
91 . 7 
1 0 6 . 6 
1 8 9 . 5 
7 U . 5 
1 1 9 . 9 
8 3 . 6 
4 8 . 1 
6 1 . 6 
9 6 . 0 
8 4 . 5 
6 2 . 8 
6 3 . 6 
5 3 . 4 
1 1 6 . 0 
6 3 . « 
6 9 . 9 
8 1 . 5 
7 2 . 5 
1 1 1 . b 
9 b . 3 
9 5 . 4 
1 1 7 . 8 
9 4 . 0 
1 0 5 . 8 
8 5 . 5 
7 9 . 3 
7 3 . 0 
1 4 3 . 0 
7 5 . 3 
97 . 0 
7 4 . 5 
l i b . 3 
9 3 . 2 
1 0 2 . 7 
10 9 . 6 
1 0 3 . U 
9 8 . 8 
8 7 . 6 
7 9 . 9 
6 3 . 5 
IOS.U 
8 3 . 1 
9 6 . 1 
7 3 . 9 
9 4 . 2 
9 9 . 0 
1 1 2 . U 
9 5 . U 
8 0 . 9 
BU.5 
8 5 . 7 
1 2 7 . U 
9 5 . 6 
7 9 
8 1 
7 7 
6 4 
1 0 9 
8 
9 
0 
υ 
­ 9 . 9 
­ 9 . U 
­ 2 . 3 
­ 1 1 . 6 
­ 3 . 7 
­ 3 . 4 
­ 3 . 7 
1 1.7 
­ 1 2 . b 
­ 1 4 . 2 
­ 5 . b 
υ . 2 
1 4 . 3 
­ 2 7 . 8 
0 . 3 
­ 2 3 . 0 
­ 2 4 . 1 
­ 1 8 . 4 
­ l b . 3 
­ 1 7 . 0 
­ 1 9 . 8 
­ 1 4 . 8 
­ 4 . 8 
­ 4 . 4 
­ 2 4 . 1 
­ 1 9 . U 
­ 2 9 . 0 
­ 6 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GK 
USA 
J 
SEASUNALLY ADJUSTED 
112.7 99.6 99.U 94.5 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . U 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 U . 3 
9 5 . 5 
8 5 . 2 
7 2 . 8 
1 3 U . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 7 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 6 
9 6 . 5 
8 7 . 2 
8 6 . 1 
1 2 U . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 5 
2 1 5 . 5 
1 0 0 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 4 
1 3 U . 1 
1 0 8 . 2 
1 2 U . 1 
8 3 . 7 
8 4 . 5 
7 9 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 1 
2 3 2 . 1 
9 2 . 9 
1 2 5 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 2 . 6 
8 8 . 8 
7 5 . 3 
8 0 . 3 
1 1 8 . 1 
8 4 . 3 
9 9 . 4 
1 0 7 . 6 
1 8 4 . 0 
7 5 . 5 
1 2 1 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . D 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . U 
8 7 . 3 
7 4 . 1 
7 2 . 3 
1 U 4 . 2 
8 0 . 6 
9 8 . 9 
1 1 1 . 1 
2 0 8 . 7 
7 5 . 6 
1 1 8 . 4 
9 3 . 1 
9 4 . 7 
1 1 0 . 8 
9 9 . 5 
1 0 2 . 1 
8 7 . 4 
7 9 . 3 
7 8 . 5 
1 0 8 . 1 
7 5 . 1 
9 4 . 4 
1 0 2 . 4 
7 5 . 2 
1 1 5 . 4 
9 4 . 1 
9 4 . 4 
1 1 1 . 3 
9 2 . 0 
1 0 5 . 6 
8 8 . 1 
7 7 . 5 
7 8 . 6 
1 2 8 . 1 
7 0 . 4 
9 4 . 3 
7 6 . 0 
1 1 6 . 2 
9 2 . 1 
9 9 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 8 
6 9 . 6 
7 4 . 7 
8 8 . 0 
1 0 4 . 8 
7 8 . 1 
9 3 . 5 
: 
7 5 . 3 
: 
9 0 . 1 
9 5 . 8 
1 0 4 . 4 
9 8 . 9 
7 9 . 8 
7 2 . 6 
« 3 . 2 
1 1 2 . 4 
9 U . 7 
9 4 . 2 
BB.9 
9 4 . U 
7 2 . 1 
1 1 5 . 2 
­ 4 . 3 
­ 2 . 8 
­ 5 . 0 
D . 8 
­ 5 . 8 
­ 2 . 2 
­ 5 . 0 
8 . 1 
­ 2 . 3 
­ 1 3 . 3 
­ 4 . 8 
­ 1 . 1 
4 . b 
­7 . 2 
­ U . 5 
­ 5 . 0 
­ 2 . 7 
­ l i . u 
­ 0 . 6 
­ 5 . 5 
2 . 5 
1 0 . 9 
­ 3 . 0 
­ 0 . 9 
υ . 1 
26 
NACE 22 
1975= 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
155.3 
119.4 
156.9 
216.4 
140.2 
137.7 
135.3 
190.0 
177.2 
161.7 
130.8 
174.7 
261.6 
142.5 
152.7 
139.3 
142.4 
196.5 
128.U 
2b9.2 
155.7 
151.0 
129.1 
153.1 
194.6 
157.4 
126.1 
161.4 
248.2 
134.0 
138.1 
123.1 
138.6 
159.4 
124.2 
173.1 
269.4 
141.0 
141.2 
119.7 
145.4 
167.5 
128.2 
188.7 
269.7 
159.0 
157.9 
126.4 
153.7 
152.3 
127.4 
156.0 
232.7 
156.0 
141.3 
123.1 
144.1 
132.2 129.0 129.0 
304.9 
167.0 
163.6 
147.2 
169.3 
311 .9 
154.0 
153.6 
165.4 
175.9 
186.0 20b.0 184.3 202.0 207 .0 
323 .3 
158.0 
185.0 
162.6 
166.1 
2 2 3 . 3 
113.7 
240 .9 
139.0 
141.6 
140. 1 
142.1 
181.0 
133.2 
297 .1 
167.4 
16U.2 
145 .3 
162.1 
196.3 
127.4 
292 .5 
157.7 
119.b 
160.7 
183.1 
127.1 
312 .8 
150.0 
171.U 
157.5 
155.9 
115.9 
275.9 
114.5 
160.5 
151 .6 
153.1 
199.6 21U.5 2U1.8 
EXPORTATIONS 
EUR9 120.5 147.Β 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
UK 
GK 
1 5 9 . 5 
1 5 8 . 2 
1 5 6 . 5 
1 8 8 . 9 
1 6 3 . 8 
9 6 . 3 
1 3 9 . 7 
2 7 2 . 8 
: 
1 8 1 . 6 
1 9 D . 9 
1 7 0 . 6 
2 1 1 . 2 
1 9 U . 4 
1 2 1 . 3 
1 7 5 . 9 
2 9 7 . 3 
1 6 8 
1 9 7 
2 1 9 
2 2 4 
1 7 3 
1 2 2 
1 8 1 
2 8 4 
1 8 4 
7 
9 
6 
4 
3 
. 6 
fa 6 
4 
1 7 1 
1 8 2 
1 8 5 
1 9 1 
1 7 5 
1 2 3 
1 4 8 
2 7 1 
8 
b 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
: 
1 7 2 . 8 
1 8 4 . 2 
1 5 4 . 4 
1 9 8 . 6 
1 5 7 . 3 
1 5 5 . 8 
2 8 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 7 3 . 1 
2 0 8 . 9 
1 9 6 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 7 . 3 
1 6 8 . 6 
301 . 5 
1 9 3 . 0 
1 9 9 
1 8 b 
2 3 3 
2 1 9 
1 6 4 
1 9 5 
2 6 3 
1 5 1 
1 
1 
0 
1 
7 
: 2 
3 
H 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 3 
2 9 4 . 2 
2 5 5 . 4 
1 9 3 . 7 
2 0 7 . 1 
2 9 1 . 2 
2 6 7 . 9 
2 0 8 . 0 
2 0 2 . 1 
247 . 0 
1 6 7 . 8 
1 1 8 . 9 
2 2 2 . 0 
2 7 3 . b 
2 1 0 . 0 
2 1 0 . 2 
2 0 3 . 6 
2 4 7 . 1 
: 1 8 0 . 9 
1 1 7 . 6 
2 2 7 . 3 
3 1 7 . 1 
1 5 6 . 0 
1 9 3 . 8 
1 6 7 . 5 
2 0 3 . 6 
1 7 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 9 7 . 3 
2 5 9 . 0 
1 3 6 . 6 
2 0 5 
2 0 7 
2 7 0 
2 5 6 
1 8 7 
2 1 2 
2 8 7 
1 
5 
1 
5 
4 
7 
u 
2 0 7 
1 9 8 
2 6 5 
1 6 3 
2 1 5 
2 6 6 
fa 6 
5 
: ï 
4 
3 
213.0 196.6 
190.0 186.8 
247.6 225.4 
168.6 191.6 
221.1 206.1 
295.7 285 .8 
IMPORTAT IONS 
1) 
F 
I 
NL 
O E B L 
UK 
I K L 
DK 
G K 
2 U 9 . I J 
1 6 1 . 9 
2 5 1 . 2 
1 5 3 . 5 
1 6 5 . 6 
1 2 9 . 0 
262.11 
1 7 6 . 3 
2 4 5 . 3 
1 9 7 . 9 
2 8 9 . 1 
1 8 5 . 5 
2 2 4 . 2 
2 1 b . b 
2 5 4 . 5 
1 8 7 . 3 
2 1 4 
1 8 4 
2 b 5 
1 7 U 
2 2 2 
1 5 7 
2 7 3 
1 84 
1 8 7 
b 
7 
2 
2 
1 
6 
6 
5 
2 
2 1 7 . 9 
1 8 4 . 9 
2 9 U . 0 
1 7 0 . 9 
2 2 U . 1 
1 5 9 . 9 
2 6 1 . 7 
1 6 5 . 7 
2 0 4 . 7 
1 7 9 . 4 
2 2 6 . 0 
1 5 5 . 0 
2 1 3 . 3 
1 4 3 . 5 
2 4 3 . 9 
1 5 8 . 3 
7 2 . 0 
2 1 3 . 1 
1 9 3 . b 
2 8 7 . 1 
1 5 b . 4 
2 1 7 . 7 
1 5 5 . 6 
2 8 8 . 6 
1 7 3 . 9 
2 1 4 . 8 
2 1 8 . 2 
1 6 5 . 8 
2 5 4 . 5 
1 7 2 . 2 
2 0 9 . 2 
: 2 7 8 . 8 
1 8 0 . 7 
2 0 9 . 7 
2 4 4 . 3 
2 0 0 . 1 
2 9 3 . 4 
1 9 7 . 3 
2 4 8 . 3 
2 8 3 . 0 
2 2 5 . 0 
2 5 2 . 2 
2 5 6 . 2 
2 1 2 . U 
3 1 4 . 4 
2 1 7 . 8 
1 7 3 . 8 
3 4 5 . 0 
2 4 5 . 5 
2 2 5 . 3 
2 5 9 . 5 
2 1 9 . 2 
3 3 3 . 2 
2 3 3 . 4 
1 6 4 . 8 
3 U 4 . 4 
2 4 7 . 3 
1 8 5 . 7 
2 2 7 . 1 
1 5 0 . υ 
2 8 0 . 6 
2 2 7 . 6 
1 4 5 . 9 
2 7 1 . 9 
2 4 6 . 4 
1 7 7 . 6 
2 4 3 
1 9 9 
2 5 3 
1 9 1 
2 3 9 
2 8 3 
21 1 
5 
1 
6 
1 
6 
0 
« 
2 4 5 . 7 
1 9 8 . 4 
3 2 8 . 9 
: 2 0 8 . 1 
1 6 9 . 3 
3 4 7 . 5 
2 4 1 . 8 
2 5 6 . U 
2 U 6 . 8 
3 2 U . 1 
2 2 4 . 3 
1 6 1 . 4 
2 9 2 . 4 
2 4 5 . 9 
2 3 b 
1 7 4 
3 0 5 
2 4 3 
1 8 3 
2 8 7 
2 5 9 
4 
3 
4 
8 
ò 
9 
2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
137.7 145.2 152.9 117.6 153.0 150.U 119.2 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 4 
1 8 4 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 8 . « 
1 3 8 . 2 
1 2 4 . 1 
1 4 0 . 9 
2 2 9 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 
1 4 8 
2 7 4 
1 2 9 
1 1 0 
1 3 2 
1 
6 
2 
9 
9 
5 
1 3 5 
1 4 3 
2 8 4 
1 4 3 
1 12 
1 4 5 
4 
H 
4 
7 
7 
1 
1 1 6 . 1 
1 4 3 . 1 
2 2 7 . 7 
1 2 4 . 6 
1 0 9 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 4 b . 3 
2 7 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 4 
1 4 9 
2 6 8 
1 17 
11 1 
1 3 0 
. 5 
2 
1 
. 0 
4 
3 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 7 
3 3 0 . 9 
1 4 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 8 
1 1 4 . 9 
1 5 8 . 2 
2 6 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 8 
1 3 6 . 3 
1 2 2 . 4 
1 6 3 . 1 
2 9 6 . 7 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 1 9 . 6 
1 5 9 . 5 
2 8 3 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 3 1 . 6 
168.9 157.6 165.1 170.9 163.2 
1 2 2 
1 6 3 
2 9 7 
6 
2 
fa 
12U.9 
159 .9 
2 9 6 . 8 
127.1 122.7 
154.9 158.9 
296.9 293.2 
13U.4 120.4 133.0 137.0 
110.6 112.8 111.2 113.2 
138.1 155.6 124.3 124.4 
166.1 170.9 162.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMbRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 9 . 3 
6 4 . 4 
9 9 . 9 
6 9 . 7 
8 5 . 4 
6 0 . 4 
8 9 . 4 
70 .U 
117 .7 
8 9 . 2 
79 .6 
100 .0 
9 0 . 2 
7 9 . 8 
7 6 . 8 
SU.6 
7 2 . 1 
110 .3 
8 5 . 9 
7 4 . 5 
97 .4 
8 9 . 1 
7 5 . 1 
7 2 . 6 
6 5 . 0 
6 6 . 4 
96 .7 
8 8 . 4 
7 7 . 4 
9 9 . 5 
9 0 . 0 
7B .2 
7 6 . 1 
72 .7 
6 5 . 7 
101 .3 
8 7 . 4 
7 6 . 0 
9 8 . 9 
90 .U 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
6 8 . 8 
6 5 . 7 
9 8 . 7 
6 6 . 2 
7 4 . 6 
9 8 . 2 
8 9 . 1 
7 5 . 9 
7 2 . 6 
6 5 . 3 
65 .7 
9 8 . 0 
6 5 . 6 
7 3 . 8 
9 7 . 0 
6 9 . 4 
7 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 5 
6 5 . 7 
9 7 . 3 
a 4 . 5 
7 3 . 2 
9 5 . 3 
8 9 . 0 
7 4 . 6 
7 1 . 2 
6 2 . 3 
6 8 . 6 
9 2 . 7 
8 2 . 4 
7 2 . 8 
9 4 . 3 
8 8 . 3 
7 4 . 5 
7 0 . 1 
61 . 1 
6 8 . 6 
9 2 . 0 
8 1 . 1 
7 2 . 8 
9 3 . 9 
8 7 . 6 
7 2 . 6 
6 9 . 3 
5 9 . 8 
6 5 . 7 
9 2 . 0 
8 0 . 8 
7 0 . 9 
9 3 . 0 
8 7 . 2 
7 2 . 7 
6 8 . 6 
5 6 . 4 
6 5 . 7 
8 7 . 3 
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BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1975= 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 24 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 24 
140 
130 
120 
100 _ 
90 
80 
140 
120 
110 
100 
90 
80 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1961 
IO 
i 1982 
12 1 Ob 07 
PROUUKTIOIJbINUIZEfa 
PKO ARBEITSTAG 
EUR9 115.3 108.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
109.6 108.5 
INDICES DE PRODUCTION 
PAH JOUR OUVRABLE 
: ­6.U ­ï 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
E U R I O 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
B 9 . 2 
1 2 7 . 1 
1 U U . 7 
1 5 7 . 6 
1 1 5 . 9 
l u S . 5 
1 5 0 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . U 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 2 
I U I . b 
1 U 2 . 8 
1 1 9 . 6 
a u . 9 
1 2 2 . 5 
a 3 . 8 
1 5 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 1 
1 5 9 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 1 
1 U 5 
1U 7 
7 8 
7 7 
6 
υ 
5 
5 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 3 4 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 1 . 4 
8 5 . 8 
1 3 4 . 2 
9 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 7 
1 6 2 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 « . 0 
1 3 3 . 4 
1 0 4 . U 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . U 
6 4 . 4 
1 2 8 . U 
9 U . U 
1 5 2 . 4 
1 1 4 . 8 
1 U 3 . 1 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 8 . 3 
7 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 8 
8 0 . 0 
7 6 . 4 
8 9 . 8 
7 0 . 4 
9 9 . 3 
6 7 . 0 
1 4 6 . 2 
8 8 . 4 
9 8 . 7 
1 5 2 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 8 . 6 
9 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 2 9 . 7 
8 1 . 2 
1 2 1 . 7 
9 5 . 0 
1 6 6 . ϋ 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 5 
1 7 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 2 
I U I . 7 
1 2 2 . 5 
7 U . U 
7 6 . 3 
1 2 0 . 2 
7 5 . 2 
1 1 8 . 7 
5 3 . 0 
1 5 4 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . υ 
1 6 2 . 3 
1 U 6 . 5 
1 2 4 . 9 
1 0 2 . 3 
6 8 . 7 
5 5 . 6 
7 9 . υ 
9 5 . U 
ί ο υ . 1 
7 4 . 4 
8 U . 2 
8 5 . U 
1 4 4 . υ 
7 9 . 1 
8 4 . U 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 1 
9 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 U 9 . 3 
7 7 . 9 
1 2 2 . 3 
1 U 1 . 0 
1 5 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 6 
9 8 . U 
1 0 3 . U 
1 3 1 . 5 
8 3 . 5 
1 1 9 . 2 
9 3 . 0 
1 5 5 . 7 
1 U 9 . 8 
: 
: 
: 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 3 
1 2 2 . U 
9 4 . 0 
1 1 3 . 9 
8 3 . 1 
1 1 2 . 4 
9 1 . U 
1 0 8 . 5 
8 7 
ίου 
7U 
7 2 
. 6 
. 2 
: : 
: 
4 
0 
: 
; 
- 5 . 6 
- 2 . 9 
- 7 . 6 
- 1 2 . 3 
- 6 . 4 
- 5 . U 
- 2 . 9 
- 6 . 6 
- 7 . 6 
- 1 . 4 
- 6 . 2 
- 5 . 1 
4 . b 
- 1 3 . 5 
- 2 . 8 
4 . 6 
- 2 . 9 
- 8 . 5 
- 9 . 6 
- 7 . 8 
- 8 . 9 
-
- 1 2 . 2 
7 . 5 
- 2 . 1 
- 5 . 4 
- Π . 3 
- 5 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IKL 
OK 
GK 
USA 
J 
121.7 
124.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
102.5 
DESAIS0NNAL1SE 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 4 . 6 
9 6 . 5 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 4 
81 . 4 
1 2 6 . 5 
7 2 . 1 
1 5 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . ϋ 
1 2 5 . 1 
9 5 . 2 
1 0 2 . 4 
1 2 1 . 7 
7 9 . 1 
1 1 9 . 3 
7 5 . 9 
1 5 4 . 5 
9 8 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 1 
8 3 . 6 
9 0 . 0 
1 0 7 . 9 
7 5 . 6 
1 1 3 . 5 
8 1 . 5 
1 5 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 2 
8 6 . 4 
9 3 . 9 
1 1 5 . 5 
7 7 . 5 
1 1 0 . 3 
7 B . 0 
1 5 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 4 
7 6 . 6 
1 1 6 . 6 
7 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 0 4 . β 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 1 
6 1 . 7 
9 1 . 3 
1 2 6 . 2 
7 9 . 0 
1 0 6 . 2 
6 9 . 5 
1 4 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 8 
B 9 . 5 
9 7 . 3 
9 6 . 3 
7 6 . 9 
1 1 8 . 5 
7 9 . 1 
1 4 b . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 4 
1 13 .U 
6 7 . 1 
9 3 . 8 
1 1 4 . 2 
7 9 . 7 
1 1 1 . 0 
7 2 . 3 
1 5 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 0 
8 6 . 1 
1 1 0 . 6 
7 6 . 5 
1 0 5 . S 
7 6 . 6 
1 0 7 
1 0 8 
7 7 
8 b 
b 
6 
: 
: 
4 
: 
1 
: 
υ . f a 
2 . U 
1 . 7 
- 3 . U 
- 5 . 0 
- 7 . 5 
11.5 
υ.fa 
3 . U 
- 3 . 9 
3 . 9 
2 . 3 
0 . 0 
- 1 . 1 
- 3 . 6 
- 3 . 1 
- 1 . 3 
- 5 . 0 
1 2 . 1 
5 . 0 
101.0 
9 7 . 6 
115 .3 
124.2 
111.6 107.0 107.7 109 .3 
123.0 122.4 122.6 120 .5 
110.8 
120.1 
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NACE 24 
1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
ι 
1979 1980 
! 1980 1981 
1981 1 IV. I. IV. 
1982 
I. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
I) 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IKL 
DK 
186.0 209.9 
130.b 
144.3 
2 3 0 . 4 
131.5 
141.6 
155.5 
183.1 
140 
166 
315 
1 44 
150 
165 
196 
6 
6 
5 
5 
9 
3 
4 
137.9 
3 6 8 . 5 
139.2 
145.8 
179.7 
1 9 4 . U 
140 
171 
326 
145 
141 
154 
186 
0 
6 
fa 0 
6 
1 
fa 
107.1 
166.6 
331 .1 
120.0 
129.0 
14b.1 
185.3 
151.4 
1 9 6 . 0 
392.1 
1 5 9 . 0 
164.5 
1 9 5 . 0 
199.6 
155.5 
179.b 
3 5 3 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 8 
189.9 
198.4 
137.6 
3 9 7 . 3 
136.0 
144.8 
187.7 
192.8 
106.5 
3 8 3 . 8 
1 1 9 . 0 
123.7 
1 5 5 . 0 
1 9 9 . 8 
148.9 
4 2 0 . 3 
1 5 0 . 0 
174.3 
2 0 6 . 0 
2 1 5 . 5 
150 
350 
135 
144 
168 
2 1 3 
4 
5 
0 
0 
9 
5 
1 3 2 . 3 
3 9 1 . 9 
127.7 
142.1 
1 8 6 . 4 
193.0 
133.9 
3 9 4 . 5 
140.5 
139.2 
179.1 
2 0 7 . 5 
136.4 
3 9 3 . 3 
132.6 
152.6 
186.8 
2 0 6 . 8 
135.7 
374.9 
135.4 
147.9 
182.1 
211.7 
149.3 153.0 152.6 
EXPORTATIONS 
221.U 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GK 
1B6.U 
184.8 
268.7 
177.5 
188.2 
167.9 
189.3 
1 8 2 . b 
2 U 5 . 4 
2 0 9 . 8 
3 1 3 . 3 
2 0 b . 3 
2 1 4 . 9 
2 0 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 03.b 
221.1 
2 3 6 . 7 
3 4 4 . 0 
2 1 4 . 0 
222.1 
2 0 8 . 5 
2 3 9 . 7 
2 3 1 . 3 
2 8 4 . 5 
2 0 3 . 2 
2 2 2 . 3 
3 4 2 . 9 
2 U 9 . 0 
2 1 9 . 6 
2 1 4 . 9 
2 3 6 . 2 
227.1 
199.4 
221 .6 
2 6 4 . 5 
186.5 
197.6 
246.1 
2 0 7 . 7 
152.3 
2 1 8 . 7 
2 3 B . 4 
37U.7 
2 2 2 . 2 
2 2 7 . 2 
2 5 2 . 8 
2 2 4 . 3 
2 9 2 . 5 
2 2 7 . 9 
2 2 5 . 3 
3 6 5 . 3 
2 1 4 . 3 
2 1 2 . 5 
178.5 
2 2 9 . 2 
4 U 5 . 4 
2 3 8 . 5 
2 6 1 . 5 
3 7 5 . 4 
2 3 2 . 9 
251 .2 
2 8 1 . 5 
2 6 4 . 1 
2 8 7 . 8 
236.7 
2 4 7 . 5 
3 1 1 . 5 
2 2 1 . 7 
2 1 5 . 5 
2 8 3 . 0 
2 0 U . 2 
3 4 9 . 4 
249.1 
2 5 9 . 9 
4 0 0 . 5 
2 6 U . 7 
2 2 0 . 6 
2 7 5 . 9 
2 5 0 . 9 
3 7 9 . 2 
244.1 
2 2 7 . 9 
321 .5 
2 3 1 . 6 
196.6 
2 5 0 . 3 
2 3 0 . 4 
2 7 7 . 0 
2 3 6 . 6 
2 5 2 . 9 
348.1 
2 2 5 . 9 
2 4 0 . 4 
264.7 
2 4 4 . 6 
240 
250 
349 
231 
270 
217 
6 
b 
4 
6 
0 
5 
245 
250 
374 
2 4 5 
260 
250 
1 
5 
8 
5 
2 
5 
246 
246 
338 
247 
289 
232 
1 
3 
5 
5 
2 
4 
361.3 251.9 215.2 
EINFUHR IMPORTATIONS 
201.9 
ϋ 
F 
I 
IJL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
GK 
2 U 3 . 4 
2 1 1 . 2 
2 0 4 . 0 
187.7 
186.6 
2 2 4 . 5 
2 7 4 . 5 
166.4 
2 3 7 . 7 
253.b 
287 .4 
2 1 1 . 1 
2 0 6 . 5 
2 3 7 . 3 
3U1 .8 
148.3 
241 
262 
297 
201 
193 
279 
310 
147 
24U 
2 
5 
U 
9 
1 
1 
9 
7 
9 
243 
232 
312 
224 
199 
238 
296 
15U 
7 
6 
0 
3 
5 
4 
3 
2 
2 1 9 . 7 
2 5 6 . 7 
2 7 2 . 6 
183.0 
183.5 
2 4 0 . 0 
2 8 9 . 3 
129.6 
153.9 
2 4 9 . 5 
272.1 
3DU.1 
2 0 2 . 8 
2 0 4 . 3 
2 7 7 . 5 
3 1 5 . 4 
151.0 
2 3 5 . 5 
247 
249 
305 
197 
181 
319 
144 
259 
0 
1 
3 
7 
ö 
a 6 
6 
2 4 8 . 6 
2 7 2 . 1 
310.1 
2 2 4 . 2 
2 0 2 . 9 
319.b 
165.5 
3 1 4 . 5 
2 2 2 . 4 
2 8 9 . 3 
3 1 3 . 5 
198.7 
2 9 4 . 6 
3 4 5 . 2 
142.5 
2 7 6 . 2 
2 5 7 . 3 
311.9 
3 3 5 . 3 
2 2 8 . 7 
3 2 9 . 2 
3 3 9 . 5 
169.5 
2 4 9 . 6 
2 4 4 . 9 
2 4 1 . 5 
2 7 0 . 6 
200.B 
321.3 
3 0 4 . 2 
161.1 
264.1 
241 
277 
2 8 8 
2 0 4 
194 
321 
149 
9 
3 
3 
7 
1 
5 
fa 
2 3 5 . 9 
2 8 0 . 5 
323.9 
2 0 4 . 2 
308.7 
3 5 3 . 9 
151.5 
2 4 3 . 6 
288.1 
3 3 0 . 0 
2 1 3 . 6 
325.7 
3 2 9 . 5 
166.0 
247 
2 6 6 
281 
2 1 4 
398 
307 
169 
1 
0 
8 
7 
1 
6 
9 
208.7 
LOEHNt UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
148.6 163.U 146.3 157.U 154.2 156. 157.0 
121 
145 
125 
13b 
163 
1 
3 
7 
6 
6 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 2 
125.6 
143.« 
1 7 3 . 0 
13 U . 1 
178.8 
122.7 
155.1 
174.9 
145 
169 
95 
162 
172 
0 
6 
7 
2 
6 
1 14.2 
1 6 9 . 8 
114.9 
14U.6 
169.5 
127 
178 
127 
151 
176 
9 
.1 
o 
7 
2 
131 
181 
106 
156 
176 
9 
8 
θ 
9 
0 
146.2 
185.6 
141.2 
171.1 
178.2 
112.4 
188.9 
8 1 . 0 
15U.U 
164.4 
126.1 
194.9 
1 2 3 . 4 
160.2 
188.6 
128.7 
191.D 
106.0 
159.7 
i9o.a 
132.1 
185.6 
132.6 
159.4 
175.8 
126.0 
190.1 
9 0 . 4 
159.7 
187.1 
127.3 
193.7 
116.1 
Ibi.b 
185.7 
126.9 
191.4 
109.3 
161.4 
191.2 
ABHAEHGIG BESCHAEFTI GTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
84.5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
8 5 . 9 
102.7 
9 5 . 6 
115.1 
110.6 
92.0 
90.0 
9 2 . 5 
82.5 
9 8 . 4 
87.7 
1 12.6 
99.3 
« 8 . 3 
86.1 
8 7 . 3 
7 5 . 2 
98.6 
78.4 
111.3 
64.9 
9 2 . 0 
86.7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 6 . 6 
8 3 . 4 
109.2 
9 0 . 6 
67.3 
87.2 
89.2 
7 7 . 2 
98.1 
81.1 
1 12.2 
83.2 
8 9 . 4 
66.9 
68.1 
76.6 
9 8 . 4 
78.6 
110.7 
87.9 
8 9 . 5 
85.7 
8 6 . 6 
7 4 . 5 
9 9 . 2 
7 7 . 7 
111.5 
8 7 . 0 
87.2 
84.6 
8 5 . 0 
72.4 
9 8 . 8 
7 6 . 0 
1 10.7 
8 1 . 3 
61 .9 
8 4 . 1 
6 3 . 0 
68.6 
9 8 . 3 
7 4 . 0 
106.9 
73.7 
8 4 . 4 
8 4 . 4 
6 6 . 2 
6 9 . 4 
9 7 . 8 
74.1 
107.6 
7 6 . 3 
8 4 . 5 
83.0 
7 7 . 4 
67.9 
98.9 
7 5 . 5 
104.6 
76.4 
29 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY. INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25/26 
1975 = 100 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 
8 0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 25­26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25­26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOYMENT NACE 25­26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOI NACE 25­26 
I n i ι ι I ι ι I ι ι l u l 
» e S S S S S ; ^ 
X 
• — —... .„ ■*■ ■■» e _ 
* » * »MM 
L ■1 I _ 1 _ L I J L _L 
1 4 0 
1 2 0 
1 0 0 
9 0 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
PKOUUKlIONSINRIZES INOICES OF PRODUCTION 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
G κ 
PRO A R B E I T S T A G 
9 124.5 
1 2 2 . 9 
Ι 3 0 . rt 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 6 . 9 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . U 
1 2 7 . 7 
E U R I O 
í 
USA 
J 
124.5 
124.8 
124.3 
132.U 
132.4 
129.2 
124.1 
76.0 
1U4.7 
245.9 
137.8 
128.7 
124.8 
143.2 
1 4 0 . Ò l 4 6 . 4 
1 4 4 . 2 1 4 4 . 9 
H 8 . b 
I3b . fa 
1U3. 
I2 fa .0 
1 2 3 . 2 
I 3 b . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 5 
81 . 7 
1 1 1 . 4 
2 U 2 . 1 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 b . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 b . 9 
1 4 5 . 3 
1 3 0 . O 
1 3 4 . 1 
8 3 . 9 
1 1 0 . 0 
2 7 U . 2 
1 3 3 . U 
1 4 0 . b 
1 2 9 . 4 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 9 
1 1 U . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . U 
1 2 4 . U 
1 1 9 . 7 
6 5 . 7 
9 3 . 2 
2 6 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 8 
1 2 5 . 4 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 2 
1 3 9 . U 
1 2 6 . 9 
7 6 . 6 
1 0 9 . 0 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 5 
1 3 0 . 3 
141 . 8 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 4 
7 5 . 0 
1 0 0 . 4 
2 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 3 
9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 7 
5 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 1 
6 5 . 3 
9 1 . 7 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 0 
8 2 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 4 
7 5 . 2 
1 0 5 . 7 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 6 . 2 
9 6 . 6 1 1 9 . 9 
1 1 6 . 1 
1 4 0 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . U 
1 2 4 . 6 
7 6 . 3 
1 0 6 . 6 
2 4 5 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 5 
122.8 
INDICES Dt PRODUCTION 
PAR JOOR OUVRABLE 
122.8 126.9 
119.5 
142.7 
139.9 
13U.U 
b7.3 
10b.2 
229.5 
159.0 
107.b 
138.8 
1 4 4 . 4 
151 . 8 
1 3 8 . 5 
1 4 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 5 4 . 9 
1 3 6 . 1 
1 5 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 5 
1 3 4 . 4 
1 5 U . 6 
1 3 6 . 8 
1 5 6 . 3 
­4.6 
3.5 
1 .9 
1 .4 
1 .3 
­8.9 
­1.3 
1.7 
h.f 
0.2 
­O.b 
­8.9 
5.2 
­1.9 
­3.0 
5.H 
­3.7 
­3.8 
­19.8 
2.5 
­15.1 
12.0 
2.7 
­1.9 
­9.5 
2.8 
SAISONBEREINIGT 
ϋ 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GK 
USA 
J 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.7 
D E S A I S O N N A L I S E 
■ 1 . 3 
1 2 5 . 8 1 2 2 . 9 1 2 7 . 3 1 2 5 . 7 1 2 0 . 9 1 2 3 . 6 
U . 4 
1 2 4 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 9 
7 2 . 8 
1 0 6 . 5 
2 0 9 . 8 
1 4 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . a 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 1 
8 1 . 2 
1 0 5 . 5 
2 6 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 2 . 9 
1 1 9 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
7 1 . 3 
1 0 3 . 4 
2 7 4 . 4 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 7 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 8 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 2 
6 4 . 6 
1 0 3 . 8 
2 5 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 6 . 3 
1 4 0 . 9 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 3 
6 6 . 2 
1 0 3 . 9 
2 3 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 5 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 9 
7 2 . 2 
1 0 3 . 6 
2 1 2 . 1 
1 4 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
7 0 . 4 
1 0 4 . 6 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 1 
1 4 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 1 
6 7 . 9 
1 0 2 . 3 
2 5 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 3 
6 5 . 8 
1 0 2 . 3 
2 2 7 . 9 
1 6 0 . 5 
1 15 
141 
127 
105 
1 44 
. 9 
3 
U 
: : 2 
: 3 
: 
­ 0 . 2 
3 . 1 
­ 4 . 2 
­ 2 . 2 
­ 1 . 8 
0 . 5 
- o . a 
­ 1 . 5 
0 . 1 
3 . 5 
­ 1 
1 
2 
­ 2 
1 
-i 
2 
­ 1 1 
­ 1 0 
­ 1 1 
.1 
.? 
.« . 5 
. 0 
1 
8 
0 
1 
6 
30 
NACE 25/26 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
176.0 227.7 224.3 22U.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
139.6 
183.U 
241.5 
157.7 
177.5 
95.5 
195.8 
-152.7 
139.8 
200.3 
282.4 
165.U 
192.U 
110.6 
200.9 
-176.4 
152 
221 
346 
194 
200 
112 
212 
21U 
9 
6 
7 
S 
8 
1 
3 
-0 
139. 1 
201 .9 
294.3 
162.0 
192.4 
104.6 
191.9 
-184.7 
156.6 
218.6 
347.0 
188.0 
204.5 
97.9 
200.3 
-197 .0 
151.7 
226.4 
364.6 
191.0 
200.9 
119.2 
212.5 
-219.U 
151 .0 
201.1 
296.3 
199.0 
191.7 
122.2 
212.7 
-212.0 
152.0 
210.2 
378.9 
196.0 
206.2 
109.0 
223.8 
-212.0 
Ibi .Β 
239.8 
396.1 
201.0 
204.7 
105.2 
221.6 
-213.3 
158.8 
255.5 
311.3 
201.ϋ 
223.1 
112.6 
229.1 
-273.0 
150.1 
325.8 
179.0 
161.7 
169.2 
219.6 
-234.0 
154.1 
235.9 
374.4 
199.3 
201.9 
113.2 
223.7 
-216.« 
157.3 
229.4 
368. 1 
195.8 
199.4 
111.9 
221.0 
-237.9 
157.9 
245.9 
330.0 
19Β.2 
216.ϋ 
135.0 
225.1 
-260.2 
154.9 
3b4.3 
189.0 
201.0 
155.2 
228.9 
-252.4 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GK 
201.0 
208.6 
168.2 
198.6 
215.1 
191.5 
377.2 
169.4 
215 
229 
184 
217 
237 
215 
432 
193 
5 
rt 6 
4 
9 
i 
1 
2 
245.5 
262.U 
220.8 
246.6 
260.5 
245.7 
54b.8 
243. b 
198.1 
2U8.3 
228.4 
2U5.8 
211.2 
237.3 
213.0 
40b.8 
204.2 
238 
245 
181 
238 
245 
415 
229 
123 
2 
4 
9 
B 
7 
β 
5 
4 
245 
27 1 
240 
240 
265 
bOl 
237 
279 
2 
5 
¡i 
5 
3 
: 1 
7 
2 
245.7 
257.1 
217.7 
248.2 
254.9 
595.3 
247.1 
182.3 
253.0 
274.0 
243.4 
258.« 
276.2 
575.1 
2b0.0 
207.3 
274.3 
279.2 
23b.b 
: 279.4 
257.5 
68b.« 
277.6 
212.b 
2t>6.4 
293.3 
23b.b 
298.2 
275.3 
868.2 
294.7 
215.3 
254 
126 
204 
261 
243 
683 
27b 
214 
0 
0 
.2 
3 
7 
9 
1 
2 
258 
27b 
227 
2b2 
274 
57 4 
2b3 
2 
9 
3 
4 
0 
3 
fa 
264.6 
274.5 
249.8 
271.1 
708.0 
271.1 
262.7 
281 .3 
227.1 
269.3 
824 .4 
292.7 
268 
158 
222 
283 
698 
287 
5 
2 
fr : 7 
9 
2 
2 2 3 . 3 
I M P O R T A T I O N S 
D 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
IRL 
UK 
222.8 
200.9 
23b.9 
20b.7 
2U3.4 
224.7 
277.3 
169.7 
244.8 
230.8 
2bS.fa 
226.6 
224.5 
226.1 
273.4 
179.3 
277 
255 
289 
258 
248 
264 
331 
202 
9 
3 
S 
1 
6 
9 
3 
8 
237.1 
223.4 
268.4 
220.9 
208.1 
215.2 
285.2 
174.7 
262.3 
255.6 
252.5 
244.3 
245.8 
248.6 
321.1 
189.0 
278.0 
252.0 
293.9 
254.6 
246.6 
278.1 
347.1 
212.9 
279.6 
232.1 
292.4 
253.9 
243.1 
338.7 
191 .0 
291 
281 
319 
279 
259 
318 
218 
7 
2 
0 
fa 1 
1 
2 
307.2 
301 .b 
347.8 
: 275.1 
333.3 
422.2 
222. 1 
325.6 
311.4 
339.5 
277.3 
333.0 
387.b 
242.7 
300.9 
244.7 
280.2 
2b0.0 
322.1 
303.4 
205.7 
244 
279 
296 
282 
262 
337 
21b 
7 
6 
0 
4 
b 
3 
4 
3U1.3 
281.β 
345.7 
261.7 
336.9 
394.7 
214.5 
318 
3U2 
335 
267 
336 
354 
233 
2 
S 
ι 
9 
1 
3 
3 
313 
2ai 
310 
275 
401 
339 
229 
9 
3 
8 
: 9 
3 
9 
3 
2 7 b . 5 2 2 4 . 6 3 3 8 . b 2 8 1 . 3 2 8 8 . 1 
LOEHNE OND GEHAELTtK ;<AGtS AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
163.9 190.4 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
127.7 
155.8 
175.4 
146.4 
98.4 
136 
1 ib 
197 
1 4b 
97 
8 
0 
0 
6 
9 
144.4 
196.9 
224.2 
145. 1 
10 0. υ 
158.1 
184.0 
229.7 
178.7 
106.4 
130.4 
lab.9 
194.1 
115.9 
93.5 
142 
194 
234 
144 
9« 
.6 
.0 
.2 
b 
β 
138.0 
199.8 
203.2 
128.7 
98.3 
166 
207 
265 
191 
109 
5 
0 
5 
2 
5 
136.9 
21 1.9 
208.6 
113.1 
104.4 
150.4 
219.5 
255.B 
1 14.2 
105.2 
144.2 
217.1 
219.0 
108.6 
106.5 
148 
2U7 
239 
Ibi 
102 
r 
1 
7 
II 
8 
147.« 
212.7 
2 3U.8 
129.3 
108.5 
149 
218 
239 
115 
lUb 
4 
7 
a 
b 
7 
151 
217 
237 
122 
106 
7 
b 
9 
8 
5 
IKL 
DK 192.0 200.6 
AbHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE Dt SALARIES 
93.7 92.7 91 .9 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
95.7 
90.1 
93.2 
94.9 
70.1 
99.7 
94.8 
87.3 
92.5 
94.5 
63.4 
96.6 
92.4 
82.2 
92.8 
9 1.4 
bO.4 
89.5 
93.5 
8b.U 
92.2 
93.9 
bl .b 
93.7 
92 
84 
93 
92 
bO 
91 
128.6 
96.5 
93. 1 
82.9 
92.7 
91.7 
bU.2 
89.« 
27.5 
OU.7 
97.2 
92.2 
«1.5 
92.9 
90.4 
bl). 4 
89.2 
127.5 
101.3 
9b.a 
91.2 
80.1 
92.1 
90.7 
b0.4 
87.6 
127.5 
100.9 
96.2 
91.3 
78.2 
91.6 
89.3 
62.1 
86.4 
133.0 
100.5 
95.7 
92.2 
77.5 
91.5 
89.2 
bU.a 
95.3 
129.7 
102.8 
96.U 
91.2 
76.4 
911.7 
87.7 
59.« 
85.6 
125.3 
104.2 
31 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975= 100 
1 4 0 
120 _ 
90 
80 
140 
_ 130 
_ 120 
100 
90 
80 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1981 
l u 
19S2 
Ob 07 
PKOUUKTlOIJSINDlZtS 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING UAY 
117.5 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IKL 
ar, 
GR 
EUHIO 
t 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 b . b 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 b . 5 
1 U 9 . « 
2 1 6 . 7 
129 .U 
1 2 U . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . a 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 1 
7 b . U 
1 U 8 . 4 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 4 
1 18 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 4 7 
8 
6 
2 
3 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . U 
1 2 9 . 5 
a i . 7 
1 1 5 . 8 
2 U 2 . 1 
1 5 3 . U 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 8 
1 4 2 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 7 . b 
1 4 S . 3 
130 .U 
1 3 4 . 1 
8 3 . 9 
1 1 4 . 4 
2 7 U . 2 
133 .U 
1 3 3 . 2 
1 3 U . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 U . β 
1 3 2 . 1 
1 2 9 . U 
1 2 4 . υ 
1 1 9 . 7 
6 5 . 7 
9 6 . 3 
2 6 6 . 1 
1 1 7 . U 
1 3 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 5 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . Β 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 9 
7 6 . 6 
1 1 4 . 3 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 2 
1 1 2 . U 
1 3 2 . 0 
1 4 3 . 4 
1 2 6 . U 
1 0 5 . 4 
7 5 . 0 
1 0 5 . 5 
2 0 7 . 9 
1 1 8 . U 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 b . b 
5 7 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 1 
b S . 3 
9 7 . 5 
i s a . 6 
1 3 9 . 0 
7 3 . 6 
9 8 . 3 
b 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 4 
7 5 . 2 
1 1 1 . 0 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . U 
1 5 2 . 4 
1 2 1 . 5 
: 
1 1 6 . 4 
1 4 1 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . U 
1 2 4 . b 
7 6 . 3 
1 1 1 . 9 
2 4 5 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 U . 5 
1 3 0 . 0 
6 7 . 3 
1 1 1 . 5 
2 2 9 . 5 
1 5 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 0 7 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 4 . U 
9 9 . 2 
1 3 1 . U 
­ 4 . 5 
3 . 6 
1 . 8 
1 . « 
1 . 3 
­ 8 . 9 
­ 0 . 2 
1 . 7 
6 . 9 
1 . 5 
­ 0 . 4 
­ 2 . 4 
­ 3 . 0 
b .U 
­ 3 . 3 
-­ 3 . 6 
­ 1 9 . a 
3.U 
­ 1 5 . 1 
1 2 . 0 
2 . 4 
­ 1 . 5 
USA 
J 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GK 
E 
Ρ 
USA 
J 
32 
126.5 126.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.6 12B.7 127.1 122.3 
UESAISONNALISE 
1 1 9 . U 1 2 0 . 9 1 1 9 . 4 1 1 6 . 2 
1 3 7 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
V¿ 
n o 
2 0 9 
1 4 7 
1 2 1 
5 
1 
2 
9 
8 
8 
8 
4 
8 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 1 
81 . 2 
1 U 4 . 8 
2 6 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
7 1 . 3 
1 0 7 . 0 
2 7 4 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 2 
6 4 . 6 
1 0 8 . 6 
2 5 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 4 
141 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 3 
6 6 . 2 
1 0 9 . U 
2 3 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 9 
7 2 . 2 
1 0 8 . 7 
2 1 2 . 1 
1 4 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
7 0 . 4 
1 0 9 . 8 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 1 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 1 
6 7 . 9 
1 0 7 . 6 
2 5 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 40 
1 3 3 
1 3 0 
fa5 
1 0 7 
2 2 7 
1 6 0 
7 
b 
3 
8 
5 
9 
5 
126.5 126.9 123.6 126.7 127.1 122.3 
132.2 128.8 13U.5 128.3 127.1 122.8 
110.0 
0 . 2 
3 . 2 
4 . 1 
2 . 2 
1 . 8 
0 . 5 
U . 7 
1 . 5 
u . i 
1 . 5 
­ 1 . 3 
1 . 3 
¿ . r t 
­ 2 . 5 
l . U 
­ 3 . 1 
2 . 3 
­ 1 1 . 0 
­ 1 0 . 1 
­ 1 4 . 0 
NACE 25 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1979 1980 
1980 
IV. 
1961 
I. IV. 
1982 
I. 
1 1981 1962 ! 
III. 1 IV. I. II. III.i 
! SB ­ ADJ ­ CVS : 
tXPOHTATIONS 
1) 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
[)K 
GK 
206.8 
213.2 
170.6 
201.0 
216.5 
193.3 
369.3 
lb9.9 
222.0 
235.4 
189.2 
220.2 
242.6 
217.7 
424.U 
195.2 
252.2 
269.Ü 
221.4 
249.7 
266.0 
253.2 
534.2 
246.0 
156.1 
213.b 
233.4 
211.1 
213.9 
241.7 
217.3 
397.3 
2U6.1 
245.1 
251.6 
176.7 
242.0 
250.9 
397.6 
232.5 
1 10.5 
251.9 
278.9 
245.3 
243.5 
27U.9 
592.b 
240.1 
153.9 
253 
264 
219 
251 
261 
586 
249 
161 
2 
9 
1 
3 
1 
b 
3 
fa 
258.7 
280.5 
244.4 
262.1 
281 .3 
ι 
559.8 
261 .9 
198.3 
281.7 
265.3 
231.U 
284.6 
268.υ 
657.8 
279.7 
191.9 
273.6 
300.5 
237.6 
305.1 
285.8 
852.9 
297.9 
201.1 
262.9 
125.5 
205.7 
268.2 
253.U 
647.3 
260.3 
162.1 
264.8 
284.IJ 
226.9 
265.8 
280.2 
: 559.6 
266.1 
FURIO 145.4 167.6 297.1 1B7.U 219.5 
271.6 27U.2 276.4 
28U.8 268.5 158.1 
247.2 226.2 223.4 
276.1 296.U 29U.4 
6 8 4 . 4 eUfa.l 6 7 8 . 2 
2 7 2 . 9 2 9 5 . 8 29U.8 
EUR10 
229.6 
IMPORT AT IONS 
η 
F 
I 
NL 
OEBL 
OK 
IRL 
DK 
GH 
228 
202 
237 
211 
211 
228 
273 
172 
0 
2 
6 
S 
2 
1 
3 
3 
253 
234 
271 
232 
232 
230 
271 
163 
1 
6 
4 
2 
0 
2 
7 
1 
2BB.6 
259.7 
297.0 
265.3 
256.5 
291.0 
330.2 
205.8 
208.3 
246 
226 
277 
22b 
212 
219 
283 
177 
0 
9 
2 
7 
7 
0 
6 
S 
271 .7 
260.9 
259.4 
251 .4 
253.7 
253.5 
320.4 
192.6 
144.9 
288.5 
255.« 
303.1 
260.6 
253.3 
2a3.7 
347.7 
216.Β 
234.8 
291.6 
237.2 
301 .7 
261.6 
252.4 
339.2 
194.0 
211.3 
302 
285 
323 
287 
266 
313 
219 
237 
4 
1 
9 
2 
5 
b 
9 
4 
317.6 
305.b 
354.6 
: 282.9 
339.0 
422.4 
225.3 
226.3 
338 
316 
344 
287 
341 
365 
247 
209 
.6 
1 
2 
.8 
5 
8 
fa ϋ 
314 
251 
289 
272 
330 
306 
2U9 
196 
6 
6 
1 
7 
1 
9 
5 
7 
305.6 
283.7 
3113.3 
24U.6 
271.0 
334.4 
218.« 
312 
285 
353 
269 
342 
393 
217 
2 
6 
4 
3 
6 
8 
3 
33U 
3U7 
334 
277 
345 
353 
237 
6 
3 
Κ 
4 
2 
4 
4 
326 
287 
318 
2Β8 
41U 
343 
233 
7 
7 
2 
1 
3 
0 
1 
LOEHNt UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
155.8 178.0 
98.4 
179.4 
97 .9 
202.« 
ίου.U 
22b.U 
106.4 
211.6 
93.5 
216.U 
98.Β 
218.Β 
98.3 
231 .7 
109.3 
237.4 
104.4 
231.7 
105.2 
235.7 
106.5 
244.1 
171.9 191 .6 194.1 
217.6 
1 0 2 . 8 108 .5 l U b . 7 106 .5 
2 3 5 . b 2 3 5 . 0 2 3 7 . 5 24U.3 
A B H A E N G I G B E S C H A E F T I G T E NUMBER OF E M P L O Y E E S N O M B R E Ut S A L A R I E S 
I) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
7 0. 1 
ίο υ . a 
S3.4 
99.0 
bU.4 
92.2 
61 .6 
9b.3 
bU.B 
94.1 
b0.2 
92.3 
60.4 
91 .9 
b0.4 
90.3 
b?.l 
89.u 
nu.« 
87.9 
59.8 
89. ¿ 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1975= 100 
140 
130 
120 
100 
90 _ 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31­ 3G 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOYMENT NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOI NACE 31­36 
. |t»« »»» «*■ »W M» . . . 
Ι ι ι Ι ι ι I I I 
'·» ». >» , „ 
»*» —­" — »·* ». «. „, -·-»..».»„„„ " ; - - . , . **" ­ » n. "" ' " ' " "- — 
*■ *·» - - «» £ - « 
"** ·»· n» 
I I I I J_ J_ J. 
*** *■» » . 
._ ^ »» ■»■ »** » 
• — —... . » · > · · * 
_L 
140 
120 
110 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1 9 8 1 
1 'i 
1 9 8 2 
Ufa 07 
PKOUUK TIDMSINUIZtS 
PRO AKBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
KtR WORKING DAY 
lUO.b 
INDICES DE PROUUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
EURIU 
E 
Ρ 
USA 
J 
12U.2 
11«.u 
131.9 
113.2 
1 14.b 
114.1 
92.fa 
141.U 
119.6 
120.8 
115.4 
107.3 
142.U 
13U.9 
iba.9 
12U.5 
1 17.2 
1 3U.4 
114.7 
1 1 U . 3 
1 1 ». u 
04.4 
151 .2 
117.2 
123.1 
1 13.4 
100.5 
1 49.5 
1 34.4 
184.2 
119.3 
84.7 
114.1 
125.6 
121.1 
134.3 
123.U 
117.4 
1 lfa.8 
rt9.4 
151 .4 
125.U 
128. b 
ι ia.3 
116.1 
165.1 
1 3b.0 
194.0 
133.7 
127.2 
149.4 
1 2 u . u 
12U.U 
123.9 
91.3 
lb2.7 
123.U 
139.2 
124.8 
1U4.9 
177.1 
13U.7 
193.2 
128.3 
141 .U 
129.9 
139.U 
105.2 
99.2 
79.8 
16U.7 
127 .u 
140.5 
121.4 
IUI .6 
1 74.b 
1 2 5 . U 
191.7 
127.1 
126.3 
132.7 
123.0 
118.9 
114.5 
a9.2 
165.7 
141 .U 
ι la. 3 
120. 1 
1U3.6 
1«1 .6 
125. 1 
192. U 
99.2 
113.9 
124.1 
98.0 
77 .9 
105.3 
7«.b 
141.3 
7U.U 
97.u 
1U0.6 
104.7 
169.4 
119.3 
196.1 
94.2 
82.4 
49.4 
10U.U 
9«. 7 
71 .8 
75.5 
117.8 
1 17.u 
71.7 
82.6 
27.u 
118.3 
173.3 
12U.5 
154.4 
13U.4 
1 17 .0 
121 .8 
1 1U.8 
87.7 
170.U 
133.0 
114.4 
123.1 
120.2 
2U2.7 
120. 1 
139.8 
129.3 
122.U 
125.3 
113.1 
86.7 
149.9 
119.U 
1U5.0 
119.3 
lia.9 
125.4 
121.3 
139.4 
113.0 
89.7 
171.0 
130.Ü 
1 19.u 
­1 .U 
4.3 
­3.3 
1.2 
¿.1 
­4.0 
u. s 
3.0 
1 . f a 
­3.8 
U.b 
­7.U 
10.5 
­9.2 
5.1 
­9.9 
­4.7 
­6.7 
­0.8 
b.7 
­8.8 
­2.8 
5. 1 
­1.6 
­18.4 
­4.6 
­12.6 
1.9 
SAISOilBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
UK 
GK 
E 
Ρ 
USA 
J 
34 
121 .9 
1 14.4 
12b.U 
116.7 
1 12.b 
1 13.b 
ab. b 
151 .8 
1 14.2 
126.1 
1 13.3 
97 .9 
157.4 
132.5 
191.0 
12U.6 
116.0 
134.3 
116.2 
H U . 3 
lia.l 
85.U 
155.7 
114.4 
135.5 
113.7 
95.8 
154.0 
129.4 
192.6 
117 .7 
118.7 
129.5 
115.5 
105.8 
101 .4 
83.U 
160.3 
111.7 
129.1 
112.4 
99.4 
158.1 
126.9 
191 .0 
119 
115 
119 
115 
119 
107 
B4 
152 
127 
113 
111 
93 
172 
122 
186 
3 
6 
U 
2 
2 
7 
3 
8 
0 
7 
7 
9 
5 
1 
1 
117.8 
130.7 
123.4 
na.7 
111.7 
109.1 
84.6 
153.6 
IIB.5 
107.7 
114.8 
93.5 
159.U 
122.3 
189.0 
12U.b 
126.9 
121.5 
113.4 
103.7 
111.9 
87.7 
151.2 
117.0 
104.4 
115.1 
95.9 
12Ü.5 
187.8 
117.8 
141.1 
121.2 
113.1 
114.6 
108.5 
87.3 
159.1 
122.3 
111.0 
116.9 
na.6 
191.1 
1 18.U 
133.4 
1 19.9 
117.2 
12U.8 
1U9.9 
85.2 
152.1 
1 10.6 
102.7 
1 14.9 
1 16.0 
113.9 
115.2 
121.9 
106.5 
84.3 
162.1 
122.2 
109.8 
4.7 
4.4 
0.2 
2. 1 
1 .9 
1 .2 
2.8 
3.4 
3.4 
5.fa 
­5.7 
­13.7 
1 .7 
5.b 
5.5 
­3.0 
­1 .8 
b.b 
­7.9 
­7.4 
­2.2 
1 .8 
NACE 31-36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
D 
F 
I 
IJL 
Β 
L 
UK 
I K L 
UK 
136.5 
160.7 
205.9 
122.5 
137.9 
155.6 
IBI .7 
143.9 
182.S 
255.9 
131.5 
144.6 
171.5 
192.3 
153 
295 
137 
152 
163 
188 
1 
3 
0 
υ υ 7 
157 
211 
289 
1 49 
150 
175 
1(19 
4 
6 
3 
0 
7 
fa ,9 
142.U 
186.3 
286.6 
121.0 
143.0 
174.3 
187.6 
148.8 
204.8 
308.9 
133.0 
161.4 
154.4 
182.1 
149.7 
176.9 
260.9 
135.0 
130.8 
142.3 
185.4 
171.9 
324.8 
159.0 
172.7 
181.1 
199.7 
154 
310 
131 
169 
161 
210 
4 
9 
0 
1 
3 
1 
182 
345 
140 
183 
183 
204 
1 
2 
0 
4 
1 
7 
154 
274 
133 
139 
150 
197 
302 
143 
158 
Iba 
19b 
1 
6 
2 
0 
1 
308.6 
142.0 
165.4 
157.5 
202.5 
330.3 
139.8 
175.1 
177.3 
203.8 
317 
136 
166 
168 
207 
6 
5 
6 
3 
8 
2 0 9 . U 
AOFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
ϋ 
F 
I 
NL 
rf 
L 
UK 
I K L 
DK 
121.9 
147.1 
176.'1 
133.1 
144.1 
165.5 
1 44 
144 
191 
2 
1 
5 
145.2 
135.6 
189.U 
127 
135 
17h 
134.1 
153.9 
185.8 
145.4 
134.5 
206.6 
169.5 
152.2 
197.1 
134.9 
169.3 
219.5 
13b.7 
lb5.9 
202.1 
122.2 
13«. 3 
177.0 
15b.9 
143.6 
187.3 
145.2 
158.5 
21B.5 
137.6 
161.U 
197.6 
127.9 
164.6 
193.7 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
174 
180 
1 7b 
154 
174 
155 
300 
141 
.7 
5 
3 
9 
6 
5 
« 5 
lBH.fa 
189.7 
2U2.2 
174.7 
192.3 
2J5.8 
394.2 
lbl .b 
215 
215 
244 
191 
2U7 
231 
525 
195 
292 
b 
9 
3 
b 
2 
3 
8 
7 
4 
2U0.4 
208.1 
232.1 
189.9 
199.1 
223.1 
432.2 
177.2 
187.υ 
19«. a 
18b.4 
lb9.5 
187.3 
453.9 
174.1 
185.1 
207.2 
225.0 
252.4 
194.8 
217.9 
52U.5 
197.1 
312.9 
209.8 
201 .2 
258.1 
178.8 
188.6 
517.4 
180.2 
323.1 
258.2 
238.6 
282.3 
223.4 
234.7 
611.3 
231.7 
348.5 
245.2 
230.7 
250.8 
225.3 
239. U 
585.5 
213.4 
326.h 
2bl .9 
24U.3 
280.9 
240.U 
252.6 
692.1 
221.9 
3U1.1 
24U.9 
199.6 
237.b 
193.U 
245.5 
689.2 
180.4 
226.4 
2 3 9 . 2 2 4 9 . 4 2 6 U . 5 2 5 9 . 5 
2 2 6 . 6 2 3 2 . 7 2 3 2 . 4 2 2 3 . 7 
2 5 6 . 3 2 7 4 . 3 2 7 2 . 3 2 5 6 . 1 
2 1 2 . 0 : : : 
2 1 9 . 8 2 2 2 . 1 2 3 U . 5 2 2 6 . 7 
5 9 8 . 4 6 0 2 . 2 
2 1 4 . 4 2 1 7 . 5 
673.3 
218.3 
704.7 
199.2 
E0R1D 327.3 
IMPORTS IMPORTATIONS 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
GH 
221 
1 uu 
195 
177 
161 
232 
292 
153 
9 
.5 
.5 
,7 
.5 
.2 
4 
9 
251 
227 
272 
179 
196 
279 
313 
141 
a 
0 
4 
.2 
,9 
.9 
6 
4 
284 
258 
300 
182 
200 
33U 
37u 
157 
149 
2 
3 
1 
9 
« 6 
6 
8 
7 
266.8 
251.6 
329.6 
188.6 
20U.1 
274.8 
328.7 
14U.9 
272.U 
247.0 
258.U 
178.3 
192.2 
281.υ 
336.1 
13U.1 
80.8 
289 
261 
31 1 
181 
214 
339 
388 
157 
171 
6 
2 
1 
6 
4 
2 
« 3 
0 
274.2 
238.3 
3U5.6 
172.6 
186.4 
388.9 
147.1 
lbb.b 
300.9 
28b.b 
325.6 
199.2 
210.2 
368.6 
196.7 
180.4 
316.9 
280.b 
314.4 
212.1 
353.5 
399.5 
166.U 
195.ϋ 
317.5 
317.1 
333.1 
223.0 
431.9 
418.2 
181.0 
155.6 
292.5 
247.8 
285.0 
197.3 
401.5 
352.2 
170.4 
148.6 
291 
275 
296 
187 
200 
387 
181 
1 
2 
fa 8 
2 
b 
4 
314.5 
27a.8 
331.2 
21U.1 
369.8 
396.6 
172.7 
31U.1 
30S.5 
330.5 
213.3 
409.7 
394.7 
180.8 
314 
277 
298 
217 
498 
367 
184 
6 
.6 
.8 
5 
b 
4 
7 
2b8.5 279.7 
LOEHNt ONU GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
186.7 170.6 179.7 181.5 178.0 177.5 179.1 183.3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
131.a 
154.7 
187.0 
129.4 
13U.2 
1 b 1 . U 
143 
174 
231 
138 
145 
1 77 
0 
fa 8 
7 
7 
7 
148 
19U 
274 
1411 
159 
182 
5 
b 
U 
2 
3 
1 
155.0 
179.8 
267.5 
157.4 
lbl.4 
17b.5 
133 
182 
23U 
136 
143 
161 
3 
5 
0 
4 
fa 1 
146 
188 
270 
137 
165 
159 
4 
2 
9 
7 
3 
7 
150.5 
193.1 
2b7.9 
119.8 
152.7 
162.3 
1 6 1 . 7 1 3 9 . 7 
1 9 8 . 4 2 0 3 . 3 
3 2 7 . 0 2 5 3 . 3 
1 6 7 . 1 1 4 0 . 1 
1 7 5 . 6 1 5 5 . 5 
1 6 5 . 1 1 6 6 . 2 
1 5 U . 1 1 5 2 . 4 1 5 2 . 8 1 4 9 . 9 1 5 U . 2 1 5 1 . 3 
2 1 1 . 9 2 0 8 . 8 1 9 8 . 6 2 0 3 . 7 2 1 0 . 7 2 0 9 . 4 
2 7 7 . 2 2 6 8 . 8 2 9 3 . 5 2 8 2 . 3 2 6 2 . 0 2 9 7 . 0 
1 1 9 . 5 1 3 0 . 6 1 4 3 . 2 1 4 3 . 6 1 4 8 . 3 1 4 8 . 6 
1 7 4 . 7 1 6 3 . 6 1 6 4 . 0 l b b . 8 l b b . 9 1 7 U . 5 
1 6 6 . 1 1 7 2 . 4 1 6 1 . 9 1 6 4 . 8 l b 3 . b 1 7 4 . 5 
1 4 5 . 8 1 8 5 . 9 1 6 9 . 0 1 7 8 . 0 1 5 6 . 3 1 7 7 . 5 1 8 7 . 3 1 9 7 . 6 1 7 4 . 6 1 7 4 . 0 1 8 2 . 5 1 8 9 . 7 191.1 
ABHAENGIG BESCHAEF T IG TE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
97.3 95.7 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.6 
95.5 
99.6 
89.U 
93.1 
95.5 
96.9 
127.8 
99.9 
99.9 
94. 1 
99.1 
88.2 
92.9 
100.2 
90.9 
133.0 
100.4 
96.2 
90.6 
95.2 
65.9 
68.3 
101.7 
81.2 
131.2 
95.4 
99.8 
92.9 
98.0 
86.0 
92.3 
101.8 
87.4 
133.0 
97.6 
98.8 
91 .6 
97.1 
67.0 
93.2 
102.4 
84.3 
131 .5 
95.8 
98.0 
90.9 
96.0 
86.3 
87.2 
101.8 
81.5 
130.0 
95.3 
98.3 
90.2 
91.5 
85.7 
86.3 
101.4 
80.1 
131.0 
95.5 
97 .8 
89.7 
93.0 
61.6 
86.3 
101 .2 
78.6 
132.2 
95.2 
96.7 
89.5 
92.1 
83.3 
85.2 
100.3 
77.1 
129.7 
94.6 
95.6 
89.9 
91.3 
83.3 
83.4 
100.2 
76.0 
129.7 
95.3 
95.8 
89.0 
90.1 
81 .9 
83.0 
100.7 
77.2 
129.2 
94.5 
35 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 
1975 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
140 
130 
120 
110 
100 
90 _ 
80 Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
140 
130 
120 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
10 
XB l 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
97.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : -1.3 -3.1 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
G K 
E U R I O 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 1 6 . 6 
112 .U 
1 1 5 . I 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 2 
8 4 . 1 
1 5 5 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 0 8 . 9 
114 .U 
1 4 5 . 6 
1 2 2 . U 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 b . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 8 
1 4 7 . 3 
7 7 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 8 . 2 
1 4 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
107 . 6 
7 9 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . b 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 6 2 . 3 
8 3 . 0 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 8 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . υ 
1 1 1 . 2 
1 6 1 . 2 
8 4 . 5 
1 4 4 . 1 
132 .Ü 
1 5 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 6 0 . 2 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
9 4 . 9 
1 2 7 . 0 
9 7 . 6 
1 2 9 . 4 
7 0 . 6 
121 . 2 
1 1 6 . 0 
151 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 6 
1 3 4 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 B . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 9 
9 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 4 6 . 2 
8 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 3 2 . 6 
9 2 . 4 
9 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
6 9 . 1 
1 3 0 . 1 
7 5 . 5 
1 1 8 . 3 
7 5 . 0 
1 2 2 . 1 
8 6 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 3 5 . 2 
8 5 . 8 
9 0 . 0 
2 7 . 7 
8 9 . 0 
9 9 . 6 
8 4 . 6 
7 3 . 8 
8 6 . 4 
1 3 7 . 0 
87 . 9 
7 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 5 . 9 
9 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 4 8 . 9 
8 1 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 7 
9 7 . 8 
1 0 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 4 1 . 9 
8 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 3 
1 0 3 
1 1 6 
7 8 
1 1 6 
1 3 5 
b 
0 
3 
Ι 
Ι 
0 
1 0 3 
b l 
1 2 1 
3 
3 
0 
­ 1 . 1 
0 . 8 
­ 9 . 7 
­ 1 . 0 
­ 0 . 2 
­ 6 . 2 
2 . 2 
­ 9 . 4 
­ 1 . 3 
­ 5 . 9 
­ 1 . 4 
­ 3 . 0 
2 . 0 
­ 1 3 . 6 
3 . 6 
­ 8 . 2 
0 . 3 
­ 1 4 . 9 
­ 2 . 6 
4.a 
­ 9 . 2 
­ 6 . 9 
­ 1 9 . 4 
4 . 3 
­ 3 . 2 
­ 3 . 4 
­ 1 6 . 3 
4 . D 
SAIS0N6EREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
G κ 
1 1 5 . 4 
1 U 2 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 6 
1 5 7 . 6 
7 9 . 1 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 1 
14 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 U 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 8 
1U8 .7 
1 U 2 . 4 
1 0 5 . 5 
1 5 6 . 5 
7 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . b 
1 4 7 . υ 
I U I . 4 
1 1 3 . υ 
1 0 b . 9 
1 0 2 . a 
9 8 . 6 
1 0 b . 9 
9 9 . 1 
1 2 5 . 1 
7 5 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 6 
1 4 7 . 7 
9 8 . 7 
1 1 4 . 6 
1 U 5 . 3 
1 0 9 . 1 
9 3 . 6 
9 a . 9 
1 0 7 . 1 
1 3 6 . 1 
8 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 0 . 5 
1 U 7 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 7 
9 6 . 8 
1 2 4 . 3 
9 9 . 3 
1 3 6 . 1 
8 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 7 
9 6 . 4 
1 0 2 . 4 
9 9 . 3 
1 4 U . 5 
6 4 . 4 
1 2 5 . U 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 1 
101 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 7 
9 9 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 4 6 . 6 
6 0 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 2 
1 0 U . 4 
: 
1 0 5 . 2 
9 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 9 
1 3 7 . 6 
7 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 1 
91 . 0 
1 3 8 . 9 
7 3 . 5 
1 0 5 . 8 
1 2 4 . 4 
9 9 . 7 
: : 
7 2 . 1 
1 2 1 . 7 : 
­ 3 . 8 
­ 0 . 2 
­ 4 . 7 
1 . 5 
2 . 5 
­ 8 . 9 
­ 6 . 1 
­ 6 . 5 
1 . 4 
­ 3 . 2 
-­ 5 . 0 
5 . 9 
3 . 3 
0 . 9 
­ 2 . 0 
­ 1 0 . 1 
­ 2 . 1 
­ 0 . 2 
­ 0 . 9 
USA 
J 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1979 
1981 1982 1 
ι 
IV. I. II. III.! 
ι 
SB ­ ADJ ­ CVS 1 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
147.5 
129.2 
112.1 
­122.2 
121.9 
169.4 
191.7 
­175.1 
157.3 
138.7 
162.9 
­134.2 
139.7 
183.3 
187.9 
­188.5 
161.0 
137.8 
: ­131.5 
144.8 
184.3 
183.1 
­194.2 
162.6 
142.9 
177.6 
­141.0 
153.4 
189.0 
162.4 
­196.5 
153 
130 
170 
119 
154 
166 
179 
194 
.9 
7 
fa ­0 
0 
0 
1 
­5 
158.8 
133.0 
178.7 
­132.0 
145.0 
168.6 
185.7 
­193.2 
146.1 
137.9 
144.6 
­128.0 
131.2 
160.6 
173.9 
­182.5 
: 
149.7 
­117.0 
119.0 
202.1 
193.8 
­206.5 
: 
135.4 
: ­124.0 
123.3 
197.6 
196.0 
­210.8 
: 
139.5 
. 138.0 
153.3 
230.2 
2U9.9 
­226.2 
139.2 
­130.U 
139.7 
175.7 
201 .2 
­206.5 
164 
140 
13b 
135 
194 
187 
195 
e 
1 
­0 
b 
2 
b 
­.8 
168.2 
139.7 
­132.4 
126.2 
196.4 
194.0 
­207.4 
174.6 
142.4 
­132.7 
146.4 
213.5 
207.0 
­22Ü.7 
140 
136 
149 
201 
211 
224 
: 
b 
: ­4 
2 
b 
b 
­9 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
131.0 
122.7 
125.7 
199.8 
18b.8 
133.0 
13b.4 
17b.0 
188.0 
137 
116 
301 
20U 
2 
7 
1 
2 
14U.0 
127.8 
159.2 
200.2 
12b 
109 
364 
203 
υ 
4 
2 
2 
120 
124 
261 
211 
.0 
.2 
.6 
.5 
146.0 
110.5 
351.1 
176.2 
157.0 
130.7 
227.6 
209.8 
111.0 
155.5 
268.4 
221.1 
133.0 
13U.1 
238.9 
223.5 
128.0 
118.9 
224.4 
202.8 
143 
121 
235 
195 
2 
3 
8 
5 
121 
155 
280 
213 
1 
8 
1 
6 
132 
121 
253 
219 
5 
8 
fa 
5 
132 
131 
223 
225 
3 
7 
7 
3 
EXPORTATIONS 
ϋ 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
IKL 
DK 
GR 
154.5 
164.9 
189.U 
148.3 
164.5 
146.0 
263.4 
16b.4 
lb7.9 
185.υ 
218.8 
174.3 
186.2 
173.1 
311.1 
207.1 
187.8 
218.5 
274.7 
196.9 
198.1 
181.9 
324.8 
224.5 
322.2 
175.8 
196.3 
257.0 
186.6 
197.0 
181.2 
31U.2 
218.1 
163.7 
196.7 
2U5.2 
169.5 
173.4 
294.6 
206.2 
244.9 
17b.ù 190.8 220.5 
236.9 201.4 238.9 
274.8 293.6 325.3 
242.0 173.5 202.7 
20U.3 212.5 206.3 
344.3 300.1 360.1 
2D«.4 217.2 266.1 
316.4 313.5 414.1 
214.U 
246.7 
297.7 
19 6.0 
195.0 
371.5 
229.1 
305.3 
222.8 
23b.9 
304.5 
218.3 
201.6 
386.0 
251.4 
234.2 
210 
2U5 
267 
198 
191 
357 
239 
1«1 
3 
7 
D 
.0 
8 
5 
.0 
2 
212 
230 
296 
197 
2U2 
344 
252 
1 
2 
8 
3 
U 
5 
0 
222 
249 
322 
199 
379 
230 
1 
b 
2 
0 
0 
8 
224 
225 
303 
208 
3b9 
251 
1 
.2 
7 
a 
0 
0 
216.2 
228.0 
2a4.3 
210.5 
379.3 
249.5 
193.8 212.2 371 .9 263.« 
EINFUHR IMPORTATIONS 
178.2 22U.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
G K 
E U R 1 0 
199.9 
182.b 
164.9 
145.3 
175.7 
149.3 
268.0 
163. 1 
239.1 
215.9 
223.9 
161.U 
197.S 
179.6 
314.4 
163.7 
237.0 
222.7 
225.5 
164.9 
191.5 
178.0 
351.1 
176.6 
307.1 
264.0 
246.1 
213.3 
241.2 
167. 1 
189.8 
177. 1 
314.6 
162.3 
226.7 
220.4 
204.4 
162.4 
182.1 
164.4 
318.1 
165.7 
203.7 
253.5 
242.9 
228.B 
237.6 
154.6 
203.0 
181.6 
364.7 
184.7 
316.2 
271.4 
225.1 
198.7 
211.4 
159.7 
177.7 
355.0 
169.2 
298.2 
200.6 
251.1 
243.2 
248.8 
182.b 
203.2 
: 3bb.S 
187.0 
410.2 
330.7 
245.7 
255.4 
235.4 
: 190.4 
195.1 
377.0 
176.3 
346.8 
257.7 
264.9 
276.3 
252.4 
200.8 
220.7 
399.6 
187.6 
343. 1 
280.4 
238.6 
215.4 
205.4 
172.5 
202.8 
335.6 
179.4 
308.4 
313.2 
237 
23ä 
217 
175 
196 
376 
181 
5 
.8 
,7 
.9 
5 
0 
8 
247 
243 
249 
187 
198 
382 
174 
b 
4 
0 
4 
7 
1 
7 
25b 
257 
245 
18b 
213 
388 
164 
6 
4 
.9 
S 
7 
3 
1 
251.3 
245.2 
217.4 
193.1 
254.1 
339.9 
190.3 
LOEHNE OND GEHAELTEK WAGES ANU SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 127.2 136.6 
F 148.9 169.6 
I 
NL ­ ­
B 120.8 134.6 
L 131.7 145.2 
UK ­ ­
IRL 
DK 157.5 177.3 
138 
165 
136 
157 
4 
2 
8 
β 
147 
174 
149 
159 
U 
4 
4 
2 
124 
177 
139 
142 
.6 
.2 
.7 
b 
137.9 140.2 150.5 128.0 
183.4 187.4 192.6 197.7 
130.8 120.7 155.7 131.7 
lb4.3 153.7 170.b 152.1 
13b.7 
206.1 
142.2 
173.1 
139 
203 
125 
166 
7 
7 
7 
U 
174.9 173.2 183.4 165.7 184.0 191.7 205.7 160.1 
111.6 137.b 137.1 138.5 
193.1 196.1 204.8 203.8 
137.6 134.7 141.1 138.0 
162.5 lb2.U lb5.b 171.8 
180.b 185.7 197.2 197.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
92.5 88.6 
R 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.8 
92.3 
­86.5 
95.4 
95.5 
131.5 
104.9 
96.5 
92.3 
­85.5 
88.6 
97.6 
87.7 
130.8 
106.7 
93.4 
69.2 
­61.5 
65.8 
97.6 
77.3 
124.6 
95.6 
96.1 
91.1 
­84.8 
92.3 
97.9 
83.5 
125.9 
100.6 
94.4 
90.2 
­82.8 
65.5 
96.4 
60.0 
123.2 
95.2 
93.4 
89.6 
­82.1 
85.3 
97.6 
77.3 
125.U 
95.5 
93.4 
88.8 
­81. 1 
86. 1 
97.6 
76.4 
125.0 
96.9 
92.5 
88.2 
­80.0 
66.5 
96.9 
75.6 
125.0 
95.6 
90.8 
68.1 
. 78.6 
65.8 
96.5 
74.2 
118.7 
93.9 
90.0 
86.7 
­77.8 
85.0 
97.1 
73.1 
116.1 
95.8 
89.9 
87 .6 
­76.2 
84.7 
99.0 
74.1 
1 10.7 
94.9 
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1 4 0 
1 3 0 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
_ 1 4 0 
1 3 0 
80 I I I I I I I I I I 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
I 1981) 19B1 14B2 
: 1 9 m 
: : io 1 1 1 2 
! 1 9 8 2 
1 Ob U 7 0 8 0 9 1 0 1 1 
ι 
1 2 1 
XA 
1 
XB I 
; 
PKOi 
PP 
t UK« 
D 
F 
I 
NL 
fa L 
UK 
I K L 
UK 
G K 
F UK I H 
E 
H 
USA 
J 
U K T I O N S l K U 
u A κ Β Ε Ι Τ S Τ 
10 5 . 3 
1 0 4 . rt 
1 l u . / 
1 l b . β 
1 0 2 . 1 
1113. 1 
ο 9 . 5 
8 2 . 9 
1 3 8 . ο 
1 l b . κ 
7 1 . 4 
1 U 5 . 2 
1 Ob . 6 
9 5 . 7 
1 3 0 . 2 
1 5 9 . f a 
i z t s 
»G 
1 J 2 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . ' 
1 U 9 . 4 
1 J b . 7 
9 9 . 8 
a u . 7 
7 J . ö 
1 3 h . 2 
1 1 4 . 2 
7 3 . 5 
1 J 2 . 4 
97 . 2 
U f a . 4 
1 3 b . 9 
ibd.J 
1 U 5 . 5 
h7 , o 
1 1 2 . « 
1 U 4 . U 
1 U 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 U 4 . 9 
1 U 3 . υ 
I U I . 7 
7 4 . 2 
71 . 7 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . υ 
7 2 . 7 
1 0 3 . 9 
1 l U . h 
9 9 . 6 
1 3 8 . 7 
1 6 6 . 0 
1 0 9 . 6 
1 I h . β 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . υ 
1 0 5 . 7 
8 8 . 1 
7 4 . 8 
1 3 4 . 4 
1 1 » . U 
9 5 . b 
1 U 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 2 U . 1 
1 3 4 . 5 
1 6 2 . 9 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
PER 
1 1 6 . 5 
1 4 U . 6 
1 2 8 . 5 
U U . 3 
1 6 U . U 
9 4 . 3 
7 1 . 5 
6 5 . b 
1 3 1 . 5 
1 3 b . U 
B 9 . 8 
l i b . 5 
l O U . 4 
l b 2 . 7 
1 3 U . 3 
l b 4 . 1 
WORKING 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . b 
I U I . 9 
1 1 6 . D 
1 0 1 . b 
au.3 
7 3 . 2 
1 4 6 . 8 
1 3 8 . U 
6 9 . 5 
1 0 5 . 3 
9 4 . 2 
1 5 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 6 6 . 9 
DAY 
6 7 . 4 
9 5 . 2 
9 4 . 9 
9 8 . 6 
8 7 . 0 
b b . 9 
7 4 . 8 
8 3 . 7 
1 3 1 . 5 
b b . O 
6 0 . 3 
8 7 . 3 
1 6 5 . 4 
1 1 8 . 5 
1 6 2 . 9 
7 4 . 2 
8 b . b 
9 4 . 9 
2 5 . 8 
aa.u 
8 8 . 6 
5 3 . 4 
5 9 . 7 
9 1 . 1 
1 1 2 . 0 
4 8 . 5 
7 4 . 2 
1 1 7 . 8 
1 4 8 . 7 
9 5 . 5 
1 U 6 . 8 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
1 0 1 . 8 
7 6 . 4 
6 7 . 7 
1 4 7 . 1 
1 2 8 . 0 
6 3 . 1 
9 5 . 4 
1 1 6 . 7 
1 7 2 . 6 
1 0 5 . 6 
9 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 3 
6 2 . 4 
6 7 . 1 
1 3 1 . 7 
1 0 8 . 0 
6 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 0 
97 
7 9 
6 9 
1 4 0 
1 1 9 
I N D I C E S DE 
: 
6 
2 
5 
4 
a 
υ : 
: 
PAR JOUR 
1 1 5 
6 1 
1 2 0 
4 
0 
0 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­ 3 . 6 
­ 3 . 7 
­ 2 . 5 
­ 1 4 . 0 
1 . 3 
­ 2 . 2 
­ 5 . 1 
­ 4 . 0 
U . 9 
­ 1 . 2 
1 . 0 
­ 3 . 6 
­ 1 0 . 0 
3 2 . 5 
­ 1 0 . 1 
1 . 5 
­ 5 . 5 
­ 1 8 . 0 
­ 7 . 6 
­ 1 5 . 0 
-2 . 6 
­ 9 . 8 
­ 7 . 0 
4 . 4 
­ 1 1 . 8 
­ 1 5 . 1 
­ 5 . 1 
­ 1 8 . 0 
0 . 8 
S A I f aOUBLK t . I I . 1GT 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
GK 
EUK l u 
E 
SEASONALLY A D J U S T E D 
9 7 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 U 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 2 . 9 
1 U 4 . 5 
9 9 . 0 
7 2 . 5 
6 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 0 5 . 1 
7 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 0 
9 8 . 8 
8 1 . 3 
8 9 . 5 
1 3 9 . 4 
1 1 2 . 0 
8 8 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 4 
9 8 . ϋ 
1 0 3 . 7 
9 4 . 2 
7 5 . 5 
6 6 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 6 . 3 
8 1 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
9 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 6 
7 6 . 8 
6 7 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 3 
b a . β 
1 0 b . 1 
1 0 8 . 2 
8 9 . 7 
1 0 2 . 4 
9 3 . 9 
7 b . 3 
b S . 5 
1 4 3 . 1 
1 1 3 . 4 
b B . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 2 
9 5 . 2 
1 0 3 . 3 
9 2 . 2 
7 9 . 0 
7 1 . 5 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 7 
6 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
9 1 . 4 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
7 3 . 4 
6 9 . 9 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 2 
b 4 . 5 
1 0 8 . 6 
6 6 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 0 
6 0 . 5 
6 6 . 5 
1 3 9 . 1 
1 0 3 . 2 
6 3 . 5 
1 0 2 . 8 
: 6 6 . 3 
7 3 . 8 
6 5 . 5 
1 4 1 . 8 
1 1 4 . 2 
8 7 
6 4 
9 b 
. 9 
1 
. 0 
- 6 . 5 
- 5 . 1 
- 7 . 2 
- 1 . 4 
- 1 . 9 
- 6 . 6 
3 . 4 
- 1 0 . 2 
- 6 . 9 
- 1 4 . 5 
-
Ü . 3 
1 0 . 3 
5 . 8 
- 8 . 4 
- 2 . 1 
1 . 9 
- 1 6 . 0 
- 1 . 7 
9 8 . 0 
6 7 . 1 
J 
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TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
149.0 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
D Κ 
128.7 
140.9 
200.8 
116.2 
122.0 
166.4 
171.8 
132.4 
156.3 
259.0 
122.9 
129.3 
184.1 
183.6 
145 
168 
291 
131 
128 
154 
171 
1 
5 
0 
2 
3 
7 
4 
157.6 
173.6 
298.6 
145.6 
129.2 
188.0 
176.6 
130.7 
156.8 
276.1 
112.7 
121.9 
179.5 
174.5 
141.4 
171.3 
314.6 
124.7 
134.5 
125.0 
169.0 
141.2 
155. 1 
255.2 
126.7 
118.4 
136.6 
165.0 
167 
190 
317 
160 
138 
177 
177 
1 
7 
9 
fa 4 
5 
1 
137 
173 
307 
123 
134 
120 
188 
5 
4 
5 
7 
8 
9 
3 
151.4 
193.9 
326.1 
134.7 
149.0 
137.4 
176.6 
153 
166 
269 
121 
94 
132 
168 
Β 
1 
1 
7 
9 
5 
3 
149.3 
176.6 
298.2 
139.0 
131.1 
151 .4 
173.8 
146.6 
176.3 
307.8 
137.6 
134.0 
na.5 
178.7 
157 
188 
305 
137 
140 
144 
174 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
8 
156 
184 
305 
128 
113 
143 
180 
6 
9 
4 
1 
9 
8 
3 
181.3 207.U 189.3 221.7 196.7 183.2 19b.0 215.2 
AUFTRAGSEINGAENGt 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IHL 
DK 
156.9 
124.3 
232.9 
115.5 
139.0 
182.1 
171.5 
­ GESAMT 
166.3 
132.2 
280.1 
117.8 
135.2 
174.7 
180. 5 
182 
141 
343 
125 
133 
179 
205 
8 
β 
5 
8 
1 
6 
7 
166 
129 
301 
131 
128 
163 
186 
D 
9 
6 
3 
1 
4 
h 
179.7 
140.5 
326.6 
111.3 
137.1 
182.6 
200.3 
NEW ORDERS 
184.0 
143.9 
356.2 
125.3 
133.1 
172.3 
198.3 
171 
135 
291 
115 
130 
182 
197 
­ TOTAL 
8 
6 
7 
3 
3 
3 
7 
195 
147 
397 
151 
131 
181 
226 
4 
0 
2 
4 
1 
1 
4 
188.7 
139.3 
363.1 
133.3 
135.2 
191.1 
24U.1 
180.1 
130.0 
366.7 
129.3 
139.7 
175.0 
217.7 
ENTREES DE 
157.U 
122.3 
261.9 
121.3 
126.1 
153.6 
212.7 
191.7 
146.1 
373.6 
135.1 
130.2 
182.8 
213.8 
COMMANDES 
181.5 
136.9 
344.1 
142.5 
126.2 
178.3 
231.2 
­ ENSEMBLE 
178.4 
129.0 
357.3 
133.2 
139.U 
175.1 
225.7 
172 
129 
333 
127 
138 
168 
232 
2 
1 
9 
1 
2 
4 
2 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GK 
154.U 
153.4 
179.7 
158. h 
147.4 
153.9 
285.2 
150.9 
164 
173 
217 
179 
159 
191 
371 
170 
7 
2 
5 
2 
5 
9 
2 
9 
181.1 
190.2 
282.3 
197.5 
lb2.u 
2U7.5 
428.2 
198.7 
489.7 
17 5.3 
187.8 
257.3 
197.5 
185. 1 
2Ü4.3 
387.2 
184.9 
158.7 
178.2 
198.2 
176.1 
150.9 
392.2 
181 .1 
351.6 
173.4 
19b. 6 
277.4 
196.2 
168.7 
: 418.1 
205.5 
609.3 
175 
177 
268 
188 
154 
441 
181 
461 
2 
5 
1 
u 
2 
4 
7 
9 
217.2 
206.6 
305.6 
229.3 
174.3 
461 .2 
22b.b 
455.6 
194.6 
196.5 
257.2 
: 165.9 
217.7 
476.9 
204.9 
521.4 
199.3 
210.5 
310.2 
182.3 
218.5 
579.2 
239.3 
386.3 
193 
174 
256 
150 
200 
572 
186 
520 
.5 
5 
.2 
6 
8 
0 
7 
.1 
202.0 
199.6 
278.2 
216.8 
165.2 
454.8 
211.6 
200 
199 
285 
168 
480 
207 
5 
2 
9 
4 
0 
1 
2U1 .6 
202.2 
298.5 
174.1 
557.2 
229.8 
203 
19U 
273 
165 
594 
209 
8 
5 
4 
6 
: 6 
0 
EUR1U 119.7 
IMPORTATIONS 
D 
F 
1 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
η κ 
GH 
2U6.4 
167.1 
152.6 
172.9 
152.7 
200. 1 
246.6 
165.3 
241 
208 
202 
181 
1 77 
214 
24b 
150 
6 
4 
2 
5 
1 
,9 
6 
8 
245.1 
223.U 
215.2 
175.2 
166.7 
227.2 
257.U 
147.6 
140.4 
253.1 
216.8 
225.6 
183.1 
177.4 
196.0 
263.3 
143.7 
227.3 
221 .4 
199.1 
167.1 
159.4 
195.0 
229.4 
136.1 
74.9 
253.9 
24U.3 
222.0 
175.4 
171.8 
222.8 
291.1 
152.4 
164.4 
235 
203 
222 
167 
158 
280 
140 
152 
7 
0 
1 
β 
5 
2 
9 
6 
263 
22b 
217 
190 
177 
227 
lbl 
lb9 
3 
8 
5 
3 
1 
5 
0 
8 
247 
239 
220 
176 
246 
26b 
161 
156 
? 
9 
2 
: b 
1 
2 
9 
3 
266.8 
263.7 
227.9 
189.0 
285.7 
286.4 
160.5 
153.7 
250 
217 
195 
174 
257 
234 
169 
15b 
5 
2 
o 
5 
5 
.2 
5 
1 
251 
224 
204 
181 
17 1 
246 
153 
1 
9 
0 
2 
1 
7 
2 
254 
233 
229 
177 
255 
264 
162 
5 
6 
? 
1 
3 
5 
0 
255.8 
246.1 
224.6 
179.0 
260.0 
264.5 
174.5 
261 .8 
239.9 
200.9 
165.9 
326.5 
213.1 
161.8 
EUR10 160.B 265.2 202.5 225.8 215.7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES ANO SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.7 
152.3 
178.6 
121.1 
133.6 
161.5 
136.7 
173.0 
223.6 
127.3 
117.1 
18U.1 
142.8 
189.6 
263.2 
128.8 
153.5 
163.6 
148.9 
178.6 
285.1 
141.9 
159.9 
178.7 
128.3 
182.3 
221.6 
123.7 
139.0 
lbS.O 
113.9 
187.7 
251.1 
123.8 
161.7 
161.9 
143 
191 
261 
115 
143 
162 
6 
7 
5 
4 
9 
9 
155.4 
196.6 
318.2 
152.3 
169.3 
164.6 
133.9 
198.9 
241.9 
131.3 
146.9 
lbb.4 
144 
20b 
263 
137 
167 
164 
7 
1 
4 
7 
0 
1 
144 
202 
274 
122 
148 
177 
fa 1 
1 
9 
a 
.0 
146.9 
196.9 
283.4 
135.0 
159.5 
160.9 
143.6 
199.6 
269.6 
134.2 
156.7 
165. 1 
143.7 
205.1 
277.0 
137.0 
155.9 
161 .6 
144.9 
202.5 
277.6 
136.9 
156.3 
176.7 
172.0 160.9 1 7 6 . 6 1 9 4 . 0 2 0 7 . 0 1 8 3 . 4 1 7 4 . 6 1 8 6 . 4 1 9 7 . 3 2 0 0 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIG TE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
94.2 
93.2 
95.7 
89.8 
84.6 
96.7 
96.0 
143.1 
105.7 
95.3 
92.7 
93.9 
89.0 
82.5 
96.2 
90.6 
146.8 
106.1 
95.2 
89.8 
90.0 
86.0 
83.3 
95.9 
80.5 
141.7 
99.0 
95.9 
91.7 
92.9 
88.8 
82.0 
96.1 
87.0 
146.3 
105.6 
95.6 
90.9 
91 .6 
87.8 
97.4 
97.1 
64.1 
142.6 
101.3 
94.9 
90.3 
90.7 
66.4 
79.3 
96.0 
60.β 
142.6 
99.6 
95.4 
89.4 
89.5 
85.3 
76.4 
95.6 
79.5 
140.7 
97.9 
94.9 
86.7 
88.0 
84.4 
76.0 
95.0 
77.6 
140.7 
97.4 
93.9 
66.2 
Θ6.7 
82.7 
76.8 
93.b 
76.1 
140.7 
99.3 
93.0 
88.2 
86.0 
82.1 
76.1 
91.9 
74.8 
138.9 
100.1 
92.8 
66.8 
84.9 
61 .6 
75.5 
91 .0 
77.6 
138.9 
100.0 
39 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1975= 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
9 0 
­I L_l I I I I L ­L _L _L J_ _L _L 
1 4 0 
1 0 0 
9 0 
80 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1 9 8 2 
06 07 
P R O O U K T I O l v S I N O I Z E S 
PRO ARBEITSTAG 
JK9 1 2 U . 7 117 
a 
F 
I 
NL 
π 
L 
UK 
I K L 
UK 
G K 
USA 
J 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . U 
1 3 3 . 9 
i í u . i 
I C O . 9 
1 6 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 4 8 . 2 
1 2 0 . 7 
9 Ü . 5 
1 6 6 . 5 
1 4 8 . 3 
2 1 2 . 1 
Ι 2 Ι 
I2fa 
1 1 7 
1 3 3 
Ι Ο Ι 
9 5 
1 7 2 
1 2 7 
Í S I 
1 1 7 
9 3 
1 8 9 
1 5 3 
2 3 b 
. 4 
. 8 
. 5 
. 4 
. 6 
. 5 
l 
. 2 
. 3 
. 4 
, 4 
,U 
2 
U 
SAISONBEREINIGT 
a 
F 
I 
NL 
a 
L 
υ κ 
IKL 
DK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
122.2 
127.8 
INDICES OF PKOUUCTION 
PER WORKING DAY 
129.9 97.2 128.Ü 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
) : l.7 C 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 6 
-1 0 1 . 5 
1 7 8 . 2 
1 1 3 . U 
1 5 8 . 9 
1 2 3 . 6 
9 5 . 2 
1 9 9 . b 
1 5 6 . 9 
2 8 3 . 4 
l i b . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 6 
1 4 1 . 5 
1 0 3 . 5 
9 7 . 5 
1 7 4 . 6 
1 2 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 1 6 . 4 
8 9 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 B . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 b . υ 
1 1U.3 
-1 U 6 . 5 
2 0 1 . 1 
1 3 8 . U 
1 8 5 . υ 
130 .Ù 
1 0 0 . U 
2 0 9 . 2 
1 5 2 . 4 
2 9 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 3 
1 3 2 . 3 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
1 8 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 7 2 . 3 
1 1 7 . 0 
91 . 4 
1 2 3 . b 
1 6 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 4 8 . U 
9 7 . 1 
-91 . a 
1 6 0 . 0 
15U.U 
1 5 2 . 3 
1 2 4 . 3 
9 2 . 4 
1 7 8 . 6 
1 4 6 . 1 
2 8 b . 2 
1 2 7 . 0 
1 4 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 4 6 . 0 
1 0 » . 9 
-9 6 . 6 
1 8 B . 2 
1 5 9 . 0 
1 4 8 . 1 
1 2 6 . 9 
9 6 . 1 
2 U 4 . 5 
1 4 8 . 8 
2 7 6 . B 
SEASONALLY 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 8 
1 8 5 . 9 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 0 
1 1 5 . 1 
9 6 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 1 
9 5 . 5 
1 7 8 . 1 
1 4 5 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 0 . 0 
8 3 . 0 
9 5 . 9 
9 3 . U 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 0 
6 2 . 1 
-91 . 6 
1 6 8 . 5 
7 3 . 0 
1 0 8 . 6 
9 8 . 7 
8 7 . 6 
1 7 2 . 6 
1 4 2 . 5 
2 9 5 . 3 
ADJUSTED 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 7 . 3 
9 7 . 4 
9 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 4 
8 2 . 1 
9 4 . 2 
9 3 . U 
4U.U 
1 1 2 . 0 
9 6 . 0 
-8 7 . 0 
1 4 5 . 1 
1 2 6 . 0 
6 0 . 0 
8 7 . 0 
4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
2 6 7 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 0 . 7 
1 3 4 . 2 
9 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 7 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 2 
9 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 2 
1 4 1 . 0 
1 1 2 . 8 
-1 0 1 . 0 
2 0 0 . 4 
1 5 2 . 0 
1 4 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 4 8 . 4 
3 1 4 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 3 
1 9 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 3 
1 4 7 . 0 
1 1 9 . 2 
-1 0 4 . 4 
1 7 8 . 6 
1 4 4 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 4 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . U 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 8 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 2 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 8 
1 4 0 
1 3 9 
1 3 4 
1 1 0 
1 9 9 
1 5 2 
1 2 9 
1 1 8 
1 1 4 
1 2 7 
1 2 5 
1 3 1 
1 0 1 
1 8 4 
1 3 7 
1 1 8 
7 
1 
8 
0 
-2 
7 
0 
. 8 
2 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
3 
0 
1 1 5 . 3 
1 7 U . 7 
-9 4 . 3 
1 5 3 . U 
0 . 6 
0 . 7 
b . 5 
0 . 1 
U . 2 
? . 5 
" . 2 
5 . 1 
­ 5 . 5 
1 .fa 
­ 9 . 5 
h . S 
­ 4 . 2 
1 5 . 7 
DESA1S0NNALISE 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 6 
9 9 . 7 
1 3 5 . 2 
U . 7 
­ 4 . 4 
1 . 1 
1 . b 
­ 0 . 7 
­ 0 . 3 
u . a 
2 . υ 
fa.υ 
­ 7 . 7 
u . a 
- b . a 
3.fa 
4 . 8 
­ 1 . 5 
9 . a 
2 . 7 
­ U . 7 
2 .U 
­ 2 U . 9 
­ 0 . 2 
­ b . 7 
7 . 1 
­ 1 . 0 
­ 3 . 1 
­ 0 . 1 
­ 0 . 4 
­ 4 . 6 
7 . a 
­ 2 . 1 
5 . 3 
­ 1 . 6 
­ 1 0 . 5 
­ 1 . 4 
OSA 
J 
40 
NACE 34 
1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 200.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.b 
162.1 
213.5 
136.U 
123.2 
175.U 
­152.U 
143.6 
192.4 
247.5 
150.2 
141 .5 
169.3 
­17U.9 
150.3 
: 283.4 
151.7 
140.8 
199.2 
­182.2 
158.7 
235.8 
288.0 
167.0 
156.5 
202.3 
­189.7 
140.3 
195.5 
253.8 
143.0 
130.1 
204.4 
­172.3 
237.4 
142.6 
221 .0 
287.7 
149.0 
145.0 
165.4 
177.7 
2 2 9 . 5 
152.7 
194.5 
253 .3 
143.0 
129.1 
189 .2 
169.0 
165.7 
336.6 
172.0 
159.1 
217 .6 
209.7 
148.2 
2 9 3 . 2 
146 .0 
148 .6 
225 .1 
196.7 
347.1 
156.0 
150.7 
200 .1 
209 .0 
154.3 153 .5 154.0 155.9 
269.7 
144.0 
142.4 
2 0 8 . 3 
165 .3 
302.2 
155.1 
139.9 
2 0 6 . 8 
169.9 
301 .8 
156.3 
148.6 
2 1 3 . 6 
195.7 
339.4 
157.6 
149.7 
2 1 0 . 6 
210 .2 
155 .6 
333.5 
149.7 
162.0 
22U.2 
2 0 5 . 5 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
13b.9 
117.6 
184.4 
155.0 
14b.b 
120.1 
199.7 
lbb.a 
149 
125 
206 
ia4 
b 
« 
9 
6 
155.6 
134.4 
190.2 
187.8 
154 
127 
211 
181 
■ fa 
.2 
,4 
5 
147.6 
123.7 
183.5 
186.5 
140 
125 
226 
168 
fa 0 
9 
5 
155.6 
127.5 
206.U 
199.8 
156.6 
131.4 
209.1 
209.5 
151 
124 
209 
203 
fa .2 
7 
8 
117.7 
113.1 
198.3 
192.5 
15U 
114 
205 
189 
0 
3 
2 
1 
153 
126 
197 
203 
1 
9 
8 
6 
152 
126 
215 
202 
7 
5 
9 
4 
128 
127 
204 
212 
0 
8 
0 
5 
EXPORTATIONS 
EUKIU 
173.4 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
G H 
186.5 
190.4 
173.7 
166.1 
166.7 
159.4 
2b2.8 
167.5 
201 .1 
2U9.8 
198.4 
17b.a 
189.9 
2U8.7 
355.7 
182.7 
219.9 
236.9 
233.9 
185.0 
1 96.6 
241.6 
453.3 
2 0 6.6 
291 .7 
213.5 
235.1 
238.7 
192.6 
222.0 
223.6 
396.8 
208.8 
198.7 
220.9 
17b.U 
179.Β 
177.υ 
389.0 
190.1 
172.4 
205.1 
243.1 
248. 7 
186.7 
192.7 
: 437.0 
197. U 
276.e 
216 
219 
232 
160 
183 
434 
192 
352 
3 
7 
7 
5 
4 
8 
2 
4 
257 
272 
276 
212 
233 
551 
247 
365 
b 
1 
1 
9 
5 
6 
3 
2 
240.6 
24B.4 
257.1 
: 186.3 
25U.5 
515.2 
221 .9 
335.0 
219.5 
271.9 
272.υ 
190.0 
275.3 
551.1 
229.8 
313.1 
216.3 
221 .1 
211 .9 
166.8 
270.4 
556.8 
212.6 
202.1 
238 
254 
244 
198 
213 
528 
220 
3 
b 
1 
1 
2 
4 
4 
246 
247 
276 
188 
528 
226 
U 
4 
7 
6 
2 
7 
254 
270 
267 
192 
540 
232 
7 
¿ 
0 
9 
8 
3 
258.2 
245.4 
282.6 
188.4 
577.3 
229.9 
IMPORTATIONS 
213.5 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IHL 
DK 
GK 
214.Ü 
201.9 
213.1 
161.0 
159.6 
213.1 
244.8 
156.6 
254.0 
240.7 
272.6 
179.U 
181 .2 
256.8 
3U4.2 
155.9 
281.2 
274. 8 
288.1 
180.U 
186.2 
350.8 
386.8 
182.7 
196.7 
281 
272 
315 
197 
195 
280 
34b 
163 
6 
7 
2 
9 
9 
2 
5 
5 
255.9 
257.5 
254.7 
172.6 
174.7 
281 .4 
337.1 
143.2 
127.3 
265.3 
265.5 
285. υ 
17 0.7 
183.β 
326.3 
37fa.b 
146.4 
197.5 
278.7 
260.2 
294.b 
175.3 
178.2 
420.0 
159.9 
180. 1 
325 
316 
318 
201 
208 
413 
201 
282 
U 
1 
.0 
4 
1 
5 
3 
0 
300.8 
292.0 
321.4 
179.9 
346.9 
441.1 
177.1 
227.8 
305.7 
32β.5 
340.3 
180.2 
366. 1 
415.3 
186.5 
212.9 
294.7 
261 .7 
27β.6 
169.4 
371 .5 
407.6 
170.1 
200.7 
301 
297 
265 
165 
191 
40 7 
181 
2 
? 
2 
b 
9 
7 
2 
305 
295 
330 
180 
372 
443 
179 
7 
1 
7 
5 
5 
2 
5 
312 
322 
342 
179 
363 
425 
1 94 
9 
8 
4 
9 
9 
7 
9 
308 
267 
297 
165 
462 
412 
162 
3 
4 
9 
1 
6 
1 
9 
EURIO 291.1 250.3 
ABHAENGIG BESCHAEFΓ IGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
67.0 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
95.1 
9b.U 
92.7 
87.2 
­95.U 
140.5 
103.5 
95.7 
93.8 
92.5 
67.1 
­91 .7 
149.5 
99.4 
93.υ 
90.9 
90.3 
βϋ.3 
-63.6 
151.6 
96.6 
95.6 
92.9 
92.2 
84.7 
-88.9 
150.5 
96.4 
94.2 
91 .7 
91 .2 
80.2 
-8b. 1 
148.4 
96.b 
93.1 
91.2 
9U.8 
81.2 
-63.9 
149.5 
95.8 
92.9 
90.5 
90.1 
79.5 
-82.8 
151 .6 
96.b 
91 .9 
90.2 
69.1 
60.5 
-81 .4 
156.8 
97.3 
90.3 
90.1 
87.9 
79.1 
-79.8 
155.8 
93.4 
89.4 
90.6 
87.3 
78.4 
-78.8 
158.9 
92.9 
89.3 
90.2 
86.4 
77 .7 
-80.7 
158.9 
92.2 
41 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1975 = 100 
140 _ 
130 _ 
120 _ 
100 _ 
90 _ 
80 
1 4 0 
_ 130 
120 
100 
_ 90 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
Ι 9 β 1 
υ 11 
1982 
Ufa 
PRODUKT Ι ONS Ι NUI ZES 
PRO 
EUR9 
a 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
IKL 
DK 
GK 
EURIU 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
in. ι 
122.9 
132.6 
125.U 
123.4 
85.9 
Η 6 . 5 
Ι3β.6 
29a.3 
119.2 
165.U 
171.3 
107. I 
17D.4 
Ι 13.4 
127.U 
121 .1 
1 14.U 
12a.1 
73.4 
98. υ 
16U.5 
343.8 
113.4 
148.5 
2U7.9 
1 U.l 
173.4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
Β 
UK 
IRL 
DK 
GK 
EURIO 
E 
128.1 
125.0 
7U.4 
165.5 
122.2 
139.2 
129.5 
108.3 
142. 1 
aa.7 
102.5 
140.0 
442.7 
122.2 
177.9 
225.0 
109.2 
181 .8 
1 15.2 
133.7 
114.7 
105.3 
136.1 
65.3 
95.0 
138.5 
415.5 
115.3 
143.0 
124.9 
147.1 
133.4 
1 13.6 
143.2 
77.6 
98.υ 
164.U 
419.2 
124.9 
166.U 
224.1 
97.5 
175.9 
1 12.5 
133.1 
1 15.2 
97.7 
135.3 
76.9 
91.2 
157.6 
415.6 
112.5 
152.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PEK 
108.8 
121.υ 
131.4 
8b.2 
128.9 
65.U 
82.7 
156.0 
60b.4 
108.9 
173.3 
223.3 
85.7 
171.3 
WORKING 
120.0 
137.8 
126.8 
118.3 
150.9 
72.3 
91.9 
205.0 
42U.8 
120.0 
126.3 
2U5.3 
119.0 
178.5 
SEASONALLY 
112.3 
128.5 
124.9 
89.8 
132.4 
73.1 
91.9 
150.1 
526.0 
112.3 
137.7 
111.5 
130.3 
114.4 
1U6.7 
156.7 
66.3 
63.8 
166.8 
407.3 
111.5 
102.7 
DAY 
99.8 
1UÜ.9 
1 12.3 
115.0 
123.8 
62.9 
66.4 
93.0 
252.4 
99.9 
149.7 
200.4 
103.3 
179.9 
ADJUSTED 
114.3 
128.9 
123.1 
1U9.6 
164.7 
67.2 
82.0 
145.9 
296.8 
1 14.3 
129.4 
5b.4 
93.1 
31.4 
IB.4 
105.7 
52.1 
46.9 
164.u 
239.6 
56.5 
18.9 
93.8 
128.Ù 
113.9 
128.9 
122.0 
1U3.8 
126.4 
71.4 
84.1 
170.0 
341 .3 
114.0 
102.9 
117.0 
126.0 
136.5 
110.7 
160.8 
67.1 
68.1 
197.0 
270.0 
117.1 
: 
98.4 
178.7 
114.7 
125.4 
125.2 
109.4 
153.b 
75.2 
b8.2 
184.8 
297.3 
114.8 
: 
120.5 
124.4 
152.0 
96.8 
161.8 
76.2 
79.7 
172.0 
243.9 
120.5 
97.9 
1 14.8 
122.4 
137.4 
96.5 
157.9 
72.6 
75.7 
169.3 
236.0 
1 14.6 
INDICES DE 
121 .4 
128.7 
154.1 
98. 1 
75.7 
64.5 
188.0 
121 .5 
110.4 
lib.9 
137.2 
83.8 
74.5 
77.1 
lb4. 1 
110.4 
PAR JOUR 
: 
107.9 
133.8 
60. 9 
153.0 
: 
: 
: 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
I ) . 1 
0.9 
3.3 
­13.2 
16.6 
­4.2 
­14.4 
3.1 
16.7 
u. 1 
­16.6 
1U.4 
­13.0 
­2.2 
UESAISONNALISE 
: 
116.4 
131.2 
71.0 
152.9 
O.U 
­7.2 
9.6 
­9.5 
­6.5 
2.0 
­11.6 
­2.9 
­15.1 
0. 1 
­2.8 
­10.9 
1 .8 
­13.6 
13.9 
­6.3 
­13.7 
­1.9 
­44.9 
­2.a 
­10.3 
­3.4 
­3.8 
­0.4 
­4.3 
­13.1 
2.« 
­4.6 
1 .9 
­6.8 
­20.6 
­3.8 
USA 
J 
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NACE 35 
1975= 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1 
i 
! 
ι 
UMSATZ 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1979 
181.3 
lbO.8 
216.5 
171.5 
­200.8 
184.1 
1980 
189.8 
183.6 
262.9 
163.2 
­195.1 
214.2 
1981 
200.7 
176.3 
293.7 
: 160.3 
­183.9 
262.4 
1980 
IV. 
183.2 
162.4 
262.5 
156.5 
­171.3 
236.7 
1981 
I. 
199.0 
168.8 
314.6 
: 172.3 
­178.7 
243.0 
II. III. 
TORNOVER 
206.2 
178.1 
326.5 
194.2 
­173.1 
299.0 
163.9 
162.9 
243.4 
: 145.2 
­191 .9 
249.3 
IV. 
213.7 
195.6 
290.5 
209.7 
­192.1 
258.3 
1982 
I . 
226.8 
198.2 
317.1 
: 231.7 
­215.2 
265.3 
II. 
233.2 
204.3 
345.2 
244.3 
­202.8 
329.3 
III. 
185.8 
165.4 
242.1 
182.1 
­165.3 
270.7 
1981 
IV. 
212.5 
191.4 
285.6 
­196.5 
­201.2 
250.2 
1982 
I . 
SB ­ ADJ 
CHIFFRE 
216.5 
192.4 
295.3 
­211.2 
­201 .2 
275.2 
1 I. 
­ CVS 
III 
D'AFFAIRES 
217.6 
196.7 
318.2 
­226.1 
­195.5 
303.0 
213 
185 
296 
237 
202 
299 
1 
5 
a 
5 
­a 
­a 
1 
EXPORTATIONS 
E0R9 156.0 171.6 
1) 
F 
1 
NL 
OEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
217.3 
198.7 
160.2 
202.6 
222.5 
157.3 
b7U.4 
204.2 
227.2 
205.0 
162.0 
222.0 
21b.5 
172.7 
Bul .U 
274.2 
2b6 
213 
170 
236 
241 
188 
785 
284 
338 
2 
5 
8 
1 
3 
4 
7 
7 
5 
233.5 
217.1 
151.4 
224.5 
207.5 
175.6 
650.3 
293.8 
226.9 
212.9 
153.1 
213.2 
222.1 
: 698.9 
275.1 
1 16.5 
256.9 
217.6 
185.3 
225.5 
265.3 
902.6 
314.4 
408.5 
254 
191 
lfa2 
239 
205 
638 
261 
436 
b 
4 
1 
9 
4 
: 5 
4 
5 
32b.3 
232.2 
182.8 
285.9 
272.5 
1 
902.8 
287.6 
392.5 
323.8 
232.6 
163.9 
: 286.8 
166.0 
962.3 
319.6 
403.U 
347.9 
223.1 
193.7 
309.5 
200.9 
1533.3 
335.5 
368.1 
302.0 
164.5 
152.2 
: 219.7 
156.6 
1191.8 
296.7 
166.7 
306.9 
219.7 
165.1 
250.7 
251.0 
821.1 
266.4 
321 .4 
226.6 
174.5 
274.2 
1 
991 .0 
329.8 
340.7 
216. 1 
176.3 
291.4 
1442.4 
310.9 
340 
212 
180 
283 
1313 
306 
.9 
.5 
4 
3 
.5 
4 
212.0 223.1 198.3 
IMPORTATIONS 
1) 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GK 
237.9 
243.7 
290.8 
222.2 
22U.3 
4 15.0 
402.8 
169.6 
: 
229.U 
283.4 
42U.1 
172.3 
216.2 
374.6 
384.4 
127.4 
244 
326 
457 
171 
229 
417 
424 
128 
192 
i 
a 
3 
0 
1 
8 
8 
6 
2 
212.8 
318.4 
525.1 
169.0 
212.1 
286.6 
317.1 
94.9 
242.2 
325.2 
407.7 
183.9 
225.8 
351 .8 
420.U 
107.1 
101 .9 
264.6 
326.1 
485.0 
18S.0 
260.2 
402.9 
466.6 
148.1 
177.9 
229 
270 
444 
145 
197 
362 
121 
235 
7 
b 
3 
2 
1 
: 2 
fa .7 
240.8 
383.8 
492.3 
169.9 
233.5 
130.1 
137.8 
253.3 
267.5 
376.3 
151 .8 
256.2 
556.7 
463.6 
116.1 
282.5 
277.1 
135.9 
539.1 
273.0 
625.4 
447.1 
166.6 
238.3 
232.6 
289.7 
448.6 
236.3 
489.3 
265.3 
142.3 
271 .U 
243 
352 
443 
161 
223 
462 
145 
9 
5 
7 
8 
1 
7 
5 
26U 
359 
477 
247 
543 
44b 
143 
.7 
8 
2 
5 
3 
7 
4 
253.U 
41 1.7 
527.5 
257.1 
bU0.4 
369.6 
187.7 
261 
356 
482 
271 
650 
317 
165 
9 
3 
9 
4 
3 
3 
0 
412.9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
154.2 
164.5 
196.5 
lbb.7 
179.7 
23β.7 
174.5 
18b.3 
281 .3 
161.4 
181.2 
286.8 
151.8 
180.9 
237.5 
162.3 lbfa.5 
160.3 211.9 223.5 
151.7 
189.3 196.8 213 .4 187.3 199.7 
166.9 185.3 193.6 
164.1 168.0 192.3 
290.7 269.7 327.2 
156.1 
2 4 2 . U 
143.1 
211.2 
164.4 174.9 192.1 
196 .3 2 0 8 . 3 2 0 6 . 3 
2 5 3 . 4 2 7 b . 4 3 0 6 . 2 
220 .6 173.8 189.7 152.1 
222.3 
209.2 
180.7 
191 .6 
292.5 
180.6 
196.2 
282.6 
180.4 
2Ü6.6 
273.7 
182.9 
207 .6 
315.4 
ABHAENGIG SESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
96.2 95.7 94.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 16.6 
104.1 
105.7 
1 17.6 
102.7 
101.6 
127.1 
116.7 
100.3 
106.4 
117.0 
91 .6 
104.6 
133.1 
1 16.6 
92.7 
101 .9 
105.8 
75.9 
92.9 
127.9 
117.5 
97.6 
105.2 
115.6 
65.4 
104.6 
121.4 
116.3 
94.9 
104.5 
1 12.2 
81 .0 
103.2 
128.8 
115.9 
93.2 
103.0 
103.9 
77.3 
88.9 
128.9 
117.0 
91 .9 
100.6 
103.8 
73.4 
90.5 
128.8 
117.U 
90.6 
99.3 
103.4 
71.8 
68.9 
125. 1 
117.2 
90.5 
98.9 
103.4 
70.2 
82.5 
117.8 
116.7 
91.2 
97.6 
102.1 
66.0 
62.5 
123.1 
117.1 
90.1 
96.5 
102.4 
66.1 
84. 1 
119.7 
43 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1975= 100 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 36 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
9 0 
8 0 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1981 
U 
1982 
Ub U7 
PKOUUKTIOIISINOIZES 
PKO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
IDI.7 1U3.3 94.5 
INDICES DE PROUUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 U . 7 1 0 5 . 4 1 0 4 . 2 1 0 6 . 0 : U . 2 ­ 5 . 2 
77.7 
6 4 . 3 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UB 
IKL 
DK 
GR 
EURIU 
E 
Ρ 
USA 
J 
92.3 
bl.5 
156.5 
87.7 
17U.7 
­ι ou. a 
84.3 
84.a 
63.6 
97.2 
141 . 3 
­
io7.a 
39.0 
89 
67 
191 
92 
lfal 
99 
79 
67 
81 
IUI 
1 I B 
109 
46 
5 
.6 
4 
7 
2 
­6 
7 
0 
.8 
.6 
U 
­
1 
9 
90 
bl 
98 
93 
9 
9 
­7 
U 
­
94. 1 
b7. 1 
207.1 
104.0 
182.0 
­107.1 
80.3 
93.0 
82.5 
108.3 
14b.a 
­
10b.7 
49.3 
101.5 
b7.1 
215.2 
10 5.0 
167.1 
­108.1 
80.2 
96.U 
75.U 
111.2 
123.4 
­
1U7.U 
48.2 
87.b 
66.6 
187.7 
106.0 
134.7 
­102.4 
86.0 
80.0 
94.9 
101.7 
1 10.5 
­
107.2 
51.1 
9D. 1 
b4.2 
193.9 
106.0 
147.5 
­101.7 
65.7 
100.0 
71.5 
102.7 
140.0 
­
97.3 
45.3 
77.9 
64.7 
211.U 
bb.O 
77.4 
­94.b 
61.6 
62.U 
71.4 
94.6 
139.6 
­
95.U 
47.3 
86.8 
4b.4 
72.9 
9«.U 
123.9 
­9b.5 
76.8 
83.U 
67.5 
80.7 
28.0 
­
94.8 
19.5 
91.4 
65.4 
222.7 
102.0 
136.5 
­98.2 
73.5 
98.0 
73.9 
105.6 
­
96.4 
45.2 
93.9 
59.9 
199.7 
103.U 
166.3 
­102.5 
76.2 
96.U 
71 .4 
104.3 
­
94.7 
62.2 
224.7 
92.0 
­104.8 
81.0 
98.0 
106.1 
­
1 .8 
B.8 
fa.2 
fa.7 
fa.3 
1.1 
1 .3 
fa.9 
9.4 
­11 .3 
­3.4 
4.4 
­12.4 
­8.6 
­3.8 
1 .0 
8.8 
­13.5 
­ 9 . 5 
b . 2 
­ 9 . 7 
­ 9 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I K L 
DK 
GR 
103.9 1U4.U 101.2 
8 9 . 1 
70 .2 
1 9 4 . 9 
9 9 . 4 
168.2 
9 9 . 7 
7 6 . 2 
6 7 . 6 
8 4 . 5 
1 0 3 . 6 
116.6 
9 0 . 7 
6 8 . 5 
196.4 
101.9 
1 7 U . 6 
9 8 . 5 
7 7 . 4 
9 0 . 6 
6 0 . 6 
1 0 3 . 6 
101.3 
6 7 . 6 
6 3 . 1 
191.0 
1 0 b . 2 
143.0 
1 0 0 . b 
7 8 . U 
8 5 . 8 
7 8 . 4 
Í O U . 9 
116.4 
1U2.1 
8 7 . 5 
6 0 . 9 
1 8 6 . 0 
1 U 0 . 5 
1 4 7 . 9 
105.7 
85 .7 
94 .8 
74 .1 
101.6 
123.7 
101.5 
92 .5 
63 .5 
205 .3 
9 5 . 1 
119.1 
9 5 . 6 
8 3 . 9 
9 0 . 6 
7 6 . 3 
101.7 
130.3 
98 .2 101.7 
9 9 . 6 
6 0 . 4 
1 7 0 . b 
9 8 . b 
1 2 4 . 6 
9 6 . 1 
8 3 . 4 
6 6 . 0 
7 4 . 4 
9 8 . 0 
124.2 
9 1 . U 
6 4 . 9 
2 0 3 . 9 
Í U U . 6 
1 2 3 . 2 
9 4 . 9 
7 8 . 3 
9 3 . 7 
7 5 . 0 
101.8 
99 .8 
9 0 . 8 
6 0 . 5 
188.5 
98.6 
149 .1 
9 5 . 7 
7 5 . 6 
9 0 . 8 
7 0 . 9 
9 9 . 9 
9 8 . 8 
8 5 . 5 
6 1 . 6 
2 U 2 . 8 
90.1 
9 5 . 9 
7 8 . 8 
9 3 . U 
«O 
faU 
­ U . 5 
­ 9 . 3 
­ 3 . 5 
5.9 
­1 .7 
­ 2 . 3 
U . b 
­ 7 . 9 
2 . 2 
­ 3 . 1 
­ U . 2 
­ 1 . 0 
­ 5 . 6 
­ 2 . 7 
7 . b 
­ 8 . b 
2 1 . 3 
U . 9 
3.9 
­ 0 . 5 
­ 5 . 1 
OSA 
J 
44 
NACE 36 
1975 = 100 
! 
: ! 
ι 
UMSATZ 
EUR9 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1979 
113 .7 
9 1 . 8 
2 2 1 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 7 1 . 2 
1 0 1 . 0 
I 9 6 0 
162 .7 
123 .7 
2 8 0 . 1 
111 .2 
1 1 5 . 1 
2 2 8 . 1 
lOU.b 
1961 
2 1 2 . 5 
1 1 7 . 0 
101 . 1 
1 2 9 . 5 
165 .7 
2 3 b . 2 
1 3 2 . 0 
1 1980 
! I V . 
! 
2 3 7 . 6 
1 9 5 . 3 
4 0 6 . 6 
138 .0 
198 .6 
2 5 2 . 7 
184 .3 
1981 
I . 
1 9 9 . 2 
1 0 9 . 3 
4 6 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 1 
2 2 5 . 0 
9 4 . 7 
I I . I I I . 
TURNOVER 
1 9 1 . 9 
1 2 6 . 1 
3 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
2 0 0 . 6 
2 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
2 1 2 . 7 
1 5 8 . 9 
371 .8 
1 4 0 . 0 
118 .9 
2 1 3 . 4 
9 6 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
I V . 
2 4 6 . 3 
1 9 3 . 8 
4 4 2 . 6 
1 5 4 . 0 
2 1 9 . 1 
2 5 4 . 5 
2 0 1 . 7 
1982 
I . 
2 1 6 . 2 
125 .8 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 0 
1 4 6 . 3 
2 5 9 . 3 
1 6 8 . 3 
I I . 
2 4 1 . 5 
1 5 2 . 0 
4 6 1 . 6 
1 2 7 . 0 
1 8 8 . 2 
2 8 2 . 7 
170 .7 
I I I . 
2 1 5 . 6 
157 .6 
3 5 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 5 
2 6 2 . 5 
117 .0 
1981 
I V . 
2 2 0 . 3 
1 5 9 . 2 
3 9 8 . 8 
1 4 0 . 6 
1 6 5 . 3 
2 3 9 . 3 
1 6 3 . 3 
1962 
I . 
SB - ADJ 
CHIFFRE 
2 2 5 . 7 
153 .4 
3 9 3 . 1 
1 3 5 . 1 
172 .9 
2 6 3 . 4 
166 .9 
I I . 
- CVS 
1 
1 
I I I . ! 
1 
1 
D'AFFAIRES 
2 4 7 . 0 
1 5 7 . 9 
4 7 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 7 5 . 8 
2 8 8 . 3 
185.U 
2 2 8 . 2 
1 6 2 . 4 
4 2 3 . 1 
131 .5 
154 .0 
2 6 0 . 5 
1 5 7 . 5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
116.1 132.4 145.9 149.7 126.6 150.1 144.1 162.7 136.4 152.9 143.6 152.3 148.2 150.5 116.2 
113.6 165.1 185.2 172.2 171.7 161.6 168.1 193.1 200.0 209.0 205.2 191.5 201.U 207.5 205.6 
118.5 133.0 123.5 147.4 134.1 144.9 147.0 124.9 139.4 125.7 126.9 123.8 131.0 147.7 
105.7 116.1 14U.5 128.7 137.2 145.9 127.7 151.4 159.4 164.3 140.6 147.2 155.7 156.1 155.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRt DE SALARIES 
68.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
ηκ 
9 1 . U 
9 1 . 3 
6 7 . 5 
9 2 . 9 
9 7 . U 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
9 3 . 4 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
9 8 . 6 
9 3 . U 
3 7 . 9 
7 1 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 4 
6 4 . 7 
9 5 . 5 
6 9 . 8 
6 6 . 7 
7 9 . 2 
9 4 . 7 
9 1 . 0 
8 5 . 2 
1 U 0 . 4 
9 3 . 0 
8 8 . 7 
7 5 . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 5 
8 4 . 2 
6 8 . 7 
9 2 . U 
8 8 . 7 
7 7 . 9 
9 5 . 2 
9 0 . 4 
8 4 . 6 
9 9 . 4 
8 9 . 5 
8 7 . 1 
7 6 . 1 
9 6 . 4 
9 0 . 3 
8 5 . 2 
9 7 . 8 
6 9 . 2 
6 5 . 5 
6 0 . 1 
9 7 . 5 
9 0 . 2 
8 4 . 7 
9 6 . 3 
8 6 . 8 
8 5 . 5 
8 0 . 7 
9 6 . 8 
9 0 . 7 
6 2 . 9 
9 2 . 2 
6 7 . 9 
6 3 . 9 
8 0 . 1 
9 6 . 2 
9 1 . 3 
8 2 . 0 
8 0 . 1 
8 6 . 0 
6 3 . 9 
7 9 . 8 
9 6 . 3 
9 0 . 6 
8 2 . 2 
7 9 . 6 
8 2 . 6 
8 5 . 5 
7 8 . 5 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1975 = 100 
140 
130 
120 
110 
90 _ 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
J I I I I I I I I I I l_l I I_l I L_J I L_j 80 
140 
130 
110 
90 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1980 19B1 
PR0UUKT10NSINDIZES 
PRO 
EUK9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
1KL 
DK 
GK 
EUK1U 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
1 10.7 
109.a 
H U . 9 
111.8 
1 19.2 
1 1U.U 
101.1 
106.6 
1 19.5 
1 17.7 
142.2 
111.3 
1 31.5 
126.3 
120.6 
1U9.5 
113.4 
112.2 
112.7 
122.7 
122.8 
113.9 
IUI.3 
103.8 
118.2 
122.7 
142.6 
113.9 
136.7 
132.4 
122.4 
1 10.6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GH 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
1982 
109.2 
105.U 
126.2 
1981 
1U 
120.3 
1 14.7 
1 16.7 
144.1 
135.0 
128.3 
9B. 1 
111.1 
123.6 
126.0 
146.4 
120.7 
147.4 
139.3 
130.1 
1 16.6 
1 13.9 
110.5 
113.7 
127.2 
120.2 
116.0 
105.1 
105.3 
113.6 
122.9 
135.5 
114.2 
137.6 
129.1 
122.0 
110.6 
1 1 
123.2 
121 .2 
1 lb.7 
138.1 
139.0 
128.2 
89.4 
115.1 
121 .4 
123.ϋ 
128.2 
123.4 
15U.5 
136.0 
124.3 
115.9 
113.5 
109.4 
113.7 
126.7 
124.7 
113.0 
97.0 
104.3 
115.2 
123.9 
136.5 
113.9 
139.3 
139.6 
122.9 
110.3 
I 
1 
12 1 
1982 
Ob U7 
INDICES OF PRODUCTION 
PcR 
113.4 
111.U 
1 lb.7 
114.8 
133.0 
112.U 
69.3 
102.7 
10b.b 
llb.O 
98.8 
113.4 
141.8 
126.8 
117.7 
133.6 
WORKING 
1 16.2 
1 13.0 
1 16.9 
116.7 
125.0 
123.3 
118.9 
105.9 
14U.U 
152.U 
14U.2 
lib.5 
137.2 
123.5 
123.1 
lib.4 
SEASONALLY 
112.4 
108.6 
113.7 
121.8 
127.6 
114.1 
103.8 
101.8 
117.1 
124.1 
119.2 
112.7 
143.5 
130.0 
122.4 
109.4 
112.9 
106.9 
113.1 
116.2 
124.1 
117.5 
1U0.7 
105.5 
123.3 
134.7 
131.7 
113.3 
138.4 
130.3 
121.6 
lib.3 
DAY 
10b.7 
100.1 
107.1 
116.4 
115.0 
104.7 
1 13.0 
99. 1 
134.0 
1 16.0 
163.3 
106.7 
143.3 
124.7 
119.6 
112.7 
ADJOSTED 
112.6 
IDS. 1 
113.4 
120.1 
125.4 
122.2 
102.7 
103.6 
126.5 
120.7 
138.5 
112.4 
135.9 
128.8 
121.5 
111.3 
υ 8 
10b.1 
100.5 
107.1 
113.1 
112.0 
114.5 
109.9 
1ÜU.3 
12b.8 
130.υ 
211.2 
10b.1 
127.6 
: 
126.9 
104.9 
115.2 
108.6 
113.4 
138.8 
121.9 
116.0 
105.8 
105.1 
124.4 
124.7 
132.1 
114.3 
115.5 
121.1 
113.3 
09 
1 15.9 
105.4 
107.1 
155. U 
134.U 
125.1 
12U.4 
1U5.2 
127.a 
126.0 
238.0 
1 15.9 
115.2 
114.8 
107.8 
113.4 
130.5 
129.9 
122.6 
119.2 
105.1 
125.3 
127.0 
159.5 
114.1 
113.9 
10 
118.1 
110.8 
132.U 
139.U 
138.4 
114.7 
11U.1 
139.7 
124.0 
174.6 
112.3 
107.4 
117.3 
124.0 
125.3 
119.a 
104.5 
130.3 
121 .U 
158.6 
1 1 lr 
INDICEÍ 
lia.i 
116.1 
124.4 
: : 11 7 .0 
115.4 
131 .5 
129.0 
: 
: 
: 
: 
• 
109.1 
105.1 
: 113.9 
123.5 
104.6 
126.4 
129.3 
. 
DE 
PAR JOUR 
103 
105 
127. 
6 
U 
0 
V. A 
. 
XB ! 
'. 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­U.3 
­2.6 
U .b 
­U.8 
1 .9 
5.4 
7 .3 
1 .1 
4 .4 
¿. b 
­2.9 
U.3 
1 .1 
­U.2 
­0.2 
U. b 
OESAISONNALISE 
101, 
104 
134 
9 
5 
U 
­1.3 
­3.2 
­4.1 
1 .1 
1 .4 
17.2 
­u.o 
2.1 
3.2 
11.4 
­4.2 
­b.b 
u.l 
­9.9 
3.U 
7.9 
30.9 
2.2 
8.3 
9.5 
17.7 
­1.1 
2.9 
­2.8 
­3.0 
­­2.9 
­4.b 
2.2 
3.U 
­0.1 
­3.0 
3.6 
­0.6 
­0.2 
U.5 
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NACE 41/42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 155.4 161.5 192.2 207.6 201.5 211.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
2 0 4 . 5 211 .0 2 1 3 . 5 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.2 
162.3 
207.5 
133.6 
136.3 
124.3 
175.4 
­148.3 
131.1 
183.6 
244.0 
141.1 
141.3 
134.3 
190.4 
­170.2 
144 
208 
293 
157 
160 
140 
209 
199 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
­? 
138.5 
200.4 
271.2 
149.4 
148.3 
124.4 
207.6 
­174.0 
140.9 
192.7 
261.0 
143.4 
150.6 
127.U 
202.5 
­leo.3 
142.9 
209.8 
296.5 
156.4 
164.8 
147.6 
201.3 
­197.7 
141.4 
208.4 
287.9 
157.4 
157.4 
149.5 
208.9 
­209.3 
151.8 
221.4 
327.3 
169.4 
16Β.6 
13b.4 
225.9 
­209.3 
148 
212 
308 
158 
185 
138 
22b 
210 
2 
1 
5 
4 
Β 
2 
1 
­7 
151.1 
231.8 
335.4 
lb7.4 
192.b 
170.4 
222.7 
­225.3 
14b.5 
228.7 
321 .8 
164.4 
165.1 
211.6 
223.6 
. 222.0 
116.6 
215.7 
311.3 
164.5 
167.7 
145.2 
214.7 
­212.1 
150 
214 
317 
165 
169 
145 
227 
217 
3 
7 
.0 
4 
1 
5 
0 
­2 
150.5 
229.0 
332.3 
165.7 
165.5 
156.1 
228.2 
­221.6 
150.2 
234.4 
335.9 
166.9 
189.7 
199.4 
229.9 
­220.6 
EXPORTATIONS 
171.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IHL 
[IK 
GR 
204.6 
175.6 
213.9 
174.3 
163.4 
179. 1 
19U.5 
156.5 
237 
211 
216 
189 
2U8 
214 
212 
169 
S 
.5 
8 
J 
.0 
4 
2 
9 
298 
253 
304 
233 
262 
244 
218 
208 
340 
0 
3 
5 
9 
9 
4 
1 
7 
2 
251 
237 
272 
197 
229 
24b 
229 
181 
« 1 
3 
1 
3 
fa 0 
9 
294.2 
241 .0 
215.5 
209.6 
236.7 
154.0 
192.0 
222.9 
304.9 
262.2 
282.3 
235.0 
257.0 
221 .4 
211.3 
367.2 
290 
254 
284 
239 
266 
254 
220 
404 
2 
0 
fa 4 
1 
fa 7 
6 
302.6 
256.1 
435.6 
251.6 
291.9 
242.9 
210.6 
3b5.9 
329.0 
258.7 
354.3 
215.8 
210.6 
179.1 
222.5 
317.4 
2b0.5 
285.7 
293.3 
2bl.7 
273.4 
232.7 
306.7 
220.0 
263.6 
289.7 
252.9 
278.3 
224.9 
: 
307.0 
254.2 
366.5 
251 .6 
286.2 
226.1 
214.0 
316.9 
261 .8 
38b.3 
: 254.7 
217.6 
225.1 
313.0 
25b.3 
304.8 
267.6 
276.2 
230. 6 
317 
229 
317 
295 
250 
225 
4 
6 
3 
8 
4 
7 
I M P O R T A T I ONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IHL 
D K 
GH 
173 
168 
178 
199 
197 
139 
252 
193 
υ 
9 
5 
¿ 
8 
8 
9 
8 
lee 
207 
179 
227 
212 
142 
283 
214 
4 
.0 
2 
1 
U 
fa 0 
e 
213.3 
239. U 
196.0 
251 .7 
237.3 
163.1 
355.2 
269.2 
292.ï 
203.3 
232.0 
188.1 
240.8 
232.0 
158.4 
266.0 
235.0 
199 
221 
164 
217 
221 
137 
349 
254 
104 
4 
0 
3 
2 
1 
3 
5 
1 
4 
205.5 
229.2 
189.4 
288.4 
234.8 
157.1 
35U.3 
275.6 
313.7 
202 
238 
184 
246 
230 
358 
258 
351 
9 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
9 
245 
267 
246 
255 
263 
362 
269 
401 
.3 
8 
2 
U 
2 
5 
i 
3 
218.9 
252.0 
242.0 
256.7 
170. 1 
388.5 
262.3 
416.6 
23b.9 
256.6 
259.b 
250.3 
179.7 
35b.3 
285.6 
312.2 
233.4 
253.5 
235.0 
2b4.7 
178.2 
347 .4 
277.0 
385.0 
231 .6 
255.7 
216 .6 
249 .5 
250 .3 
380.0 
281 .6 
256, 
250, 
260, 
183, 
380, 
264, 
2 6 3 . 3 
2 6 4 . 0 
251 .3 
165.4 
357.2 
280.1 
2 6 2 . 7 
2 4 7 . 7 
2 7 4 . 9 
2 2 0 . 9 
3 4 5 . 5 
2 6 9 . 3 
153.7 138.7 153.3 106.3 
LOEHNt UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
I) 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 148.« 
167 .7 174.5 
121.7 
147.5 
133.2 
119.9 
164.8 
129 
165 
129 
127 
184 
1 
8 
7 
2 
U 
136.9 
164.9 
156.0 
136.0 
195.7 
147.9 
168.9 
156.9 
136.4 
192.8 
124 
17 1 
126 
125 
166 
β 
υ 
2 
4 
9 
132 
184 
192 
136 
193 
5 
υ 
.6 
2 
4 
133 
192 
123 
134 
199 
5 
6 
2 
5 
5 
156 
192 
160 
147 
202 
7 
0 
1 
7 
8 
128.9 
192.1 
138.8 
133.0 
197.9 
135.1 
2Ü4.9 
144.5 
143.3 
206.5 
135.1 
203. 1 
136.7 
142.0 
214.2 
140 
194 
1S5 
139 
200 
9 
1 
? 
b 
0 
138 
197 
151 
140 
202 
4 
2 
7 
0 
0 
138.0 
202.5 
1U2.6 
142.7 
206.2 
138.4 
199.9 
155.2 
144.0 
211.9 
172.5 187.7 164.0 177.5 169.7 165.1 177.1 162.1 187.9 190.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
95.2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.a 
94.3 
92.2 
86.7 
Ββ.Ο 
97.5 
101.8 
101.5 
93.1 
92.1 
90.0 
86.8 
88.5 
93.3 
100.0 
101.8 
92.6 
89.2 
87.9 
85.3 
88.3 
87.3 
95.4 
99.2 
93.8 
89.9 
89.0 
86.8 
67.5 
91.7 
98.8 
99.2 
92.1 
86.4 
68.0 
84.8 
67.6 
86.1 
93.8 
96.7 
91 .8 
90.1 
68.1 
64.3 
66.3 
67.3 
95.7 
101.1 
93.9 
90.6 
69.0 
66.5 
66.9 
67.6 
97.3 
102.1 
92.b 
87.7 
6b.4 
85.4 
68.4 
8b.2 
94.8 
96.9 
89.7 
86.9 
85.6 
63.2 
66.9 
63.7 
92.0 
95.0 
66.9 
89.7 
65.3 
83.7 
87.6 
83.3 
91.3 
99.3 
90.6 
86.7 
66.3 
85.6 
69.0 
65.9 
93.4 
100.9 
47 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1975= 100 
130 
120 
110 
90 
30 
PRODUKTION UNO BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
■ » ■ P S " >■■■ ■ ■ " 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­ 4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
130 
120 
90 
80 
30 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
: 
: 1 1980 1961 
PKOUUKTIOUSINDIZES 
PRO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
t) 
L 
UK 
IKL 
UK 
GK 
EUR1U 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
106.1 
104.5 
100.0 
12b. 9 
93.8 
104.1 
­au.4 
125.3 
106.3 
127.3 
106.7 
107 .5 
126.8 
113.3 
109.2 
10U.U 
95.5 
92.9 
123.7 
85.2 
102.2 
­72.7 
12U.9 
109.U 
127.5 
1U0.8 
97. 1 
123.3 
111 .U 
107.5 
1962 
: 
94.1 
89.7 
­69.9 
1 10.7 
: 
: 
: 
. 1961 
lu 
105.2 
101.7 
96.4 
125. 1 
89.U 
106.0 
­81 .7 
134.0 
121 .0 
130.3 
1US.9 
îoa.a 
135.1 
114.8 
109.6 
1 1 
109.8 
105.5 
102.1 
135.5 
90.0 
107.0 
­62.1 
132.9 
1 18.0 
150.6 
111.0 
103.9 
130.1 
105.4 
1U9.3 
12 
INDICf 
Pbl· 
93.8 
86. 1 
94.U 
115.9 
91 .U 
97.3 
­65.2 
103.3 
90.0 
140.9 
95.1 
99.7 
118.9 
92.2 
108. U 
1982 
Ob 07 
.S OF PRODUCTION 
WORKING 
103.0 
100.4 
99.4 
124.5 
93.0 
115.6 
­69.3 
106.6 
1 15.0 
127.3 
103.6 
107.2 
141.6 
10b.7 
109.1 
DAY 
82.9 
69.3 
69.7 
123.5 
58.ϋ 
58.3 
-60.9 
89.8 
56.0 
93.3 
62.9 
105.4 
126.3 
92.6 
109.1 
UB 
51.6 
63.5 
34.4 
32. 1 
64.0 
84. 1 
-64.1 
71.9 
124.0 
71 .4 
51.6 
34.6 
107.9 
101.1 
U9 
101 .9 
97.7 
96.5 
122.5 
76.U 
111.1 
-72.8 
112.4 
139.0 
123.2 
101.9 
; 
: 
108.4 
106.0 
1U 
101.2 
99.2 
96.1 
114.3 
116. 1 
-79.6 
111.4 
116.0 
120.4 
101.2 
1 1 
; 
; 12 1 
INDICES DÉ 
1U4.2 
100.5 
96.6 
125.6 
: : ­76.4 
111.6 
131.0 
1 U 4 . 2 
: 
PAR JOUR 
84.6 
86.4 
­63.5 
105.0 
ZA XB 1 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­2.9 
­1.5 
­3.5 
­4.2 
­U.4 
u.b 
­3.9 
­1 1.8 
l.b 
­2.2 
­3.2 
­U.5 
­1.3 
­9.1 
U.l 
­5.1 
­1 .5 
­5.9 
­7.3 
­6.2 
7 .5 
­2.6 
­16.0 
16.7 
­7.6 
­b.l 
­8.3 
­1.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
ε 
ρ 
USA 
j 
96.3 
92.1 
88.5 
119.0 
84.7 
ÎOU.8 
71.0 
120.1 
107.3 
125.0 
97.7 
97.5 
90.9 
90.6 
127.4 
64.9 
100.4 
71.7 
120.U 
107.6 
137.8 
100.5 
91.0 
91.2 
91 .0 
123.8 
66.6 
98.9 
71 .9 
113.9 
108.1 
130.3 
99.8 
99.9 
93.6 
88.4 
114.4 
84.4 
105.5 
67.0 
105.1 
109.9 
125.0 
96.1 
100.0 
92.9 
67.3 
121.0 
92.5 
97.7 
69.3 
108.3 
105.8 
117.3 
97.9 
105.1 
96.2 
Β9.5 
113.2 
79.7 
102.0 
68.9 
107.6 
106.7 
113.5 
96.3 
97.5 
92.5 
89.5 
115.3 
81.1 
103.3 
70.2 
1U5.4 
1 16.8 
12U.2 
96.0 
: 
91 .5 
86.4 
110.7 
108.4 
70.3 
98.8 
102.7 
115.7 
94.5 
86.3 
67.7 
116.9 
: 
67.2 
99.3 
1 16.0 : 
94.7 
9U 
88 
7U 
122 
5 
4 
3 
0 
­4.U 
­0.6 
­1.6 
2.7 
­U.3 
­5.5 
4.1 
­5.2 
­1.8 
2.5 
U.Β 
5.7 
1 .b 
4.9 
4.b 
U.4 
3.4 
­3.7 
U.l 
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1975 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 153.5 161.0 1S7.5 165.9 181.3 192.3 174.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
114.6 
149.5 
249.4 
106.3 
119.0 
­158.5 
­136.7 
117.3 
162.7 
283.9 
104.3 
127.0 
­144.6 
­146.3 
1 16.4 
171.0 
316.8 
99.0 
134.9 
­137.6 
­163.0 
117.8 
169.9 
281.4 
105.3 
132.9 
­143.2 
­149.7 
121.2 
175.2 
315.1 
102.3 
139.0 
­136.Β 
­lbO.3 
109.9 
161.8 
330.1 
97.2 
136.2 
­131.4 
­153.7 
112 
149 
281 
9 4 
112 
132 
164 
7 
8 
7 
2 
5 
­6 
­7 
121.5 
194.1 
340.3 
102.3 
151.8 
­146.θ 
­173.3 
124.6 
202.2 
390.0 
108.3 
150.7 
­144.3 
­187.3 
112.2 
390.6 
101.3 
153.5 
­138.3 
­173.3 
108.4 
325.3 
90.2 
126.0 
­132.1 
­182.0 
117.6 
162.5 
33b.6 
97.2 
141.1 
­140.2 
­Ib7.2 
117.9 
187.6 
360.6 
103.9 
140.4 
­143.0 
­179.9 
117.6 
370.8 
101.9 
151. 1 
­139.1 
­179.6 
114 
372 
99 
147 
139 
190 
1 
6 
1 
3 
­5 
­8 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
148.4 
111.0 
242. 1 
107.5 
117.1 
­145.9 
­128.4 
­ GESAMT 
15U.6 
111.7 
262.4 
100.7 
120.3 
­134.9 
­140.2 
161.5 
112.8 
307.7 
102.2 
128.5 
­133.2 
­153.3 
154.1 
113.2 
270.9 
96.0 
131.6 
­135.7 
­134.2 
167.2 
1 17.9 
317.3 
107.0 
127.2 
­139.7 
­157.9 
NEW ORDERS ­ TOTAL 
156.0 
110.9 
317.1 
102.0 
120.6 
­117.7 
­128.6 
140.4 
103.0 
255.2 
94.0 
105.2 
­120.0 
­153.2 
180.5 
119.4 
341.1 
106.0 
160.7 
­155.7 
­173.5 
194.6 
120.6 
108.5 
117.0 
145.7 
­156.3 
­174.5 
177.9 
109.2 
384.3 
94.0 
142.6 
­132.3 
­173.5 
ENTREES DE 
: 
96.1 
294.3 
91 .0 
116.6 
­: ­166.9 
169.4 
113.3 
330.2 
103.6 
143.9 
­144.0 
­167.9 
COMMANDES 
175.2 
113.4 
352.1 
107.7 
139.1 
­140.6 
­162.2 
­ ENSEMBLE 
180.0 
111.2 
360.2 
95.6 
144.7 
­144.4 
­181.9 
106 
372 
102 
139 
176 
Β 
7 
8 
3 
­
­7 
EXPORTATIONS 
E0R9 
lì 
F 
I 
NL 
OEBL 
OK 
IKL 
DK 
GR 
EUR1Ü 
lbB.2 
188.5 
lbb.O 
196.8 
144.4 
157.5 
179.4 
204.9 
159.9 
182 
197 
177 
20U 
147 
175 
202 
217 
186 
.8 
.3 
.rt .fa .9 
υ 
.3 
7 
7 
2 1 4 
191 
240 
154 
181 
2 0 9 
2 4 6 
2 1 3 
2 9 8 
0 
0 
3 
7 
3 
8 
5 
4 
1 
197.4 
195.6 
180.5 
216.5 
149.1 
191 .2 
213.9 
226.2 
192.9 
2 0 3 
194 
199 
154 
179 
2 3 6 
207 
2 3 4 
5 
2 
fa 4 
8 
6 
8 
9 
202.9 
194.1 
236.2 
151.6 
183.6 
239.1 
199.3 
349.9 
2 1 3 
17 1 
257 
142 
157 
2 3 3 
2 1 6 
2 7 8 
: 
3 
0 
9 
1 
2 
2 
fa 0 
23b.3 
204.6 
267.7 
17U.9 
205.4 
1 
277.0 
229.6 
329.8 
: 
246.2 
215.5 
259.0 
189.3 
21U.2 
226.8 
237.9 
359.fa 
: 
240.6 
203.7 
270.1 
193.8 
2U5.3 
239.6 
223.5 
330.8 
: 
226.6 
164.3 
281.4 
159.3 
201.8 
213.0 
226.9 
269.1 
230.6 
201.2 
252.9 
161.5 
189.5 
: 261.7 
221.1 
: 
238.2 
202.2 
272.9 
: 183.1 
228.7 
231.5 
244. 1 
197.7 
276.8 
169.5 
1 
239.1 
235.4 
239 
189 
280 
164 
227 
230 
9 
5 
fa 
3 
9 
3 
167.5 
213.6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GH 
189.U 
194.4 
258.7 
158.9 
169.6 
220.8 
206.5 
164.1 
2U6 
2 1 3 
283 
172 
184 
221 
2U8 
156 
9 
η 
8 
6 
8 
1 
4 
6 
2 0 8 
228 
288 
165 
163 
2 7 9 
2 4 3 
165 
2 5 4 
β 
9 
7 
0 
9 
2 
8 
3 
3 
205 
2 0 5 
270 
lb3 
176 
227 
233 
152 
1 
1 
4 
3 
3 
4 
0 
7 
221 
2 3 0 
26b 
177 
195 
2 6 4 
2 2 5 
155 
141 
4 
0 
3 
Β 
7 
1 
1 
3 
4 
193 
226 
292 
151 
179 
272 
236 
158 
296 
5 
fa U 
9 
U 
.8 
fa 
1 
2 
2 0 9 
2 1 9 
2bb 
lb2 
173 
2 4 8 
lbO 
2 5 6 
9 
fa 6 
3 
1 
5 
1 
3 
210.1 
239.5 
330.1 
166.2 
187.6 
265.1 
187.5 
323.3 
226.8 
280.6 
331.1 
216.5 
296.6 
254.8 
184.4 
287.0 
210.1 
282.2 
3bb.8 
195.4 
286.2 
240.9 
175.7 
232.9 
215.5 
234.4 
2b9.4 
183.1 
291.5 
233.2 
175.fa 
243.1 
208.7 
240.7 
303.1 
167.3 
186.9 
256.6 
176.2 
213.7 
261.8 
323.5 
197.0 
298.3 
254.9 
178.1 
216.7 
276.6 
351.5 
197.2 
297.1 
247.7 
163.0 
217 
2 6 0 
316 
201 
367 
2 4 4 
188 
7 
7 
4 
: 2 
U 
1 
9 
EUR10 260.5 276.8 265.3 301.7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
112.0 
147.0 
176.5 
116.5 
161 .6 
210.2 
113.2 
173.0 
237.7 
126.4 
164.8 
260.6 
105.7 
164.3 
196.6 
112.8 
170.0 
223.7 
111.6 
175.6 
234.9 
122.7 
182.0 
295.6 
102.9 
185.7 
223.4 
109.3 
192.6 
235.6 
106.7 
18B.9 
252.3 
113.3 
181.6 
256.1 
110.3 
167.0 
249.3 
109.4 
191.7 
249.7 
107.9 
169.6 
255.4 
106.1 106.3 106.7 110.8 108.3 110.5 
145.7 146.3 148.4 147.6 147.9 154.5 134.1 
120.4 115.6 116.0 
157.0 165.6 
110.6 112.1 113.4 114.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
87.5 80.1 72.5 68.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
67.1 
90.4 
85.2 
67.2 
75.0 
­91.1 
114.6 
94.4 
65.2 
68.0 
82.7 
62.0 
71.9 
­80.4 
108.1 
66.6 
79.4 
62.7 
76.3 
54.6 
66.4 
­70.9 
96.6 
»0.3 
84.1 
65.9 
61 .3 
60.0 
70.3 
­71.8 
101.2 
83.6 
61.9 
61.4 
80.2 
57.0 
67.4 
­72.4 
101.2 
80.7 
80.1 
83.3 
79.2 
55.5 
67.2 
­71.1 
96.2 
79.6 
78.5 
82.0 
77.7 
54.0 
65.6 
­70.6 
97.6 
79.8 
77.0 
81.2 
75.9 
52.7 
65.6 
­69.7 
97.6 
81 .0 
75.1 
81.1 
71.6 
51.5 
63.9 
­68.5 
91.0 
81.0 
73.8 
81.7 
73.6 
50.4 
63.3 
­67.2 
85.5 
81.2 
72.3 
80.8 
73.0 
49.6 
42.3 
­60.2 
82.5 
81.4 
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SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1975 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1935=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 45 
1 4 0 
130 
120 
110 
90 
_L J. χ ± _L _L _.L 
1 4 0 
130 
120 
90 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
: 
1 
I960 
PR0UUKTI0NSIND12 
PKO 
EUR9 
Ù 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
GK 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAC 
­
68.7 
116.U 
78.8 
87.3 
76.1 
93.1 
93.7 
1U4.9 
126.5 
: 
89. U 
" 
­
­
1981 
ES 
­
83.1 
1U6.1 
68.7 
81 .3 
73.5 
85.1 
91.6 
1U5.6 
119.5 
75.b 
­
­
­
196£ 
76 
82. 
106. 
­
8 
6 
1 
­
­
­
1981 
10 
­
88.8 
106.U 
73.U 
67.5 
66.2 
96. 1 
101 .4 
133.0 
116.7 
84. 1 
­
­
­
1 1 
-
81.4 
104.4 
65.U 
74.6 
65.6 
94.5 
101.5 
102.U 
124.4 
74.2 
­
­
­
, 
; 12 1 
INDICE: 
P L K 
­
64.7 
92.5 
61 .0 
63.S 
64.0 
72.8 
63.9 
76.0 
111.6 
: 
7U.8 
­
­
­
1982 
Ufa 07 
OF PRODUCTION 
WORKING 
­
64.3 
103.5 
66.0 
80.3 
48.3 
76.7 
87.7 
98.0 
125.3 
75.7 
­
. 
­
DAY 
­
66.6 
106.5 
42.0 
54.7 
65.0 
79.9 
85.2 
60.0 
9β.1 
: 
75.3 
­
­
­
U8 
­
71.6 
32.0 
59.U 
78.4 
51.8 
7b.3 
58.0 
148.U 
67.0 
45.7 
­
­
­
U 9 
­
87.4 
115.8 
: 114.6 
69.6 
90.7 
95.3 
163.0 
128.5 
: 
: 
­
. 
­
1U 
-
78.5 
101.7 
97.2 
86.7 
94.5 
95.3 
112.0 
132.4 
­
_ 
­
1 1 
ι 
1 
12 1 
INDICES DE 
­
73.0 
10 1.1 
: 77.1 
84.9 
95.1 
1 U 2 . 0 
: 
­
_ 
­
PAR JOUR 
­
59.1 
68.9 
68.0 
­
_ 
_ 
ZA 
1 
XB 1 
! 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­7.b 
0.1 
­fa.l 
4.1 
­4.9 
­2.9 
­1.2 
0.5 
1.3 
­1.7 
­a.7 
­3.2 
11.1 
17.5 
­5.4 
­6.3 
­10.5 
13.5 
SAIS O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED O E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
EURIO 
E 
Ρ 
79.6 
103.2 
65 .1 
8 0 . 8 
6 5 . 8 
8 4 . 1 
9 1 . 8 
107.0 
117.4 
7 7 . 5 
1U4.5 
6 4 . 4 
61 .Û 
6 7 . 3 
6 6 . 1 
9 3 . 3 
1 1 1 . 0 
121 .7 
7 1 . 9 
7 6 . 7 
104 .3 
64 .7 
76 .9 
7 3 . 5 
84 .4 
9 1 . 5 
110.7 
105.1 
7 7 . 5 
102.4 
65 .1 
85 .9 
5 1 . 9 
8 0 . 6 
8 7 . 5 
121.4 
121.9 
7 7 . 9 
103.6 
6 9 . 5 
85 .1 
6 2 . 5 
8 0 . 8 
6 6 . 9 
108 .5 
114 .5 
82.5 
104.6 
65.3 
79.0 
75.2 
81 .6 
89.0 
98.7 
lOb.7 
93.3 
61.5 
61 .8 
89.7 
1 10.5 
109.5 125.U 
IUI .7 
91.7 
82.2 
81 .4 
87.2 
91 .3 
132.3 
77.6 
77.5 
8 7 
1 lu 102.9 
2.8 
16.8 
­l.b 
­0.6 
­4.2 
­2.6 
­1 
­5 
4 
­0 
­6 
5 
7 
fa 8 
1 
5 
a 
USA 
J 
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1975 = 100 
1 
I ! 
ι 
UMSATZ 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
UK 
1 9 7 9 
1 5 9 . 8 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
8 1 . 1 
1 7 5 . 6 
-1 3 5 . 4 
1 9 8 0 
1 7 1 . 6 
1 2 5 . 4 
2 8 4 . 0 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 U . 9 
1 7 9 . U 
-1 4 4 . 5 
1 9 6 1 
1 7 6 . 7 
1 2 1 . 1 
3 3 4 . 2 
8 6 . 5 
1 0 9 . 1 
9 4 . 5 
1 7 2 . 2 
-1 5 3 . 7 
1 9 8 0 
I V . 
1 6 2 . 5 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
6 6 . 2 
9 7 . 3 
9 2 . 7 
1 7 6 . 2 
-1 3 0 . 7 
1 9 8 1 
1 . 
1 8 6 . 7 
1 3 6 . 8 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 7 0 . 1 
-1 5 5 . 7 
I I . I I I . 
TURNOVER 
1 5 5 . 8 
9 6 . 8 
2 6 9 . 9 
O U . 2 
1 0 9 . 1 
6 8 . 3 
1 6 1 . 7 
-1 2 2 . 3 
1 9 8 . 2 
1 4 U . 9 
3 8 4 . 3 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
8 3 . 3 
1 7 3 . 1 
-1 8 1 . 7 
I V . 
1 7 4 . 3 
1 0 9 . 9 
3 2 3 . 1 
7 8 . 2 
1 0 2 . 8 
8 6 . 6 
1 6 3 . 9 
-1 5 5 . 0 
1 9 6 2 
I . 
2 0 9 . U 
1 3 6 . 7 
4 2 6 . 9 
9 3 . 2 
1 2 6 . 4 
8 9 . 4 
1 8 1 . 0 
-1 8 6 . 7 
se KUH-UN D BEKLEIDl INGSGEl WERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
I I . 
1 6 9 . 1 
9 4 . 2 
3 4 1 . 5 
7 8 . 2 
1 1 4 . 6 
6 3 . 2 
1 7 1 . 8 
-1 5 0 . 3 
I I I . 
2 1 0 . 5 
1 3 7 . 4 
4 3 8 . 6 
8 9 . 2 
1 1 4 . 2 
6 7 . 6 
1 7 7 . 9 
-2 0 6 . 7 
1 9 6 1 
I V . 
1 8 0 . 2 
1 1 6 . 0 
3 4 4 . 4 
8 1 . 2 
1 1 2 . 2 
8 8 . 3 
1 7 7 . 8 
-1 6 1 . 7 
1 9 8 2 
I . 
SB ­ ADJ 
C H I F F R E 
1 9 2 . 0 
1 2 1 . 5 
3 6 5 . 2 
8 4 . 2 
1 0 7 . 6 
8 5 . 2 
1 7 8 . 7 
-1 7 3 . 7 
I I . 
­ CVS 
¡ 
1 
I I I . ! 
ι 
ι 
D ' A F F A I R E S 
1 8 9 . 7 
1 1 7 . 9 
3 7 3 . 6 
8 6 . 1 
1 2 0 . 4 
6 3 . 3 
1 6 2 . 0 
-1 8 0 . 3 
1 9 7 . 2 
1 1 8 . 2 
4 1 8 . 0 
6 4 . 9 
1 1 6 . 9 
6 6 . 4 
1 7 5 . 8 
-1 8 5 . 1 
AOFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
123.2 : : 
263.6 3U6.4 336.4 
112.3 1U8.7 121.3 
177.1 183.2 lb3.U 
131.8 138.4 158.0 
3 U 5 . 7 
1 U 7 . 3 
1 6 7 . 6 
1 4 9 . U 
3 7 9 . 5 
1 1 9 . 4 
1 6 5 . 4 
l f a 4 . 3 
285.1 333.6 
122.6 119.4 
168.9 140.4 
146.3 147.3 
347 
1 2 3 
177 
174 
υ 
5 
fa 
2 
460.1 
143 .3 
162.6 
189.2 
355 .8 
135.4 
148.9 
169.6 
403 .3 
123.8 
143.9 
144.6 
344 . 1 
124 .5 
164.6 
162.4 
396.2 394.2 431.1 
134.4 138.5 131.1 
156.9 145.8 163.4 
179.9 169.6 171.8 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EUK9 
O 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
DK 
GR 
215.4 
222 .1 
155.6 
2 7 4 . 3 
154 .5 
138.6 
258.1 
1B7.2 
167.9 
2 2 9 . 7 
2 4 U . 3 
175.1 
271 .8 
l b S . U 
1 5 1 . 
2 8 b . 
2 0 3 . 
193 . 
2 b b , 
í a o , 
317, 
170, 
152, 
312. 
224, 
222, 
435, 
237 .8 
225 .8 
157.0 
268 .6 
161.0 
160.4 
304.6 
213.6 
195.5 
275.2 
195.5 
290 .8 
173.U 
145.6 
211 .9 
214.8 
299.4 
311.1 
207 .4 
160.5 
2 7 2 . 3 
155.1 
137.5 
207, 
192, 
379, 
322.1 
193.2 
363.2 
175.0 
157.2 
219 .0 
246 .8 
479 .2 
3 9 3 . 1 
259 .4 
172 .5 
343 .0 
179.9 
166.6 
2 6 0 . 7 
2 3 2 . 4 
5 8 5 . 6 
626.7 
322 .8 
219 .4 
395.4 
164.1 
285 .0 
2 4 2 . 5 
266 .7 
5 3 6 . 3 
2 2 9 . b 
1 7 7 . 5 
3 2 6 . 2 
151.9 
293 .0 
238 .5 
231 .4 
572 .3 
373.4 
200.7 
417 .9 
151 .9 
309.3 
245.a 
304.b 
579.1 
27b.9 
189. 1 
334.9 
177.6 
160.9 : 
255.5 
236.8 
288.7 265.8 317.5 
194.7 195.1 191.5 
380.0 377.9 393.1 
158.5 
244.4 
259.9 
162.5 
245.1 
257.6 
155.5 
247.2 
276.9 
447.0 39b.O 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
1 9 7 . 8 
2 5 2 . b 
2 5 U . 1 
1 9 6 . 4 
1 9 9 . 5 
2 3 3 . 1 
3 6 1 . 5 
2 U 6 . 2 
2 1 7 . 3 
2 9 6 . 9 
3 b 4 . 7 
1 9 9 . 1 
2 2 1 . U 
2 5 3 . 9 
4 1 9 . 8 
2 0 9 . 4 
2 2 7 . 8 
3 2 3 . 7 
4 0 8 . 3 
1 9 9 . 5 
2 2 7 . 3 
3 1 5 . b 
5 0 2 . b 
2 0 1 . 9 
9 8 6 . 2 
2 0 4 . 1 
2 7 b . 9 
4 1 b . 3 
1 7 2 . 0 
1 9 0 . 7 
2 4 9 . 1 
4 9 2 . 1 
1 7 3 . 4 
2 4 7 . 8 
3 3 2 . 0 
3 8 4 . U 
2 2 5 . 3 
2 6 Ü ­ . 5 
2 9 6 . U 
4 5 5 . 3 
2 0 7 . 6 
7 2 3 . 4 
1 9 5 . 2 
2 7 b . 2 
4 0 1 . 7 
l b 5 . 2 
1 8 1 . 3 
2 9 6 . 3 
4 9 0 . 0 
1 5 2 . 2 
1 2 2 5 . 0 
2 6 0 
3 6 0 
4 2 5 
2 2 6 
2 6 5 
5 0 4 
2 3 7 
1 0 7 4 
4 
8 
7 
0 
0 
: 5 
9 
3 
2 0 7 . 7 
3 2 6 . 0 
4 2 1 . 8 
1 8 1 . 4 
2 0 2 . 4 
t 
5 6 0 . 5 
2 1 0 . 0 
9 2 2 . 3 
2 6 9 . 4 
4 1 3 . 9 
4 1 5 . 0 
: 2 8 4 . 7 
3 5 6 . 4 
5 5 7 . 7 
2 5 8 . 9 
8 4 0 . U 
2 1 2 . 7 
3 5 7 . 6 
4 3 6 . 0 
1 9 3 . 6 
3 2 0 . 4 
5 4 1 . 6 
1 9 5 . 1 
l i b i . 9 
2 8 6 . 0 
4 2 5 . 5 
4 4 4 . 0 
2 7 4 . 1 
3 4 6 . 0 
5 1 4 . 1 
3 0 2 . 8 
1 1 9 9 . 4 
2 2 3 
3 1 4 
4 0 0 
1 9 7 
2 2 0 
5 3 0 
2 1 9 
1 
5 
7 
4 
1 
6 
9 
2 4 1 . 6 2 4 1 . 2 2 5 8 . 7 
3 7 3 . 3 3 9 2 . 4 3 9 6 . 5 
4 2 8 . 0 4 3 7 . 4 4 3 9 . 9 
2 4 2 . 6 2 3 4 . 6 2 4 4 . 4 
3 4 7 . 9 3 3 9 . 5 4 2 6 . 4 
5 6 3 . 3 5 6 9 . 6 5 2 6 . 5 
2 3 0 . 6 2 3 7 . 6 2 6 1 . 6 
EUR10 5 0 5 . « 5 2 9 . 5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALAHIES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I K L 
DK 
9 0 . 0 
9 9 . U 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
7 6 . 7 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
87 . 7 
9 6 . 2 
6 7 . 5 
6 4 . 8 
6 9 . 3 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
8 7 . 8 
6 1 . 5 
9 1 . 0 
5 7 . 3 
5 9 . 1 
7 0 . 7 
7 9 . 1 
6 2 . 1 
8 3 . 2 
8 6 . 8 
9 3 . 9 
6 5 . 0 
6 3 . 0 
7 3 . 5 
8 3 . 1 
8 6 . 6 
8 3 . 5 
6 4 . U 
9 2 . 4 
6 0 . U 
6 1 . 1 
7 4 . 5 
8 0 . 2 
8 5 . 3 
8 2 . 5 
8 2 . 2 
9 1 . 6 
5 7 . 7 
5 9 . 6 
7 0 . 6 
8 U . 0 
8 1 . 2 
8 2 . 3 
6 0 . 6 
9 0 . 2 
5 b . 9 
5 8 . 4 
6 9 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 7 
6 3 . 5 
7 9 . 2 
8 9 . 6 
5 4 . 5 
5 7 . 1 
6 6 . 5 
7 7 . 9 
8 2 . 2 
8 4 . 6 
7 7 . 3 
9 0 . 3 
5 2 . 6 
5 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 9 . 7 
8 0 . 4 
7 5 . 1 
9 1 . 8 
5 1 . 7 
5 6 . 1 
6 5 . 9 
7 5 . 5 
7 7 . 7 
6 2 . 3 
7 3 . 9 
9 1 . 5 
5 0 . 8 
5 5 . 8 
6 5 . 1 
b 8 . 7 
7 6 . 1 
8 3 . 9 
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HKOUUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = ION 
INDICES DE PRODUCTION 
! 1980 1961 1982 
I 1981 
! 10 1 ! 12 
! 1962 
! üb 07 06 U9 10 11 
1 
12 ! 
XA 
1 
ZB ! 
1 
l A L t : 4 5 1 + 1 5 2 
H t K S T L L L u . H , v o i ; K O l t T w t A K i­lANUF AC I I I K t INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
HK0UUKTI0NSIND1ZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
î : 2.6 ­Ο.β 
D 
F 
I 
RL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR10 
E 
Ρ 
USA 
J 
95.0 
87.1 
109.5 
93.2 
57.4 
­87.3 
96.2 
115.9 
98.1 
96.7 
­
­
90.8 
102.3 
91 .6 
86.6 
99.5 
81.7 
50.5 
­77.3 
98.1 
131.7 
106.4 
91.3 
­
­
85.4 
104.3 
87 
92 
7b 
14Θ 
5 
4 
­υ 
. 
­
105.2 
92.2 
97.7 
87.0 
56.2 
— 87.5 
108.7 
168.D 
109.7 
96.9 
­
­
92.6 
107.1 
98.0 
93.U 
1D3.1 
84.0 
45.6 
­62.5 
110.7 
138.0 
115.9 
95.9 
. 
­
66.6 
101.1 
74.0 
82.4 
92.0 
75.0 
41.1 
­57.0 
90.7 
107.0 
101.7 
79.5 
­
­
69.Β 
101.8 
71.2 
103.0 
96.5 
76.0 
54.7 
­72.9 
85.4 
169.0 
69.7 
90.0 
­
­
76.9 
99.4 
60.7 
74.9 
110.2 
37.0 
24.9 
­67.1 
76.7 
64.0 
54.9 
61.1 
­
­
64.4 
99.4 
85.5 
37.2 
27.7 
81 .0 
54.3 
— 75.8 
70.3 
183.0 
56.0 
54.1 
­
­
76.2 
92.5 
97.2 
102.7 
111.4 
97.0 
64.6 
— 85.1 
99.2 
213.0 
77.1 
103.4 
­
­
76.0 
104.2 
93.1 
96.2 
98.9 
91.0 
67.8 
— 86. 6 
85.2 
167.0 
77.1 
96.1 
­
­
: 
: 
86.2 
97.6 
102.4 
76.0 
­80.3 
100.9 
168.0 
94.8 
­
­
65 
84 
56 
97 
2 
7 
: 
­6 
0 
: 
­
­
­4.5 
4.3 
5.9 
­2.9 
8.7 
­1.7 
­4.« 
13.1 
­16.6 
2.2 
­9.4 
­1.2 
­ Π . β 
2.8 
­0.6 
­7.1 
20.6 
­0.7 
­8.β 
­9.ï 
­29.7 
­1.2 
­9.7 
0.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
USA 
J 
95.3 
DESAISONNALISE 
1.7 
95.0 
89.0 
101.3 
78.0 
49.6 
­74.1 
101.2 
142.5 
111.6 
69.5 
89. « 
103.1 
76.5 
43.5 
■ 
76.0 
104.1 
135.0 
117.1 
81.6 
98.4 
101.6 
73.9 
40.β 
­73.5 
91.6 
142.1 
104.9 
91.4 
94.9 
99.7 
75.3 
52.4 
­73.a 
67.2 
166.6 
72.2 
83.5 
95.1 
101.7 
79.5 
55.6 
­73.1 
91.3 
133.8 
65.7 
93.1 
67.1 
101.8 
81.1 
52.4 
­76.7 
96.6 
145.1 
79.6 
87.4 
95.4 
109.0 
65.9 
58,8 
— 73.8 
90.1 
Ibi .4 
76.6 
83.7 
94.8 
103.0 
83.0 
62.5 
­74.« 
79.5 
139.7 
76.1 
79.6 
95.0 
102.» 
73.6 
­74.6 
92.1 
160.5 
77.6 
91.3 
­74.0 
137.7 
­8.7 
1.3 
3.6 
2.9 
9.2 
­0.2 
­5.6 
­0.5 
2.6 
­2.2 
­3.8 
­0.5 
-11.1 
6.2 
­0.8 
15.β 
­1«.2 
­0.7 
­0.3 
8ÍKLEIDUNGS6EWERBE 
NACE : 4S3/4/6 
CLOTHING INDU8TRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PROUUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
99.2 
66.1 
120.4 
74.9 
65.0 
76.1 
94.6 
94.7 
103.0 
136.7 
92.0 
82.1 
110.7 
65.2 
84.4 
73.5 
87.3 
91 .7 
100.9 
124.9 
75. 
84.' 
98. 
96.6 
1 66.3 
111.6 
70.0 
90.7 
6β.2 
J 101.0 
101.9 
j 127.0 
119.3 
91.3 
76.8 
105.3 
56.0 
77.3 
65.6 
97.9 
101.0 
96.0 
127.7 
75.6 
63.3 
92.9 
60.0 
65.6 
64.0 
77.2 
84.5 
71.0 
115.3 
81.5 
62.6 
107.0 
64.0 
82.9 
46.3 
77.8 
91.7 
86.0 
146.7 
80.9 
66.3 
104.1 
44.0 
57.6 
65.0 
63.5 
90. 1 
59.0 
116.4 
63.7 
69.« 
34.9 
53.0 
80.9 
51.6 
76.5 
56.7 
142.0 
71.6 
101.1 
66.1 
118.8 
107.4 
69.6 
91.« 
98.1 
154.0 
150.7 
92.3 
76.3 
103.6 
100.4 
66.7 
96.6 
101.6 
102.0 
156.2 
85.4 
71.1 
100.2 
: : 77.1 
66.2 
97.0 
91 .0 
: 
56 
72 
63 
: 
4 
: 
: 
: 3 
0 
: 
­4.1 
­6.2 
­3.4 
­5.8 
2.7 
­4.9 
­3.2 
0.6 
­2.« 
7.5 
­6.« 
­7.6 
­«.9 
10.7 
17.5 
­6.3 
­3.9 
-11.3 
30.9 
EORIO 
USA 
J 
116.1 
100.3 
111.9 
96.6 
115.5 
96.1 
103.5 
92.3 
91 .4 
95.7 
­5.2 
­2.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL a 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
86.2 
77.9 
104.5 
62.2 
83.2 
65.8 
86.7 
91 .2 
100.8 
119.3 
66.9 
105, 
59 
B4, 
67, 
86, 
91 , 
105, 
125, 
75.2 
105.9 
64.2 
80.0 
73.5 
87.6 
93.0 
104.2 
104.5 
69 .4 
74 .9 
104.2 
6 2 . 9 
88 .6 
51 .9 
83 .0 
9 2 . 1 
113.8 
142.7 
86 .9 
77 .4 
105.0 
6 7 . 3 
67 .2 
62 .5 
82 .9 
92 .2 
104.3 
135.5 
86.5 
66.9 
61.1 
106.4 
60.7 
60 .5 
75 .2 
8 3 . 1 
89 .6 
90 .6 
122.4 
69 .5 
87.1 
72 .9 
105.2 
8 5 . 1 
61 .5 
63 .6 
93 .2 
99 .9 
146.0 
67 .5 
6 4 . 1 
70 .3 
99 .6 
92 .9 
8 2 . 2 
6 3 . 5 
9 2 . 5 
61 .6 
156.6 
8 4 . 5 
6 4 . 6 
7 0 . 3 
103.2 
7 7 . b 
7 6 . 4 
6 9 . 2 
9 9 . 6 
DESAISONNALISE 
: ­ 3 . 3 
6 9 . 9 ­ 9 . 0 
: ­ 2 . 3 
6 3 . 9 
9 4 . 6 
­ 2 . 3 
l b . B 
­ 1 .6 
0 .3 
­ 6 . 5 
­ 3 . 4 
­ 3 . 8 
0 . 6 
3.4 
9 .2 
­ 5 . 6 
7 .1 
­ 3 . 6 
­ 5 . 0 
7 .2 
D.3 
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Ill 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 = 100 
130 _ 
120 
90 
80 
ΊΟ 
60 _ 
50 
130 
60 
50 
1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 8 0 1 3 8 1 1 3 8 2 
1 
I960 1981 
PHOUUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUH9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
EUKIU 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
-
1 lb.3 
96.U 
75.9 
91 .9 
95.9 
-
-
-
-
-
-
-
107.2 
96.2 
62.6 
B9.7 
85.5 
-
-
-
-
-
-
1982 
-
97.5 
91.2 
86.5 
-
-
-
-
-
-
1961 
ÎU 
-
125.5 
97.6 
71.1 
89.6 
83.6 
­
­
­
­
­
­
11 
-
116.5 
108.7 
65.2 
93.5 
83.6 
­
­
­
­
­
­
12 
INDICE 
PEF 
­
69.8 
81.6 
31.1 
87.2 
63.6 
­
­
­
­
­
­
1982 
06 U7 
S OF PRODUCTION 
WORKING 
­
115.7 
99.7 
75.6 
92.4 
86.0 
­
­
­
­
­
­
DAY 
­
99.7 
88.1 
25.4 
89.9 
90.5 
­
­
­
­
­
­
U8 
­
95.7 
44.7 
66.3 
83.9 
90.5 
­
­
. 
­
. 
­
0 9 
­
114.7 
94.8 
73.0 
85.7 
90.5 
­
­
_ 
­
. 
­
10 
-
114,7 
95.9 
67.5 
86.3 
87.4 
­
­
. 
­
. 
­
1 1 12 I 
INDICES DE 
­
109.5 
101.1 
89.9 
87.4 
­
­
_ 
­
_ 
­
PAR JOUR 
­
76.7 
74.7 
87. 
­
­
. 
­
­
; 
XA XB 1 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
­9.1 9.9 
­5.2 ­11.7 
­7.1 ­5.1 
­3.5 ­3.9 
1.2 1.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
O 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK. 
IKL 
DK 
G K 
1U8.9 
92.0 
­­51 .3 
87.8 
83.0 
103.5 
98.9 
­­55.3 
90.5 
83.0 
90.1 
99.0 
­­53.1 
66. 1 
83.0 
94.3 
90.0 
­­56.6 
84.3 
85.2 
96.9 
90.0 
­­67 .6 
86.8 
87.5 
96.0 
85.9 
­­54.6 
86.9 
87.5 
95.6 
89.4 
­­53.3 
64.2 
87.5 
97.4 
90.5 
­­51.2 
85.0 
88.4 
96.0 
90.7 
­­
67.0 
88.4 
97 
84 
88 
5 
8 
­­
4 
0.8 
0.3 
­11.9 
­0.7 
1.1 
1 .5 
­6.5 
­4.0 
2.4 
­
EUR1U 
USA 
J 
54 
NACE 5 
1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1979 1980 1981 1982 
05 06 07 08 09 10 1982 05 06 
SB 
09 10 
ADJ - CVS 
GENEHMIGTE KOHHUHGEH AUTHORISED DSELLIHG5 LOGEMEHTS AUTORISES 
EUR-9 
D 
F 
HL 
6 
L 
IRL 
n 
104.3 
85.2 
i 
93.6 
82.5 
86.9 
t 4 
4 
96.1 
103.5 
92.3 
4 
96.9 
67.2 
90.6 
4 
4 
t 
72.7 
97.0 
90,1 
4 
111.5 
46,0 
71.4 
4 * 
61.1 
94,3 
62.9 
t 
78.2 
37,6 
54.0 
4 * 
t 
59,4 
98,7 
81,5 
4 
94.9 
46,9 
69,6 
4 4 
1 
55,2 
99,5 
4 
t 
i 
4 
O - J i J 
28,0 
51.8 
4 
4 
34.8 
106,1 
4 
61*2 
2,7 
108.*9 
63,1 
3, 
119.' 
51. 
82,9 
68,3 
4 
89 ,Ί 
37.8 
35.7 
DO.J 
76.1 
4 
89*8 
41.6 
49.5 
87,8 89,3 
89.3 
26.6 
37.6 
109,2 
4 
74*7 
14.5 
i 14 Γ 7 
62.6 
3; 
ios! 
60. 
72.0 112.7 60,4 46.2 43,1 37.3 65,9 90.3 59,6 
BEGOHKEHE «QHHUHGEH DWELLINGS STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
83*0 
89,2 
87.4 
68,1 
?6Í9 
94.9 
60.1 
47.9 
lì', 
108, 
42. 
89.4 67.8 53.0 
74 
99 
25 
9 47 
54,1 
34.0 89 
>,8 41 
91.7 
24.8 59 92.5 50.5 81 
44.3 44.1 41.4 53.8 49,9 49,8 37,7 33,6 43.1 42.8 42.4 44.3 
FERTIGGESTELLTE «OHHUHGEH COMPLETED DKELLIHGS LOGEMEHTS ACHEVES 
EUR-9 
B 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IRL 
Dl 
76,8 
81,1 
78.4 
63.8 
72.5 
4 
4 
4 
75*8 
98,7 
87.5 
83,7 
88,2 
94*2 
7l',8 
103,3 
85.5 
84,5 
82 
97 
60 
9 
5 
9 
107 8 77,8 77,8 97.4 
i l ,7 59.6 
103 74 9 98 2 101 
45.7 60,9 69.0 69,2 59.1 50.1 62.0 61.2 55.7 66.4 
1979 1980 1981 I 1981 I m IV 1982 II III IV 1981 III IV 1982 II III IV 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
EUR-9 
94.4 96,8 93,5 95. ; 91,8 82,8 87.6 
F 
I 
HL 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 1) 
, 
100.4 
92.6 
95.2 
116.1 
105.5 
« 
4 * 
4 
100.0 
93.7 
93.9 
117.3 
98.2 
4 
4 
4 
* 
86,9 
93,7 
85.4 
118.4 
85.0 
4 
» 
86.3 
94,6 
84,3 
120.9 
90.0 
i¡ARBEITER - MAHUAL «ORKER - OUVRIERS 
4 
4 
4 
82.9 
93.3 
83.3 
117.7 
83.3 
4 
4 * 
i 
/¿4θ 
89.7 
113*. 2 
69,0 
4 
4 
4 
I 
77,5 
92,3 
4 
HO',9 
78.1 
90 
82.6 
93.7 90,3 86.3 86.7 
84,9 
93,1 
83.4 
20,3 
83,9 
82.8 
93,2 
82,5 
118,8 
79.4 
~>1 c 
/ J4 J 92.8 t 
4 
114.0 
78.1 
76.4 
90.9 
4 
110.5 
76,9 
88 
76,8 
55 

BEILAGE 
APPENDIX 
ANNEXE 
BSILAGE I Auszug der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften (N.A.C.E.) 
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BESCHREIBUNG IMI TULE DESCRIPTION 
Beilage 
Appendix I 
Annexe 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
2.-1 
ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG VON BRIKETTS) 
111 Steinkohlenbergbau (einschl. Herstellung von Steinkohlen-
briketts) 
112 Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. Herstellung von 
Braunkohlenbrikette 
120 KOKEREI 
GEWINNUNG VON ERDÖL UND ERDGAS 
131 Gewinnung von Erdöl 
132 Gewinnung und Reinigung von Erdgas 
133 Gewinnung von bituminösen Gesteinen 
134 Aufsuchen von Erdöl- und Erdgaslagern 
140 MINERALOLVERARBEITUNG 
KERNBRENNSTOPPINDUSTRIE 
151 Gewinnung von Spalt- und brutstoffhaltigen Erzen 
152 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen 
ENERGY AND WATER ENERGIE ET EAU 
EXTRACTION AND BRIQUETTING OP SOLID FUELS EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
Extraction of hard coal (incl. manufacture of patent fuel) Extraction et agglomeration de la houille 
en 
CO 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITÄT, GAS, DAMPF UND 
WARMWASSER 
161 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität 
162 Gaswerke, Verteilung von Gas 
163 Erzeugung von Dampf- und Pressluft, Fernheizung, Warmwasser-
versorgung 
169 Gemischte Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser 
ITO WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG 
GEWTNNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
212 NE-Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäss EGKS-Vertrag (ohne 
Hüttenkokerei) 
222 Herstellung von Stahlrohren 
224 Erzeugung und e r s t e Bea rbe i tung von NE-Metallen 
GEWINNUNG VON NICHT-ENERGETISCHEN MINERALIEN (OHNE ERZE); 
TORFGEWINNUNG 
231 Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
232 K a l i s a l z - und Phosphatbergbau 
233 Gewinnung von Salz 
239 Gewinnung von sonstigen Mineralien; Torfgewinnung 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN; HERSTELLUNG UND 
VERARBEITUNG VON GLAS 
241 Z i e g e l e i 
242 Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
243 Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips sowie von 
Asbestzementwaren 
244 Herstellung von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
245 Be- und Verarbeitung von iatursteinen sowie Herstellung 
von a.n.g. Mineralerzeugnissen 
Extraction and briquetting of lignite 
COKE OVENS 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
Extraction of petroleum 
Extraction and purifying of natural gas 
Extraction of bituminous shale 
Exploration for petroleum and natural gas 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
Extraction of ores containing fissionable and fertile 
materials 
Production and processing of fissionable and fertile materials 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND 
HOT WATER 
Generation and distribution of electric power 
Gasworks; gas distribution 
Production and distribution of steam, hot water, compressed 
air; district heating plants 
Production and distribution of several types of energy 
jointly 
WATER SUPPLY:COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF 
WATER 
EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRODUCING MINERALS 
AND DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL INDUSTRY 
EXTRACTION AND PREPARATION OF METALLIFEROUS ORES 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non-ferrous metal ores 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
Iron and steel industry (as defined in the E.C.S.C. Treaty), 
excluding integrated coke ovens 
Manufacture of steel tubes 
Production and preliminary processing of non-ferrous metals 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLIFEROUS AND ENERGY-
PRODUCnro MINERALS; PEAT EXTRACTION 
Extraction of building materials and refractory clays 
Mining of potassium salt and natural phosphates 
Salt extraction 
Extraction of other minerals; peat extraction 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
Extraction et agglomération de lignite 
COKERIES 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gaz naturel 
Extraction de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
RAFFINAGE DE PETROLE 
INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
Extraction de minerais contenant des mptières fissiles 
et fertiles 
Broduction et transformation des matières fissiles et 
fertiles 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, 
DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
Produc t ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
P roduc t ion e t d i s t r i b u t i o n de vapeur , d ' eau chaude, d ' a i r 
comprimé; c e n t r a l e s de p roduc t ion de c h a l e u r 
P roduc t ion e t d i s t r i b u t i o n de p l u s i e u r s s o r t e s d ' é n e r g i e 
CAPTAGTS, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES 
ET PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHIMIQUE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS METALLIQUES 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de minera i de f e r 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s de 'métaux non f e r r eux 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
S i d é r u r g i e ( se lon l e t r a i t é C.E.C.A.) non compris l e s 
c o k e r i e s i n t é g r é e s 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
P roduc t ion e t première t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r eux 
EXTRACTION DE MINERAUX AUTRES QUE METALLIQUES ET ENERGETT^ 
QUES; TOURBIERES 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n min iè re de s e l s de p o t a s s e e t de phosphates 
n a t u r e l s 
E x t r a c t i o n de s e l 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e s 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
Manufacture of c l ay p r o d u c t s fo r c o n s t r u c t i o n a l purposes F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of c o n c r e t e , cement or p l a s t e r p roduc t s f o r cons - F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n e t de t r avaux 
t r u c t i o n a l purposes p u b l i c s en b é t o n , en ciment ou en p l â t r e 
Manufacture of a r t i c l e s of a s b e s t o s (except a r t i c l e s of F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l u s i o n des a r t i -
a sbes tos -cemen t ) c l é s en amian te -c iment ) 
Working of s tone of n o n - m e t a l l i c minera l p roduc t s T r a v a i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m e t a l -
l i que s 
οι o (Fortsetzung/Continued/Suite) 
2^ 
26 
31 
32 
53 
34 
246 Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unter­
lagen 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE CHEMIEFASERINDUSTRIE) 
251 
2^ 5 
256 
257 
258 
259 
311 
312 
Herstellung chemischer Grundstoffe und Herstellung dieser 
Erzeugnisse mit anschliessender Weiterverarbeitung (ohne 
Chemiefaserindustrie) 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken und Anstrichmitteln, 
Firnis, Druck­ und Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend 
für gewerbliche und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Herstellung von Seife, synthetischen Waschmitteln, Parfüms 
und sonstigen Körperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen vorwiegend 
für privaten Verbrauch und Verwaltungen 
260 CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN (OHNE MASCHINEN ­UND 
FAHRZEUGBAU) 
Giesserei 
Schmiede­, Press­ und Hammerwerke 
313 Btahlverformung und Oberf lächenveredlung 
314 H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n (auch 
verbunden mit Montage) 
315 K e s s e l ­ und Behä l t e rbau 
316 H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
319 Mechanik a . n . g . 
MASCHINENBAU 
321 Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Acker­
schleppern 
322 Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen­
werkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
323 Herstellung von Textilmaschinen, deren Zubehör und Näh­
maschinen 
324 Herstellung von Maschinen und Apparaten für das Nahrungs­
und Genussmittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
325 Herstellung von Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, Berg­
werks­, Giesserei­ und Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermitteln 
326 Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern und An­
triebselementen 
327 Herstellung von Masohinen für weitere bestimmte 
Wirtschaftszweige 
328 Herstellung von sonstigen Maschinenbauerzeugnissen 
330 HERSTELLUNG VON BUROMASCHINEN SOWIE DATENVERARBEITUNGSGERÏ­
TEN UND ­EINRICHTUNGEN 
ELEKTROTECHNIK 
341 Herstellung von isolierten Elektrokabeln, ­leitungen und 
­drahten 
342 Herstellung von Elektromotoren, ­generatoren und ­transfor­
matoren sowie Schalt­ und Installationsgeräten 
343 Herstellung von gewerblichen Elektrogeräten, ­einrichtungen 
und ­ausrüstungen ¡Herstelling von Batterien und Akkumulatoren 
Production of grindstones and other abrasive products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
CHEMICAL INDUSTRY 
Manufacture of basic industrial chemicals and manufacture 
followed by further processing of euch products 
Manufacture of paint, painters'fillings, varnish and printing 
ink 
Manufacture of other chemical products, mainly for industrial 
and agricultural purposes 
Manufacture of pharmaceutical products 
Manufacture of soap, synthetic detergents, perfume and toilet 
preparations 
Manufacture of other chemical products, chiefly for household 
and office use 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL.ELECTRICAL AND INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCEPT FOR MECHANICAL,ELECTRI­
CAL AND INSTRUMENT ENGINEERING AND VEHICLES) 
Foundries 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c l o s e d d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and 
stamping 
Secondary transformation, treatment and coating of metals 
Manufacture of structural metal products (incl. integrated 
assembly and installation) 
Boilermaking, manufacture of reservoirs, tanks and other 
sheet­metal containers 
Manufacture of tools and finished metal goods, except 
electrical equipment 
Other metal workshops not elsewhere specified 
MECHANICAL ENGINEERING 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Manufacture of machine­tools for working metal, and of other 
tools and equipment for use with machines 
Manufacture of textile machinery and accessories; manufacture 
of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, chemical and related 
industries 
Manufacture of plant for mines, the iron and steel industry 
and foundries, civil engineering and the building trade; ma­
facture of mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for motive power 
Manufacture of other machinery and equipment for use in spe­
cific branches of industry 
Manufacture of other machinery and equipment 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA PROCESSING MACHINERY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electrical machinery (comprising electric 
motors, electricity generators, transformers, switches, 
switchgear and other basic electrical plant) 
Manufacture of electrical apparatus and appliances for indu­
strial use;manufacture of batteries and accumulators 
Production de meules et autres produits abrasifs applioués 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication 
suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces 
produits 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s e t d ' e n c r e s 
d ' i m p r i m e r i e s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s p r o d u i t s chimicrues p r inc ipa lemen t 
d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e e t à 1 ' a g r i c u l t u r e 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Savonner ie , f a b r i c a t i o n de d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , f i n e i 
que d ' a u t r e s p r o d u i t s d 'hygiène c o r p o r e l l e e t de parfumer ie 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s chimicrues p r i nc ipa l emen t d e s t i n é s à Í s 
consommation domestique e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX,MECANIQUE DE PRECISION 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX (A L'EXCLUSION DES MACHINES 
ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
Fonde r i e s 
Fo rge , estampage, ma t r i çage , embout issage , découpage e t 
repoussage 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Cons t ruc t ion m é t a l l i q u e (y compris l a pose a s s o c i é e ) 
Chaudronner ie , c o n s t r u c t i o n de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s 
de t ô l e r i e 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux, à 
l ' e x c l u s i o n du m a t é r i e l é l e c t r i o u e 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
CONSTRUCTIONS DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
Cons t ruc t ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Cons t ruc t ion de m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux 
d ' o u t i l l a g e e t d ' o u t i l s pour machines 
Cons t ruc t i on de machines t e x t i l e s e t de l e u r s a c c e s s o i r e s , 
f a b r i c a t i o n de machines à coudre 
Cons t ruc t i on de machines e t a p p a r e i l s pour l e s i n d u s t r i e s 
a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexes 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l pour l e s m i n e s , l a s i d é r u r g i e e t 
l e s f o n d e r i e s , pour l e génie c i v i l e t l e bâ t imen t ; cons­
t r u c t i o n de m a t é r i e l de levage e t de manutent ion 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MACHINES ET INS­
TALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t câb le s é l e c t r i q u e s 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i o u e d 'équipement 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , de p i l e s 
e t accumula teurs 
(Fortsetzung/Contlnued/Suite) 
35 
36 
37 
41/42 
344 
345 
346 
347 
348 
351 
352 
353 
361 
362 
363 
364 
365 
371 
372 
373 
374 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
.418 
419 
420 
421 
Herstellung von Fernmeldegeräten,Zahlern,Mess- und Regel-
geräten sowie elektromedizinischen u.a. Ceräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen 
Geräten und Einrichtungen, elektronischen Geräten und Anla-
gen (ohne elektronische Datenverarbeitungsmaschinen) sowie 
bespielten Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektrischen Leuchten (einsohl. Glüh- und 
Entladungslampen ) 
Montage und Installation von elektrotechnischen Erzeugnissen 
(ohne Bauinstallation) 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. 
St rassenzugmaschinen) 
Herstellung von Karrosserien,Aufbauten und Anhängern 
Manufacture of telecommunications equipment,electrical and 
electronic measuring and recording equipment,and electro-
medical equipment 
Manufacture of radio and television receiving sets,sound re-
producing and recording equipment and of electronic equipment 
and apparatus (except electronic computers)¡manufacture of 
gramophone records and prerecorded magnetic tapes 
Manufacture of domestic type electric appliances 
Manufacture of electric lamps and other electric lighting 
equipment 
Assembly and Installation of electrical equipment and appara-
tus (except for work relating to the wiring of buildings) 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES 
Manufacture and assembly of motor vehicles (including road 
tractors) and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of bodies for motor vehicles and of motor-drawn 
trailers and caravans 
Herstellung von Ausrüstungen,Zubehör und Einzelteilen für Manufacture of parts and accessories for motor vehicles 
Kraftwagen 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
Shipbuilding 
Manufacture of standard and narrow-gauge railway and tramway 
rolling-stock 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und deren Einzelteilen Manufacture of cycles, motor-cycles and parts and accessories 
thereof 
Luftfahrzeugbau und -reparatur Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Sonstiger Fahrzeugbau Manufacture of transport equipment not elsewhere specified 
FEINMECHANIK 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
INSTRUMENT ENGINEERING 
Manufacture of measuring, checking and precision instrument 
and apparatus 
Herstellung von medizin- und orthopädiemechanischen Erzeug- Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic 
nissen (ohne orthopädisches Schuhwerk) appliances (except orthopaedic footwear) 
Herstellung von optischen und fotografischen Geräten Manufacture of optical instruments and photographic equipment 
Herstellung von Uhren und deren Teilen Manufacture of clocks and watches and parts thereof 
SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
Herstellung von Olen und Fetten pflanzlicher oder tierischer 
Herkunft 
S c h l a c h t e r e i und Vera rbe i tung von F l e i s c h (ohne F l e i s c h e r e i ) 
Be- und Vera rbe i tung von Milch 
Ve ra rbe i t ung von Obst und Gemüse 
Ve ra rbe i t ung von F i schen u . a . Mee re s t i e r en für menschliche 
Nahrungszwecke 
Mahl- und Schälmühlen 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
H e r s t e l l u n g von S tä rken und S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l de té lécommunica t ion ,de compteur, 
d ' a p p a r e i l s de mesure e t de m a t é r i e l é l e c t r o - m é d i c a l 
Cons t ruc t ion d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i o u e s ( sans l e s o r d i n a t e u r s 
é l e c t r o n i q u e s ) , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o - a c o u s t i q u e p i n s i 
que de d i sques e t bandes magnét iques e n r e g i s t r é s 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l ec t rodomes t iqùes 
F a b r i c a t i o n de lampes e t de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Montage , t ravaux d ' i n s t a l l a t i o n t echn ique (à l ' e x c l u s i o n 
de l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e de bâ t imen t ) 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
Cons t ruc t i on e t assemblage de v e h i c l e s automobi les (y com-
p r i s t r a c t e u r s r o u t i e r s ) e t c o n s t r u c t i o n de moteurs pour 
ceux-c i 
Cons t ruc t i on de c a r r o s s e r i e , d e remorques e t de bennes 
B a b r i c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , d ' a c c e s s o i r e s e t p i è c e s dé t achées 
pour automobi les 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
Cons t ruc t i on n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 
Cons t ruc t i on de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t à voie normale 
e t à vo ie é t r o i t e pour t r a f i c p u b l i c 
Cons t ruc t i on de cyc l e s ,mo tocyc l e s e t de l e u r s p i è c e s 
dé t achées 
Cons t ruc t i on e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Cons t ruc t i on de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION.D'OPTIQUE ET 
SIMILAIRES 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de 
mesure e t de c o n t r ô l e 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l e t d ' a p p a r e i l s 
o r thopéd iques (à l ' e x c l u s i o n de chaussures o r thopéd i tmes ) 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e e t de m a t é r i e l 
photographique 
F a b r i c a t i o n de mont res , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
AUTHBS INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
422 H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . F ischmehl) 
423 S o n s t i g e s Nahrungsmit te lgewerbe 
424 H e r s t e l l u n g von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t e l l u n g von 
S p i r i t u o s e n 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
S l a u g h t e r i n g , p r e p a r i n g and p r e s e r v i n g of meat (except the 
but che r s ' t r a d e ) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Processing and preserving of fish and other sea foods fit for 
human consumption 
Grain milling 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Bread and flour confectionery 
Sugar manufacturing and refining 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods (including fish meal 
and flour) 
Manufacture of o t h e r food p roduc t s 
D i s t i l l i n g of e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t 
d i s t i l l i n g and compounding 
INDUSTRIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU 
TABAC 
I n d u s t r i e des corps g ras végétaux e t animaux 
Abat tage du b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v i a n -
de (à l ' e x c l u s i o n de l a b o u c h e r i e - c h a r c u t e r i e ) 
I n d u s t r i e du l a i t 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s e t légumes 
F a b r i c a t i o n de conserves de p o i s s o n s e t d ' a u t r e s p r o d u i t s 
de l a mer en vue de l ' a l i m e n t a t i o n humaine 
T r a v a i l des g r a i n s 
F a b r i c a t i o n de p â t e s a l i m e n t a i r e s 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacées 
Bou l ange r i e , p a t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
I n d u s t r i e du suc re 
I n d u s t r i e du cacao,du choco la t e t de l a c o n f i s e r i e de 
suc re 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pour l ' a l i m e n t a t i o n des animaux 
(y compris f a r i n e s de p o i s s o n ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de fe rmenta t ion 
ro 
425 Herstellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenwein-
basis 
426 Herstellung von Obstwein (einschl. Obstschaumwein) 
427 Brauerei und Mälzerei 
428 Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung von alkoholfreien 
Getränken 
429 Tabakverarbeitung 
43 TEXTILGEWERBE 
431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -Weberei u.a. 
432 Baumwollspinnerei, -Weberei u.a. 
433 Seidenaufbereitung, -Spinnerei, -Weberei u.a. 
434 Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, -Spinnerei und 
-Weberei 
435 Jutespinnerei und -Weberei 
436 Wirkerei und Strickerei 
437 Textilveredlung 
438 Herstellung von Teppichen, Linoleum u.a. Bodenbelag sowie 
Wachstuch 
439 Sonstiges Textilgewerbe 
44 LEDERGEWERBE 
441 Gerberei und Zurichtung von Leder 
442 Herstellung von Lederwaren 
45 SCHUH- UND BEKLEIDUNG 
451 Serienherstellung von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
452 Massanfertigung von Schuhen (einschl. orthopädisches Schuh-
werk) 
453 Serienherstellung von Bekleidung, Herstellung von Beklei-
dungszubehör 
454 Massanfertigung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopf-
bedeckungen 
455 Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
456 Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
46 BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
461 Bearbeitung von Holz 
462 Herstellung von Halbwaren aus Holz 
463 Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
464 Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
465 Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Möbel) 
466 Herstellung von Kork-, Korb- und Flechtwaren, Bürsten,Besen 
und Pinseln 
467 Herstellung von Holzmöbeln 
47 PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG; DRUCKEREI-
UND VERLAGSGEWERBE 
471 Herstellung von Holzschliff, Zellstoff,Papier und Pappe 
472 Verarbeitung von Papier und Pappe 
473 Druckerei und verwandte Gewerbe 
474 Verlagsgewerbe 
48 VERARBEITUNG VON GUMMI UND KUNSTSTOFFEN 
Manufacture of wine of freBh grapes and of beverages 
based thereon 
Manufacture of cider and of wines (including sparkling wines) 
and other beverages obtained by fermentation of fruit juices 
other than juices of fresh grapes 
Brewing and malting 
Manufacture of soft drinks, including the botting of natural 
spa waters 
Manufacture of tobacco products 
TEXTILE INDUSTRY 
Wool industry 
Cotton industry 
Silk industry 
Preparation, spinning and weaving of flax, hemp and ramie 
Jute industry 
Knitting industry 
Textile finishing 
Manufacture of carpets, linoleum and other floor coverings, 
including leathercloth and similar supported synthetic 
sheeting 
Misce l l aneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY (except footwear and 
c l o t h i n g ) 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
Manufacture of p roduc t s from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
Manufacture of mass-produced footwear ( exc lud ing footwear 
made complete ly of wood o r of rubber ) 
Produc t ion of hand-made footwear ( i n c l u d i n g o r t h o p a e d i c foo t -
wear) 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Manufacture of household t e x t i l e s and o t h e r made-up t e x t i l e 
goods ( o u t s i d e weav ing -mi l l s ) 
Manufacture of fu r s and of fur goods 
TIMBER AND WOODEN FURMITURE INDUSTRIES 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
Manufacture of s e m i - f i n i s h e d wood p roduc t s 
Manufacture of c a rpen t ry and j o i n e r y components and of p a r -
quet f l o o r i n g 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and a r t i c l e s of s t raw and 
o t h e r p l a i t i n g m a t e r i a l s ( i n c l u d i n g basketware and w i c k e r -
work) ; manufacture of b r u s h e s and brooms 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
( F o r t s e t z u n g / C o n t i n u e d / S u i t e ) 
I n d u s t r i e du v in e t des b o i s s o n s à base de vin 
C i d r e r i e e t f a b r i c a t i o n de v i n s de f r u i t s (y compris v in s 
de f r u i t mousseux) 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hygién iques e t eaux gazeuses 
I n d u s t r i e du t a b a c 
INDUSTRIE TEXTILE 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
I n d u e t r i e de l a s o i e r i e 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
I n d u s t r i e du j u t e 
Bonne te r i e 
Achèvement des t e x t i l e s 
F a b r i c a t t i o n de t a p i s , de l in l éum e t de couvre -pa rque t s 
a i n s i que de t o i l e s c i r é e s 
Aut res i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
INDUSTRIES DU CUIR 
481 Vera rbe i tung von Gummi 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; 
SHING 
Manufacture of p u l p , paper and board 
P r o c e s s i n g of paper and board 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P u b l i s h i n g 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
Manufacture of rubber p r o d u c t s 
PRINTING AND PUBLI-
T a n n e r i e - m é g i s s e r i e e t i n d u s t r i e s connexes 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc 
e t en b o i s ) 
F a b r i c a t i o n à l a main de chaussures (y compris chaussures 
o r thopéd iques ) 
Confect ion (p roduc t ion en s é r i e ) d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
F a b r i c a t i o n su r mesure de vê tements ,de l i n g e r i e e t de 
chapeaux 
Confect ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s e t f o u r r u r e s 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
Sciage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i - f i n i s en b o i s 
F a b r i c a t i o n en s é r i e de p i è c e s de cha rpen t e ,de menuiser ie 
e t de pa rque t 
F a b r i c a t i o n d 'embal lage en b o i s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n dep 
meubles) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vanne r i e e t r o t i n ; 
b r o s s e r i e 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; 
IMPRIMERIE ET EDITION 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Transformat ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s 
en p â t e 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC - TRANSFORMATION DES MATIEHES 
PLASTIQUES 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
( F o r t s e t z u n g / C o n t i n u e d / S u i t e ) 
¿9 
482 
483 
491 
Runderneuerung und Repa ra tu r von Bereifungen aus Gummi 
Vera rbe i t ung von Kuns t s to f fen 
SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
H e r s t e l l u n g von Schmuck­, Gold­ und S i lbe r schmiedeva ren , 
Bea rbe i tung von E d e l ­ und Schraucksteinen 
492 H e r s t e l l u n g von Musikins t rumenten 
493 F o t o ­ und F i l m l a b o r s 
494 H e r s t e l l u n g von S p i e l ­ und Sportwaren 
495 S o n s t i g e Zweige des b e ­ und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
R e t r e a d i n g and repair ing of rubber t y r e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
Manufacture of a r t i c l e s of j e w e l l e r y and g o l d s m i t h s ' and s i l ­
v e r s m i t h s ' w a r e s ; c u t t i n g and o therwise working of p r e c i o u s 
and semi ­p rec ious s t o n e s 
Manufacture of musica l i n s t r u m e n t s 
Pho tograph ic and c inematographic l a b o r a t o r i e s 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
Misce l l aneous manufac tur ing i n d u s t r i e s 
Rechapage e t r é p a r a t i o n de pneus 
Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvra ison de p i e r r e s 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musioue 
Laboratoires pho tographiques e t c inématographiques 
F a b r i c a t i o n de jeux , j o u e t s e t a r t i c l e s de s p o r t 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s d i v e r s e s 
σι ω 
Beilage 
Appendix 
Annexe 
II 
Definition der Herstellungsbereiche: Grundstoff­ und Produktionsgüterindustrien 
(INT), Investitionsgüterindustrien (INV) sowie Verbrauchsgüterindustrien (CON) 
in Anlehnung an die MACE. 
Definition of activities by end use of their products : intermediate goods indus­
tries (INT), capital goods industries (INV) and consumer goods industries (CON) 
with reference to HACE. 
Définition des activités selon l'usage final des produits : industries des biens 
intermédiaires (INT), industries des biens d'investissement (INV), et industries 
des biens de consommation (COJM) par référence à la NACE. 
NACE 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 : 
25 : 
26 i 
31 : 
32 : 
33 : 
INT 
: Χ 
: Χ 
Χ 
: Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
241/246 : 
ex 247 : 
ex 248 : 
251 : 
255/256 : 
Χ : 
311/313 : 
ex 316 : 
319 : 
; INV 
ZE/pm ' 
ZE/pm ' 
314 : 
315 : 
ex3l6 : 
Χ : 
Χ : 
\ CON \ 
ex 247 : 
ex 248 : 
257/259 : 
ex 316 : 
: NACE INT INV 
• · « 
: CON 
• 
• · · · 
' (Portsetzung/Continued/Suite) 
: 34 
i 35 
': 36 
: 37 
: 41/42 
i 43 
: 44 
: 45 : 
i 46 ': 
: 47 : 
i 48 ': 
: 49 ': 
Ζ ζ 
• · 
'. 353 
: 341/344 
: ex345 
: 347/348 
: ex351 
: 352 
: 361/362 
: 364/365 
: ZE/pm ' 
431/435 
437 
439 
441 
461/466 : 
471/472 ! 
X : 
: ex 345 
: 346 
: ex 351 
i 363 
: X 
: 436 
: 438 
: 442 
: X 
467 
473 Ν 
474 Ί) 
χ 1) 
1) Zur Erinnerung : Klasse oder Gruppe die grundsätzlich nicht beim Aufbau der Indizes 
für INT, INV oder CON in Betracht kommt. 
1) Por the record : class or group which in principle does not serve to construct the 
indices for INT, INV or CON. 
1) Pour memoire : classe ou groupe n'intervenant en principe pas dans le calcul des 
indices pour INT, INV ou CON. 
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Themenkreise 
1 Al lgemeine Stat ist ik 
(grauer Umschlag) 
2. Vo lkswi r tschaf t l i che Gesamt-
rechnungen , Finanzen u n d 
Zahlungsbi lanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevö lkerung und soziale 
Bed ingungen 
(gelber Umschlag) 
4. Industr ie u n d D iens t le is tungen 
(blauer Umschlag) 
5. Land- und Fors tw i r tschaf t , 
Fischerei 
(grüner Umschlag) 
6. Außenhandel 
(roter Umschlag) 
9. Verschiedenes 
(brauner Umschlag) 
Einzellhemen 
1 
2 
3 
, 
2 
3 
4. 
5. 
6 
7. 
, 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
1 
2 
3 
4. 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7. 
1. 
2. 
3. 
1 
2. 
Allgemeine Statistik 
Allgemeine Regionalstali slik 
Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen 
Konten der Sektoren 
Konten nach Produktionsberei-
chen 
Geld und Finanzen 
Reg ion a Ikon len und Finanzen 
Zahlungsbilanzen 
Preise 
Bevölkerung 
Soziale Bedingungen 
Bildung und Ausbildung 
Beschäftigung 
Sozialschulz 
Lohne und Gehälter 
Industrie. Aligemeines 
Energie 
Eisen- und Stahindustrie 
Verkehr und Dienstleistungen 
Landwirtschaft. Allgemeines 
Landwirtschaft. Erzeugung und 
Bilanzen 
Landwirtschaft. Preise 
Landwirtschaft. Gesamtrech-
nungen 
Landwirtschaft, Struktur 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Systematiken 
Außenhandel der Gemein-
schaft. Allgemeines 
Außenhandel mit Entwicklungs-
ländern 
Verschiedene Statistiken 
Verschiedene Mitteilungen 
Themes 
1. General s tat is t ics 
(grey covers) 
2. Nat ional accounts , f inance and 
balance ot payments 
(violet covers) 
3. Popu la t ion and soc ia l cond i t i ons 
(yellow covers) 
4. Indust ry and serv ices 
(blue covers) 
5. Agr icu l tu re , fo res t ry and f isher ies 
(green covers) 
6. Fore ign t rade 
(red covers) 
9. Misce l laneous 
(brown covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2 Regional general statistics 
3 Third-country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance ot payments 
7. Prices 
1 Population 
2 Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5 Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, generat 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and 
balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture accounts 
5. Agriculture, structure 
6- Forestry 
7. Fisheries 
1 Nomenclature 
2 Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Thèmes 
1. Sta t is t iques généra les 
(couverture grise) 
2. Comp tes nat ionaux, f i nances 
et balance des pa iements 
(couverture violette) 
3. Popu la t ion et cond i t i ons soc ia-
les 
(couverture jaune) 
4. Indust r ie et serv ices 
(couverture bleue) 
5. Agr i cu l tu re , forêts et pèche 
(couverture verte) 
6. Commerce extér ieur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
(couverture brune) 
Sous-thèmes 
1 Statistiques générales 
2 Statistiques régionales généra-
les 
3 Statistiques des pays liers 
1 Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4 Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiementrs 
7. Prix 
1 Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4 Emploi 
5 Protection sociale 
6 Salaires 
1 Industrie générale 
2 Énergie 
3 Sidérurgie 
4 Transports et services 
1 Agriculture génerale 
2. Agriculture, production et 
bilans 
3 Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6 Forêts 
7 Pèche 
l Nomenclature 
2 Échanges de la Communauté, 
général 
3 Échanges avec les pays en voie 
de développement 
l Statistiques diverses 
2 Informations diverses 
Themenkreis 4 : Industrie und Dienstleistungen 
Einzelthemen 
1. Industrie: 
Allgemei-
2. Energie 
3. Elsen-
und 
Stahl in-
dustr ie 
4. Verkehr 
und 
Dienst lei-
stungen 
Titel 
Struktur und Tätigkeit der Industrie 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Indu-
tndustrietle Produktion 
Rohstottversorgungsbilanzen 
Konjunkturindikatoren tur die Industrie 
1975-1979 
Jahrbuch Energiestatistik 
Nutzenergiebilanzen 
Betrieb der Kernkraftwerke 
Kohle — Monatshefte 
Etektrizitat — Monatshefte 
Kohlenwasserstoffe — 
Monatshefte 
Jahrbuch Eisen und Stahl 
Vierteljahreshett Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl — 
Monatsbericht 
Verkehr Nachrichtenübermittlung. Reise-
verkehr — 
Allgemeine Statistiken 
Erscheinungs-
weise 
J 
J 
V 
J 
M 
J 
n p . 
J 
M 
M 
M 
J 
V 
M 
J 
Theme 4 — Industry and services 
Sub-themes 
1. Indust ry , 
general 
2. Energy 
3. I ron and 
steel 
4. Transpor t 
and serv i -
ces 
Titles 
Structure and activity ot industry — Data 
by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 1978 
Industrial production 
EC raw materials balance sheets 
Industrial short-term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975-1979 
Energy statistics yearbook 
Useful energy balance sheets 
Operation of nuclear power stations 
Analysis of energy input-output tables 
Coal — Monthly bulletin 
Electrical energy — 
Monthly bulletin 
Hydrocarbons — 
Monthly bulletin 
Iron and steel yearbook 1982 
Iron and steel — 
Quarterly bulletin 
Iron and steel — 
Monthly bulletin 
Statistical yearbook transport, communi-
cations, tourism 
Frequency 
A 
A 
Q 
A 
M 
A 
A 
s i. 
A 
s i 
M 
M 
M 
A 
0 
M 
A 
Thème 4 — Industrie et services 
Sous-thèmes 
1. Indust r ie 
générale 
2. Énergie 
3. Sidérur-
g ie 
4. Trans-
por ts et 
serv ices 
Til res 
Structure et activité de l'industrie — 
Données selon la taille des entreprises 1976 
Structure et activité de l'industrie — 1978 
Production industrielle 
Bilans CE de matières premières 
Indicateurs conjoncturels de i'industne 
Investissements annuels en actifs fixes 
1975-1979 
Annuaire des statistiques de l'energie 
Bilans de l'énergie utile 
Exploitation des centrales nucléaires 
Analyse des tableaux entrees-sorties de 
l'énergie 
Charbon — Bulletin mensuel 
Énergie eleetnque — 
Bulletin mensuel 
Hydrocarbures — 
Bulletin mensuel 
Annuaire siderurgie 1982 
Siderurgie — 
Bulletin trimestriel 
Siderurgie — 
Bulletin mensuel 
Annuaire statistique transpon, communica-
tions, tourisme 
Périodicité 
A 
A 
T 
A 
M 
A 
A 
n s 
A 
n s. 
M 
M 
M 
A 
T 
M 
A 
Abkürzungen 
J - Jährlich 
V -- Vierteljahr!eh 
M = Monatlich 
n p . = nicht periodisch 
Abbreviations 
A = Annual 
M - Monthly 
Q - Quarterly 
s i - Special issue 
Abréviations 
A = annuel 
M - mensuel 
T - trimestriel 
n s = numéro special 
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